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В на сто ящ е м  статисти ческом  сб о р н и к е  со д е р ж а тс я  данны е  о р а зви ти и  
эко н о м и ки  и кул ь тур ы  П е р м ско й  области за го д ы  С оветской  власти.
П ри вед е н н ы е  д анны е  п о з в о л я ю т ха р актери зовать  развитие  н а р о д н о го  
хозяйства по год а м  пятилеток. Н е к о то р ы е  ва ж нейш ие  показатели ср а вн и ­
ваю тся с  д о р е в о л ю ц и о н н ы м  п е р и о д о м .
По се л ьско м у хо зяйству и н е к о т о р ы м  д р у ги м  о тр а сл ям  н а р о д н о го  хо ­
зяйства данны е, по во зм о ж н о сти , при ве д е н ы  в р а зр езе  р а й о н о в  и го р о д о в .
В сравнении с о  с б о р н и к о м , изданны м  в 1961 год у , в на сто ящ е м  с б о р ­
нике  значи тельно  ра сш и р е н ы  показатели  по се л ь ско м у  хозяйству, п р и ве д е н  
р я д  новы х м атериалов.
Н е к о то р ы е  данны е, о п уб л и ко ва н н ы е  в п р е д ы д у щ и х  статистических 
сб о р н и ка х , в отдельны х случаях уточнены . Д анны е за 1966 год, я вл я ю тся  
пр е двар и тел ь ны м и .
КРАТКАЯ ИСТОРИЧЕСКАЯ СПРАВКА
О б разование  П е р м ско й  губ е р ни и  относится к ко н ц у  X V III века. Тогда ж е 
посе ло к  Е гош ихи нского  м едеплавильного  завода {основан в 1723 г.) был пе­
реим енован  в г. П ерм ь.
С огласно  ца р ско м у  указу от 27 января 1781 года, вначале б ы ло  о б р а зо ва ­
но П е р м ско е  нам естничество. О ф ициальное о ткры ти е  нам естничества со с то я ­
лось 18 октяб ря  1781 года. Е катеринб ург (ны не С верд л овск) входил в состав 
П е р м с к о го  нам естничества, а затем губерниИу
2 марта 1797 года  П е р м ско е  нам естничество п е р еи м е но ван о  в П е р м с к у ю  
гу б е р н и ю . В ее составе  бы ло 12 уездов. О на сущ ествовала д о  1917 года.
П остановлением  третьей  сессии ВЦИК д еся то го  созы ва в 1923 го д у  б ы ­
ла создана  У ральская область. В нее входили бы вш ие Е катеринбургская , П е р м ­
ская, Тю м енская и Челябинская губ е р ни и . О бластны м  ц е н тр о м  стал Екате­
р и н б ур г. О бласть делилась на 15 о к р у го в , а последние —  на 203 района с 
3211 сельсоветам и.
Границы со вр е м е н н о й  П е р м ско й  области охваты вали В ерхне-К ам ский, 
П е рм ский , К ун гур ски й  и  частично С арапульский о к р у га . В 1925 го д у  и з  Верх­
н е -К а м ского  о кр уга  бы л вы делен первы й в стр а н е  К о м и -П е р м я ц ки й  н а ц и о ­
нальны й о к р у г.
Развитие эко ном ики  и культуры  Урала в год ы  пятилеток требовало  п р о ­
ведения изм е н е н и й  в а д м и нистративном  делении  У ра л ьско го  э к о н о м и че ско го  
района. В 1930 го д у  в У ральской  области бы ли ликви ди рованы  о к р у га . В 1934 
го д у  из У ральской области б ы ло  о б р а зо ва н о  три  сам остоятельны е адм и нист­
ративны е единицы : С вердловская, Челябинская и О б ско-И рты ш ская  области. 
Го р о д  П ерм ь и районы  теп е р еш н ей  П е рм ской  области вход или  в состав 
С ве р д л о вско й  области.
У казом  П р езид иум а  В ерховного  Совета С ою за  ССР от 3 о ктя б р я  1938 
год а  С вердловская  область бы ла разделена на две сам остоятельны е о б л а ­
с т и —  С ве р д л о вскую  и П е р м скую . П ерм ская область вкл ю ча л а  в себя о д и н  
национальны й о к р у г, 40 районов, 12 го р о д о в , 797 сельсоветов и 24 рабочи х 
поселка.
П ервы е про м ы ш л е н н ы е  предприятия  Урала появились в П рикам ье . В 
X V I в. ,в р а й о н е  С оликам ска  началось солеварение. П ервы й завод по вы плав­
ке кр и ч н о го  ж ел еза  возник в селе  С лудке  на Каме ещ е в 1623— 1624 годах. 
В 1634 го д у  начал выплавлять м е д ь  п е рвы й в России П ы ско р ски й  завод  (во з­
ле  С оликам ска). В 1736 го д у  во зн и к  М отовилихински й  м едеплавильны й завод. 
Вслед за н и м  в со р о ков ы х-п яти д е ся ты х го д а х  X V III в. м едеплавильны е заводы  
появились в Ю го-К ам оке , Д о б ря н ке , П ож ве, Х охловке , чугуноплавильны е  за­
воды  —  в Нытве, Ч е рм о зе  и д р уги х  местах П рикам ья.
Во врем ена оны, ко гд а  кр е п остно е  право, ка к  подм етил  В. И. Л енин в 
сво е м  тр уд е  «Развитие капитализм а в России», « ...служ ило осн о во й  вы сш его  
процветания  Урала и господства  е го  н е  то л ь ко  в  России, н о  и  отчасти и в 
Европе», в н о в у ю  и сто р и ч е с к у ю  эпоху —  эпоху расцвета  к а п и та л и зм а — то  ж е  
сам ое кр е п остно е  право «послуж ило причиной  упадка  Урала», гд е  го р н о п р о ­
м ы ш ленники бы л и  о д н о в р е м е н н о  и пом ещ и кам и , и заводчикам и и «основы ва-
ли сво е  гос п о д с тв о  не на капитале и ко н к у р е н ц и и , а на  м о н о п о л и и  и на сво ­
е м  влад е ль че ско м  праве». И м е н н о  эти-то  и сто р и ч е ски  сл о ж и вш и е ся  усл о ви я  
и б ы ли  п р и ч и н о й  то го , что в д о р е в о л ю ц и о н н о е  вр е м я  п р о м ы ш л е н н ость  За­
п а д н о го  У рала  оставалась слабо р а зви то й , а вся эк о н о м и к а  кр а я  ха р а кте р и зо ­
валась, как а гр а р н о -и н д устр и а л ьн а я .
Великая О ктя б р ь ска я  соци ал и стическая  р е в о л ю ц и я  принесла  с со б о й  к о ­
р е н н ы е  со ц и ал ь ны е  и э к о н о м и че ски е  и зм е н е н и я  в ж и зн и  всей стр а н ы , в том  
числе и У рала. П о д  р у к о в о д с т в о м  К о м м ун и сти че ско й  партии т р у д о л ю б и в о е  
население и н а ш е го  кр а я  внесло  за год ы  С о ве тско й  власти о гр о м н ы й  вклад  
в р а зви ти е  п р о и зво д и те л ьн ы х сил П рикам ья . П е р м ска я  область стала о д н и м  
из сам ы х и н д устр и а л ьн о  развиты х рай о н о в  С о ве тско го  С ою за , а П е р м ь п р е ­
вратилась в кр у п н ы й  п р о м ы ш л е н н ы й  и кул ьтур н ы й  ц е н тр  страны . П о числен­
ности  населения н аш  г о р о д  н аходится  на 9 м есте в РСФ СР и на 16 м есте  в 
СССР.
А * А
За успехи, д ости гн уты е  тр уд ящ и м и ся  области а хо зяй стве н н о м  и к у л ь ту р ­
но м  строительстве , У казом  П р е зи д и ум а  В е р хо вн о го  С овета СССР от 28 ян­
варя 1967 года, П е р м ска я  область н а гр а ж д е н а  о р д е н о м  Л енина.
Т р уд я щ и е ся  П е р м с к о й  области  с  чувством  за ко н но й  го р д о с ти  по д во д ят 
и то ги  п р о й д е н н о го  пути . В дохновленны е  и сто р и ч е ски м и  р е ш е н и я м и  X X III съ е з­
да н а ш е й  партии, о н и  встречаю т светлы й все н а р о дн ы й  п р а з д н и к —  п о л уве ­
к о в о й  ю б и л ей  с в о е го  со ц и ал и сти ч еско го  госуд а р ства  —  новы м и успехам и в 
тр уд е . Я зы ком  ци ф р  и рассказы вается в этом  с б о р н и к е  о  р а звити и  н а р о д н о го  
хозяйства  и  к ул ь тур ы  П е р м с к о й  области за го д ы  С оветской  власти.

АДМИН ИСТРАТИ ВНО- 
ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ ДЕЛЕНИЕ 
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9ТЕРРИТОРИЯ, ПЛОТНОСТЬ НАСЕЛЕНИЯ 
И АДМИНИСТРАТИВНОЕ ДЕЛЕНИЕ
на 1 января 1967 г.
Территория 160,7 тыс. кв. км
Численность населения 3088,1 тыс. человек
в том числе: 
городского 
сельского
Число жителей на 1 кв. км
Число административно-территориальных единиц
районов сельских 
городов
в том числе:
городов областного и окружного подчи­
нения 13
поселков городского типа 56
сельских Советов 501
* В число сельских районов включены Лысьвенский, Чайковский и Чу­
совской районы, не имеющие районных Советов депутатов трудящихся, на­
ходящиеся в подчинении соответствующих городских Советов депутатов 
трудящихся.
2081,4 тыс. человек 
1006,7 тыс. человек 
19,2 человека
36*
25
го
ЧИСЛЕННОСТЬ НАСЕЛЕНИЯ ОБЛАСТИ
Численность населения 
(тыс. человек)
В проц. ко всему 
населению
город­
ское сельское всего
город­
ское сельское
1913 г. (по учету) 232
1917 г. (по учету) 233
1926 г. (по переписи 
на 17 декабря)
317
1939 г. (по переписи 
на 17 января) 828
1959 г. (по переписи 
на 15 января) 1765
1960 г. (на 
оценка)
1 января;
1813
1961 г. (на 
оценка)
1 января;
1879
1962 г. (на 
оценка)
1 января;
1916
1963 г. (на 
оценка)
1 января;
1983
1964 г. (на 
оценка)
1 января;
2015
1965 г. (на 
оценка)
1 января;
2055
1966 г. (на 
оценка)
1 января;
2076
1967 г. (на 
оценка)
1 января;
2081
1545 1777 13,1 86,9
1576 1809 12,8 87,2
1421 1738 18,2 81,8
1259 2087 39,7 60,3
1228 2993 58,9 41,1
1189 3002 60,4 39,6
1165 3044 61,7 38,3
1153 3069 62,4 37,6
1098 3081 64,4 35,6
1077 3092 65,2 34,8
1060 3115 66,0 34,0
1031 3107 66,8 33,2
1007 3088 67,4 32,6
Численность населения приведена в границах соответствующих лет. Гра­
ницы области изменились незначительно: в 1949 г. были переданы 2 сельсо­
вета ,Коми АССР с населением 1069 человек, в 1960 г. переданы Удмуртской 
АССР один сельский Совет с населением 1232 человека и в Свердловскую 
область один сельский Совет с населением 188 человек.
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ЧИСЛЕННОСТЬ НАСЕЛЕНИЯ В ГОРОДАХ И РАЙОНАХ
(тыс. человек)
Наименование городов 
и районов
На 15 января 
1959 г.
(по переписи)
На 1 января 
1967 г. 
(оценка)
Всего по области 2991,5 3088,1
Города областного подчинения, с подчи­
ненными им населенными пунктами:
Пермь 637,2 806,8
Александровск 50,4 56,7
Березники 111,5 136,3
Г ремячинск 52,9 50,7
Губала 101,7 92,9
Кизел 125,9 113,9
Краснокамск 71,7 71,7
Кунгур 64,8 69,7
Лысьва 99,1 104,2
Соликамск 82,9 87,7
Чайковский 43,2 54,7
Чусовой 116,0 116,2
Районы:
Бардымский 39,5 41,6
Березовский 28,5 26,8
Верещагинский 53,5 49,0
Г орнозаводский 49,3 54,8
Добрянский 66,7 67,3
Еловский 22,5 18,9
Ильинский 46,0 37,6
Карагайский 36,3 30,9
Кишертский 29,1 24,5
Красновишерский 44,3 42,0
Куединений 51,6 48,7
Кунгурский 70,5 64,5
Нытвенский 54,2 54,7
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П родолжение
Наименование городов 
и районов
На 15 января 
1959 г.
(по переписи)
На 1 января 
1967 г. 
(оценка)
Октябрьский 61,9 57,6
Ординский 27,1 24,1
Осинский 39,6 36,9
Оханский 26,3 23,0
Очерский 47,5 43,6
Пермский 94,0 91,0-
Сивинский 30,7 26,2
Соликамский 32,7 28,2
Суксунский 32,1 31,6
Уинский 21,1 20,0'
Усольский 41,6 34,0
Частинский 43,9 31,9
Чердынский 57,6 53,3.
Чернушинский 50,2 48,2
П ерм яцкий национальны й о кр уг 235,9 215,3.
г. Кудымкар 21,8 19,9-
Районы:
Г айнский 33,5 31,6
Косинский 17,1 15,4
Кочевский 21,9 19,3
Кудымкарский 63,8 59,4
Юрлинскнй 26,0 23,4
Юсьвинский 51,8 46,4
Данные переписи 1959 г. приведены в границах области на 1 января 
1967 г.
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ГОРОДА И РАБОЧИЕ ПОСЕЛКИ 
С ЧИСЛЕННОСТЬЮ НАСЕЛЕНИЯ БОЛЕЕ 15 тыс. ЧЕЛОВЕК
Год основа­
ния населен­
ного пункта
Год призна­
ния горо­
дом, посел­
ком город­
ского типа
Численность 
населения 
на 1 января 
1967 г. 
(тыс. чело­
век)
1. Города:
Александровен 1808 1951 18,7
Березники 1929 1932 134,3
Верещагино 1898 1942 21,6
Г ремячинск 1942 1949 35,1
Губаха XVIII век 1941 42,5
Добрянка 1752 1943 17,3
Кизел 1788 1926 55,4
Краснокамск 1930 1938 54,9
Кунгур 1663 1737 69,7
Красновишерск 1930 1942 16,0
Лы сьва 1785 1926 79,2
Нытва 1756 1942 19,2
Пермь 1723 1781 796,3
Соликамск 1430 1613 87,7
Чайковский 1954 1962 32,8
Чернушка 1924 1966 16,7
Чусовой 1879 1933 63,1
Кудымкар (окружной) 1833 1938 19,9
II. Поселки городского типа:
Углеуральский 1904 19.60 28,2
Центральный Коспашский 1938 1957 19,5
Я ива 1912 1948 16,9
Численность населения городов показана без подчиненных им населен­
ных пунктов.
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РОЖДАЕМОСТЬ, СМЕРТНОСТЬ 
И ЕСТЕСТВЕННЫЙ ПРИРОСТ НАСЕЛЕНИЯ
Г о д ы
Число родившихся 
на 1000 человек 
населения
Число умерших 
на 1000 человек 
населения
Естественный
прирост
на 1000 человек 
населения
1927 49,9 29,1 20,8
1940 41,1 32,1 9,0
1950 34,9 13,6 21,3
1958 26,8 7,9 18,9
1960 25,7 7,7 18,0
196! 23,8 7,7 16,1
1962 21,4 7,8 13,6
1963 20,0 7,6 12,4
1964 18,1 7,2 10,9
1965 16,6 7,5 9,1
1966 16,1 7,9 8,2
СВОДНЫЙ РАЗДЕЛ
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ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ НАРОДНОГО ХОЗЯЙСТВА
1940 г. 1950 г. 1955 г. 1960 г, 1965 г. 1966 г.
Число промышленных предприятий, 
состоящих на самостоятельном ба-
лансе 723 560 643
Число совхозов 7 10 10 17 91 100
Число колхозов 3340 2312 1238 388 311 314
Число подрядных строительных и 
монтажных организаций 176 160 165 178
Среднегодовая численность рабочих 
и служащих в народном хозяйстве 
(в % к 1940 г.) 100 156 190 229 259 267
в том числе:
в промышленности (промышленно­
производственный персонал; в %
к 1940 г.) 100 156 193 242 269 278
Валовая продукция государственной 
и кооперативной промышленности 
(в % к 1940 г.) 100 200 339 508 758 826
Валовая продукция сельского хозяй­
ства в сопоставимых ценах 1958 г. 
(в % к 1950 г.) 100 115 128 139 144
Грузооборот автомобильного транс­
порта (млн. т/км) 50 221 468 980 1132 1208
Капитальные вложения государствен­
ных и кооперативных предприятий 
(без колхозов; в % к 1940 г.) 100 238 369 504 606 607
Товарооборот государственной и ко­
оперативной торговли (млн. руб. в 
ценах соответствующих лет) 195 597 804 1168 1427 1508
Знак ... во всех таблицах следует понимать, как отсутствие сведений, а 
знак — как отсутствие явления.
2  З а к а з  3706
Госуд,*^ Тлола.-л яуЙИаРИИВЯ *
б и б л и о т е к а
им. в. Г. Б~линсипп» ( 
г. Свердловск (
голыми-■*
/3
3
/
0
5
?
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СРАВНИТЕЛЬНЫЕ ТЕМПЫ РОСТА ВАЛОВОЙ ПРОДУКЦИИ 
И ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ ТРУДА
(в процентах к 1958 г.)
1958 г. 1960 г. 1965 г. 1966 г.
Валовая продукция всей 
промышленности:
СССР 100 122 184 200
РСФСР 100 121 175 189
Уральского экономи­
ческого района * 100 121 179
Пермской области 100 121 181 197
Производительность труда 
(выработка на одного р а­
ботающего в промышленно­
сти) : _
СССР
Оо
113 142 149
РСФСР 100 114 143 151
Уральского экономи­
ческого района * 100 115 149 160
Пермской области 100 118 160 172
* В Уральский экономический район входят: Курганская, Оренбургская, 
Пермская, Свердловская, Челябинская области и Удмуртская АССР.
СРАВНИТЕЛЬНЫЕ ДАННЫЕ
О ПРОИЗВОДСТВЕ ОТДЕЛЬНЫХ ВИДОВ ПРОМЫШЛЕННОЙ п р о д у к ц и и
ЗА 1965 г.
СССР РСФСР
Уральский
экономиче-
Перм­
ская
об-ский район ласть
Уголь (добыча; млн. т)
Турбобуры (тыс. секций)
Бензомоторные пилы (тыс. шт.)
Вывозка деловой древесины (млн. 
плотных куб. м)
Пиломатериалы (млн. куб. м)
Фанера клееная (тыс. куб. м)
Древесноволокнистые плиты (млн. 
кв. м )
Древесностружечные плиты (тыс. 
куб. м)
Бумага (тыс. г)
Цемент (млн. г)
Велосипеды и мотовелосипеды 
(тыс. шт.)
Посуда железная эмалированная 
(тыс. т)
Обувь кожаная (млн. пар)
Швейные изделия (в оптовых ценах 
на 1/УП 1955 г.; млн. руб.)
Чулочно-носочные изделия (млн. 
пар)
Верхний трикотаж (млн. шт.)
Бельевой трикотаж (млн. шт.)
М аргариновая продукция (тыс. г)
Мясо, включая субпродукты I кате­
гории (тыс. т)
Цельно-молочная продукция (тыс. т)
2*
578 326 55 9.9
8,4 8,4 8.4 8,4
215 215 215 215
274 252 45 19
111 90 13 3,6
1711 1196 168 87
138 126 26 15
796 476 44 22
3231 2659 681 613
72 44 8,5 1,3
3872 2054 783 655
123 80 34 21
486 267 32 8,4
9291 5640 577 113
1350 652 21 11
188 101 8,4 2,5
718 329 28 12
670 405 74 19
5245 2830 322 35
1 700 7453 958 156
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ИЗОБРЕТАТЕЛЬСТВО И РАЦИОНАЛИЗАЦИЯ В НАРОДНОМ ХОЗЯЙСТВЕ
1957 г. 1958 г. 1960 г. 1965 г. 1956 г.
Число изобретателей и рационализа­
торов, подавших предложения 35 220 41 408 51 931 67 375 64 974
Поступило рационализаторских пред­
ложений 67 251 77 857 92 792 100 558 97 861
Внедрено рационализаторских пред­
ложений 39 978 45 182 60 238 62 385 60414
в том числе:
изобретений 7 — 13 254 272
Сумма экономии, исчисленной на год 
(тыс. руб.) 18 439 21 302 29 367 36 631 35 742
За семилетку (1959— 1965 гг.) поступило 687 310 рационализаторских 
предложений, внедрено в производство 423 443 предложения, в том числе 
754 изобретения. Сумма экономии в расчете на год составила 228,1 млн. руб.
П Р О М Ы Ш Л Е Н Н О С Т Ь
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ГРУППИРОВКА ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ, 
СОСТОЯЩИХ НА САМОСТОЯТЕЛЬНОМ БАЛАНСЕ, 
ПО ЧИСЛУ ЗАНЯТЫХ РАБОЧИХ
(в процентах к итогу)
Группа предприятий 
по числу рабочих
1960 г. 1965 г. 1966 г.
чи
сл
ен
­
но
ст
ь
ра
бо
чи
х
ва
ло
ва
я
пр
од
ук
­
ци
я
чи
сл
ен
-1
но
ст
ь
ра
бо
чи
х
ва
ло
ва
я
пр
од
ук
­
ци
я
чи
сл
ен
­
но
ст
ь
ра
бо
чи
х
ва
ло
ва
я
пр
од
ук
­
ци
я
Вся промышленность 100 100 100 100 100 100
В том числе предприя-
тия с числом рабо-
чих:
до 500 человек 25 27 20 21 19 21
от 501 до 1000 че-
ловек 15 12 15 13 17 15
от 1001 до 3000
человек 28 26 24 20 24 19
свыше 3000 чело-
век 32 35 41 45 41 45
Всего промышленных предприятий, состоящих на самостоятельном балан­
се, в 1960 г. — 723, в 1966 г. — 643. Число промышленных предприятий, со­
стоявших на самостоятельном балансе, в 1966 г. уменьшилось за счет объ­
единения мелких предприятий в более крупные.
ПРОИЗВОДСТВО СРЕДСТВ ПРОИЗВОДСТВА, 
ПРОИЗВОДСТВО ПРЕДМЕТОВ ПОТРЕБЛЕНИЯ
(в процентах к общему объему валовой продукции промышленности)
1940 г.' 1950 г. 1955 г. 1960 г. 1965 г. 1966 г.
Валовая продукция всей 
промышленности 100 100 100 100 100 100
в том числе:
П р о и з в о д с т в о  
средств производст­
ва (группа «А») 89 79 79 76 79 78
Производство пред­
метов потребления 
(группа «Б») 11 21 21 24 21 22
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ТЕМПЫ РОСТА ВАЛОВОЙ ПРОДУКЦИИ 
И ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ ТРУДА 
В КРУПНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ ЗА 1913— 1966 гг.
(1913 г. =  1)
Г о д ы Валовая продукция Производительностьтруда
1913 1 1
1928 1,5 1,3
1932 3,0 1,6
1937 9 4
1940 15 6
1945 31 10
1950 31 8
1955 53 10
1958 66 12
1960 80 14
1965 120 19
1966 131 20
К крупной промышленности отнесены предприятия с численностью персо­
нала не менее 16 человек при наличии двигателя, или не менее 30 человек 
при отсутствии двигателя. Д ля электростанций и мельниц установлен спе­
циальный ценз. К крупной промышленности отнесены также все предприя­
тия промышленных министерств, состоящие на самостоятельном балансе. 
Удельный вес крупной промышленности в общем объеме валовой продукции 
всей промышленности в ценах на 1/УП 1955 г. составил: за 1940 г. — 91 про­
цент, за 1965 г. — 97 процентов.
ТЕМПЫ РАЗВИТИЯ ВСЕЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ 
ЗА 1940— 1966 гг.
(в процентах к 1940 г.)
о д ы
Валовая
продукция
Производитель­
ность труда
Промышленно­
производственные 
основные средства
1940 100 100 100
1945 201 161 203
1950 200 126 351
1955 339 172 567
1958 419 201 815
1960 508 257 968
1965 758 322 1477
1966 826 345 1580
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ТЕМПЫ РАЗВИТИЯ ВСЕЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ 
ЗА 1950— 1966 гг.
(в процентах к 1950 г.)
Г о д ы
Валовая
продукция
Численность про­
мышленно-произ­
водственного 
персонала
Промышленно­
производственные 
основные средства
1950 100 100 100
1955 170 123 162
1958 209 130 232
1960 254 132 267
1965 379 145 422
1966 413 148 451
ТЕМПЫ РАЗВИТИЯ ВСЕЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ 
ЗА 1958— 1966 гг.
(в процентах к 1958 г.)
Г о д ы
Валовая
продукция
Численность про­
мышленно-произ­
водственного 
персонала
Промышленно­
производственные 
основные средства
1958 100 100 100
1959 109 101 111
1960 121 102 119
1961 134 106 125
1962 147 108 139
1963 157 109 150
1964 166 ПО 171
1965 181 112 182
1966 197 114 195
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ТЕМПЫ РАЗВИТИЯ ВСЕЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ 
ЗА 1960— 1966 гг.
(в процентах к 1960 г.)
Г о д ы
Валовая
продукция
Численность про­
мышленно-произ­
водственного 
персонала
Промышленно­
производственные 
основные средства
1960 100 100 100
1961 111 104 108
1962 121 106 121
1963 130 106 131
1964 137 108 144
1965 149 ПО 153
1966 162 112 163
За годы семилетки (1959— 1965 гг.) промышленно-производственные ос­
новные средства увеличились на 82 процента, объем валовой продукции — 
на 81 процент, производительность труда возросла на 60 процентов.
Задание семилетнего плана по объему продукции промышленности вы­
полнено досрочно. Перевыполнен план по выплавке чугуна и стали, по до­
быче нефти и газа, по производству проката, кокса, электромашин, бензомо­
торных пил, минеральных удобрений, сборных железобетонных конструкций, 
обуви и других товаров народного потребления.
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СРЕДНЕГОДОВЫЕ ТЕМПЫ ПРИРОСТА
(в процентах)
Лромыш- 
ленно-про- 
изводствен- 
ные основ­
ные
средства
Валовая
продукция
П роизводи­
тельность
труда
За первую пятилетку (1928— 1932 гг.) 26,6 17,6 4,7
За вторую пятилетку (1933— 1937 гг.) 27,1 25,2 19,8
За 13 лет довоенных
пятилеток (1928— 1940 гг.) 24,5 . 20,4 13,0
,3 а годы войны (1941— 1945 гг.) 15,2 15,0 10,0
За пять лет (1946— 1950 гг.) 11,5 —0,15 —4,7
З а  пять лет (1951— 1955 гг.) 10,1 11,2 6,4
За пять лет (1956— 1960 гг.) 11,3 8,3 6,7
За годы деятельности
совнархозов (1957— 1965 гг.) 4,5 8,4 6,6
За годы семилетки (1959— 1965 гг.) 8,9 8,8 6,9
За пять лет (1961— 1965 гг.) 8,9 8,3 6,4
Всего за 38 лет (1927/28— 1966 гг.) промышленно-производственные ос­
новные средства выросли в 256 раз, валовая продукция промышленности 
увеличилась в 84 раза, производительность труда возросла в 15,7 раза.
В связи с переводом промышленности на освоение гражданской продук­
ции имело место снижение среднегодовых темпов прироста валовой продук­
ции и производительности труда за 1946— 1950 гг.
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СТРУКТУРА ПРОМЫШЛЕННО-ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ПЕРСОНАЛА
(в процентах к итогу)
1945 г. 1950 г. 1955 г. 1958 г. 1960 г. 1965 г. 1966
Промышленно-п р о и з в о д- 
ственный персонал — всего 100 100 100 100 100 100 100
В том числе:
рабочие 77 81 84 83 83 82 81
инженерно-технич е с к и е 
работники 9 9 8 8 9 11 12
служащие 5 5 4 4 4 4 4
Число инженерно-техниче­
ских работников на 1000 
рабочих (чел.) 117 106 99 100 ПО 135 147
ТЕМПЫ РОСТА ВАЛОВОЙ ПРОДУКЦИИ 
ПО ОТРАСЛЯМ КРУПНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ
(1913 г. =  1)
1913 г. 1928 г. 1940 г. 1945 г. 1950 г.
Вся промышленность 1 1,5 15 31 31
В том числе: 
Электростанции 1 4,5 182 401 757
Угольная 1 1.3 5 9 12
Нефтяная (1940 г .=  1) — — 1 3,3 6,2
Черная и цветная металлур­
гия 1 1,2 3,0 5,2 6,8.
Химическая (1950 г.= 1) — — — — 1
Машиностроение и металлооб­
работка 1 2 67 155 124
Лесоэксплуатация 1 1,9 4,5 2,8 7
Деревообрабатывающая 1 0,7 13 11 26
Бумажная 1 0,8 160 169 324
Строительных материалов 1 2,5 43 29 97
Легкая 1 1,9 11 23 18
Пищевая 1 0,7 12 13 15
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Продолжение
1955 г. 1958 г. 1960 г. 1965 г. 1966 г.
Вся промышленность 53 66 80 120 131
В том числе:
Электростанции 1020 1246 1595 2875 3079
Угольная 14 15 15 12 12
Нефтяная 12 22 58 169 192
Черная и цветная металлур­
гия 10 11 12 17 18
Химическая 2,6 2,7 3,1 5,1 5,6
Машиностроение и металлооб­
работка 238 343 483 918 1046
Лесоэксплуатация 11 13 15 15 15
Деревообрабатывающая 40 52 59 71 77
Бумаж ная 516 603 646 796 833
Строительных материалов 281 459 683 904 952
Легкая 31 40 47 47 55
Пищевая 24 30 34 43 45
ИЗМЕНЕНИЕ ОТРАСЛЕВОЙ СТРУКТУРЫ ПРОМЫШЛЕННОСТИ
(в процентах к итогу)
1928 г 1940 г. 1945 г. 1950 г. 1955 г.
А. Наличие промышленно-производственных основных фондов на конец года
Вся промышленность
В том числе:
Электростанции
Угольная
Нефтяная
Черная и цветная металлургия 
Химическая
Машиностроение и металлооб­
работка
Лесоэксплуатация
Деревообрабатывающая
Бумажная
Строительных материалов
Легкая
Пищевая
100 100 100 100 100
5 7 7 11 14
6 6 9 14 13
_ 2 3 5 4
35 11 15 11 9
23 19 14 15
26 27 19 17
5 3 9 12
2 2 1 2 2
0,5
1
10 9 7 5
1 1 2 4
2 1 1 1 1
2 3 2 2 2
за
Продолжение
1958 г. 1960 г. 1965 г. 1966 г.
Вся промышленность 100 100 100 100
В том числе:
Электростанции 18 18 18 18
Угольная 12 11 8 8
Нефтяная 6 6 8 9
Черная и цветная металлургия 9 8 8 7
Химическая 15 14 17 17
Машиностроение и металлооб-
работка 15 14 17 17'
Лесоэксплуатация 10 9 7 6,
Деревообрабатывающая 2 2 2 2:
Бумажная 5 4 5 6
Строительных материалов 5 6 4 4,
Легкая 1 1 1 2
Пищевая 2 2 2 2
1913 г (круп- 1928 г. 1940 г. 1945 г. 1950 г.ная пром.)
Б. Валовая продукция
промышленность 100 100 100 100 100-
В том числе:
Электростанции 0,2 0,8 3 3 6-
Угольная 8 8 2 2 3
Нефтяная — — 0,2 0,3 0,1
Черная и цветная металлургия 39 33 7 6 8
Машиностроение и металлооб­
работка 12 17 52 60 48
Лесоэксплуатация 16 22 5 2 4
Деревообрабатывающая 3 1,4 3 1 . 3
Бумажная 0,5 0,3 5 3 5-
Строительных материалов 4 4 1 0,3 1
Легкая 2 4 3 3 2
Пищевая 8 4 7 4' 4
з т
Продолжение
1955 г. 1958 г. 1960 г. 1965 г. 1966 г.
Вся промышленность 100 100 100 100 100
В том числе:
Электростанции 4 4 4 6 6
Угольная 5 5 4 2 2
Нефтяная 1,3 1,2 3 5 6
Черная и цветная металлургия 14 12 10 11 11
Машиностроение и металлооб-
работка 20 23 25 28 30
Лесоэксплуатация 8 9 8 6 5
Деревообрабатывающая 4 4 4 3 3
Бумажная 8 6 6 5 5
Строительных материалов 2 3 4 3 3
Легкая 7 7 8 6 6
Пищевая 12 13 12 11 9
1913 г.(круп- 1928 г. 1940 г. 1945 г. 1950 г.ная пром.)
В. Численность рабочих
Вся промышленность 100 100 100 100 100
В том числе:
Электростанции 0,1 0,4 1,1 1,5 1,6
Угольная 9 8 5 9 8
Нефтяная — — 0,2 0,2 0,3
Черная и цветная металлургия 31 22 7 10 9
Химическая 5 7 5
Машиностроение и металлооб-
работка 32 35 25
Лесоэксплуатация 31 40 26 14 27
Деревообрабатывающая 2 1,2 5 3 6
Бумажная 0,4 0,2 3 3 3
Строительных материалов 1,1 2,1 3 2 3
Легкая 3 3 5 8 5
Пищевая 1,4 0,8 5 4 4
32
Продолжение
1955 г. 1958 г. 1960 г. 1965 г. 1966 г.
Вся промышленность 100 100 100 100 100
В том числе:
Электростанции 1,2 1 2 2 2
Угольная 7 7 7 6 6
Нефтяная 0,4 0,5 0,9 1,5 1,8
Черная и цветная металлургия 9 8 8 8 9
Химическая 8 7 7 8 10
Машиностроение и металлооб-
работка 27 27 28 31 36
Лесоэксплуатация 23 23 19 15 11
Деревообрабатывающая 5 5 5 5 4
Бумажная 3 3 3 3 4
Строительных материалов 4 4 5 4 4
Легкая 0 5 6 7 7
Пищевая 4 Го 5 5 4
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(в процентах к 1940 г.)
РОСТ ВАЛОВОЙ ПРОДУКЦИИ ПО ОТРАСЛЯМ ПРОМЫШЛЕННОСТИ
1945 г. 1950 г. 1955 г. 1960 г. 1965 г. 1966 г.
Вся промышленность 201 200 339 508 758 826
В том числе:
Электростанции 220 415 559 874 1574 1686
Угольная 188 251 289 309 257 251
Нефтяная 333 616 1227 в 58 раз в 169 раз в 192 раза
Черная и цветная ме­
таллургия 174 228 350 389 565 606
Машиностроение и 
металлообработка 230 185 354 713 1355 1543
Химическая 
(1950 г. =  100) — 100 255 313 509 560
Лесоэксплуатация 62 163 248 334 337 336
Деревообрабатыва­
ющая 86 200 308 455 546 595
Бумажная 105 202 319 400 490 513
Строительных мате­
риалов 68 227 656 1595 2046 2152
Легкая 201 159 274 410 410 477
Пищевая 108 124 201 278 357 374
3  З а к а з  3706
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РОСТ ЧИСЛЕННОСТИ
ПРОМЫШЛЕННО-ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ РАБОЧИХ 
ПО ОТРАСЛЯМ ПРОМЫШЛЕННОСТИ
(в процентах к 1940 г.)
1945 г. 1950 г. 1955 г. 1960 г. 1965 г. 1966 г.
Вся промышленность 125 159 196 210 228 233
В том числе:
Электростанции 165 224 204 293 321 346
Угольная 214 236 256 271 256 240
Нефтяная 160 253 390 1018 1901 1954
Черная и цветная 
металлургия 180 213 245 248 267 267
Химическая 159 148 272 284 353 371
Машиностроение и 
металлообра­
ботка 140 124 159 177 212 218
Лесоэксплуатация 69 166 199 173 148 145
Деревообрабаты­
вающая 84 172 193 210 190 189
Бумажная 124 ■ 192 206 253 274 283
Строительных ма­
териалов 81 180 252 331 287 276
Легкая 193 157 194 252 286 318
Пищевая 88 124 152 195 207 209
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(без промышленных предприятий колхозов; в процентах к 1940 г.)
РОСТ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ ТРУДА
ПО ОТРАСЛЯМ ПРОМЫШЛЕННОСТИ
1945 г. 1950 г. 1955 г. 1960 г. 1965 г. 1966 г.
Вся промышленность 161 126 172 237 322 344
В том числе:
Электростанции 133 185 277 298 452 449
Угольная 88 106 112 115 105 105
Нефтяная 207 243 324 639 1050 1160
Черная и цветная 
металлургия 97 107 143 156 208 222
Химическая 170 149 207 241 321 338
Машиностроение и 
металлообработка 165 150 222 403 618 685
Лесоэксплуатация 90 98 125 173 200 204
Деревообрабатыва­
ющая 103 116 159 207 230 251
Бумажная 85 105 156 159 178 180
Строительных мате­
риалов 84 126 259 482 682 730
Легкая 104 102 141 202 212 233
Пищевая 108 9!) 131 142 173 179
3 *
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РОСТ ПРОМЫШЛЕННО-ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ 
ОСНОВНЫХ ФОНДОВ ПО ОТРАСЛЯМ ПРОМЫШЛЕННОСТИ
(в процентах к 1940 г.)
1945 г. 1950 г. 1955 г. 1960 г. 1965 г. 1966 г.
Вся промышленность 203 351 567 968 1477 1580
В том числе:
Электростанции 199 593 1084 2398 3984 4207
Угольная 292 797 1178 1634 1724 1767
Нефтяная 280 666 973 2845 5551 6539
Черная и цветная 
металлургия 287 369 601 739 975 998
Машиностроение и 
металлообработка 207 254 367 552 903 984
Химическая 168 216 377 606 1115 1166
Лесоэксплуатация 460 628 1146 1768 1848 1868
Деревообрабатыва­
ющая 142 417 776 1277 2038 2073
Бумажная 185 254 320 418 654 758
Строительных мате­
риалов 149 383 1537 3247 4781 4967
Легкая 193 311 522 1427 2631 3941
Пищевая 162 250 451 750 998 1042
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РАЗВИТИЕ ОТРАСЛЕЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ ЗА 1958— 1965 гг.
з
Валовая
продукция
П роизво­
дительность
труда
Промышлен*-
но-произ-
водственные
основные
средства
1965 г. в процентах к 1958 Г .
Вся промышленность 181 160 182
В том числе:
Электростанции 231 156 201
Угольная 83 96 115
Нефтяная 760 262 267
Черная и цветная металлургия 152 133 151
Химическая 194 153 217
Машиностроение и металлообра -
ботка 266 204 198
Лесоэксплуатация 114 151 115
Деревообрабатывающая 138 126 201
Бумажная 131 120 172
Строительных материалов 197 188 187
Легкая 118 101 366
Пищевая 146 135 161
1965 г. в процентах к 1960 Г.
Вся промышленность 149 136 153
В том числе:
Электростанции 180 154 166
Угольная 83 92 105
Нефтяная 290 - 164 195
Черная и цветцая металлургия 121 133 132
Химическая 165 134 184 ■
Машиностроение и металлообра -
ботка 190 154 164
Лесоэксплуатация 101 115 104
Деревообрабатывающая 120 111 159
Бумажная 123 112 157
Строительных материалов 133 143 147
Легкая 100 105 185
Пищевая 129 123 133
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РОСТ МОЩНОСТЕЙ ВСЕХ ЭЛЕКТРОСТАНЦИЙ 
И ВЫРАБОТКА ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ
Г о д ы
Все электростанции 
1913 г. =  1
Г идроэлектростанции 
1940 г. =  1
установлен­
ная мощ­
ность на 
конец года
выработка
электро­
энергии
установлен­
ная мощ­
ность на 
конец года
выработка
электро­
энергии
чУ 1913 1 1
1928 2 2 — —
1932 8 6 — —
1937 15 23 — —
1940 16 29 1 1
^1 9 4 5 23 42 1,2 1,2
~  1950 35 82 14 30
1955 56 ПО 91 126
1.958 81 140 182 368
чУ 1960 91 158 181 320
^ 1965 184 298 512 835
V 1966. 192 320 511 810
СЕЛЬСКИЕ ЭЛЕКТРОСТАНЦИИ
1940 г. 1945 г. 1950 г. 1958 г. 1930 г. 1965 г. 1966 г.
Установленная мощность 
всех электростанций (тыс. 
к е т ) 1,4 2,1 16 26 34 28 27
в том числе: 
колхозных 0,4 0,7 9.7 9,9 22 20 19
межколхозных — — 0,7 1,5 0,9 0,2 0,3
Из общего итога гидроэлек­
тростанции 0,7 1,3 11 12 8,9 1,9 1,3
Произведено электроэнергии 
всеми электростанциями 
(млн. кет ■ ч) 1,7 3,5 20 33 45 32 30
в том числе: 
колхозными 0,2 0,4 10 12 24 23 21
межколхозными — 0,7 1,8 0,9 0,4 0,6
Из общего итога гидроэлек­
тростанциями 0,9 2,4 14 15 14 2,0 1,4
ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ
РАЙОННЫХ ЭЛЕКТРОСТАНЦИЙ ПЕРМЭНЕРГО*
 ^1950 г. 1955 г. 1958 г. 19,0 г. ! 1965 г. 1966 г-
Удельный расход услов­
ного топлива:
На один отпущен­
ный квт-и. элек­
троэнергии — Г 556,3 533,5 510 489 409,2 395,6
На одну отпущен­
ную на сторону 
Гкал  теплоэнер- 
гии — кг 193,3 190,3 186,3 185,1 178,5 177,6
Расход электроэнергии 
на собственные произ­
водственные нужды 
электростанций:
На производство 
электроэнергии — 
(в процентах к 
выработке):
на тепловых 
электростан­
циях 8,33 7,64 7,40 7,46 6,91 6,83
на гидроэлек­
тростанциях 0,23 0,53 0,47 0,53 0,44 0,455
На производство 
теплоэнергии, 
отпущенной 
на сторону— 
кет • ч/Гкал 25,8 24,7 26,1 25,7 22,9 23,0
* Показатели приведены в сопоставимой структуре (по составу пред­
приятий на 1 января 1967 г.).
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ЭНЕРГОВООРУЖЕННОСТЬ ТРУДА В ОТРАСЛЯХ ПРОМЫШЛЕННОСТИ
{кет на 1 рабочего)
1950 г. 1960 г. 1965 г. 1966 г.
Всего в промышленности 3,7 6,7 8,7 9,0
В том числе в отраслях:
Угольная 8,7 12 14 14
Нефтяная 13 16 22 25
Черная и цветная метал-
лургия 7,1 11 14 16
Химическая 9,8 13 17 19
Машиностроение и метал-
лообработка 3,7 5,4 7,1 8
Лесоэксплуатация 0,6 2,5 2,5 2,5
Деревообрабатывающая 1,1 2,7 •5,6 6
Бумажная 13 17 23 25
Строительных материалов 0,9 5,9 9,9 12
Легкая 0,5 0,8 1.6 2,0
Пищевая 0,7 2,6 3,9 4,0
ЭЛЕКТРОВООРУЖЕННОСТЬ ТРУДА В ОТРАСЛЯХ ПРОМЫШЛЕННОСТИ
(кет • ч на 1 рабочего)
1950 г. 1958 г. 1960 г. 1965 г. 1966 г.
Всего в промышленности 6,3 12 14 20 22
В том числе в отраслях:
Угольная 12 19 19 24- 25
Нефтяная 16,3 22 22 60 70
Черная и цветная метал-
лургия 16 28 33 47 50
Химическая 26 27 45 46 47
Машиностроение и метал-
лообработка 4,3 6,8 6,8 8,2 9
Лесоэксплуатация 0,4 1,2 2,0 1,8 1,9
Деревообрабатывающая 1,5 3,6 4,4 6,1 7
Бумажная 36 52 55 76 80
Строительных материалов 1,0 8,6 9,6 19,0 25
Легкая 0,8 0,9 1,0 1,4 2,0
Пищевая 0,9 2,4 3,4 4,5 5,0
За 1940 год энерговооруженность труда во всей промышленности со-
ставляла 2,3 кет на 1 рабочего, электровооруженность — 3,8 кет • ч на 1 ра-
бочего.
4 X
ФОНДОВООРУЖЕННОСТЬ
ПРОМЫШЛЕННО-ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ РАБОЧИХ НА КОНЕЦ ГОДА
(наличие промышленно-производственных основных фондов ,на 1 рабочего —
рублей)
N28 г.
(крупная
пром.)
1937 г. 1940 г. 1945 г. 1950 г.
Вся промышленность 162 684 1064 1725 2346
В том числе по отраслям:
Электростанции 2316 4468 7223 8698 17 149
Угольная 125 825 1247 1691 4202
Нефтяная — 14314 15 255 26 586 40 063
Черная и цветная метал­
лургия 256 785 1711 2739 2972
Химическая 2776 4693 4947 6838
Машиностроение и метал­
лообработка 501 872 1294 1784
Лесоэксплуатация 156 212 319 800
Деревообрабатывающая 276 185 368 626 893
Бумажная 301 2199 3923 5857 5193
Строительных материалов 858 425 514 942 1090
Легкая ПО 53 151 451 299
Пищевая 525 271 614 1009 1234
П родолжение
1955 г. 1958 г. 1960. г. 196л г. 1966 г.
Вся промышленность 3200 4354 4947 6967 7350
В том числе по отраслям:
Электростанции 38 363 61 905 51 547 78 362 82 801
Угольная 5738 6841 8049 8928 9391
Нефтяная 39 012 57 647 34 954 36 529 41 509
Черная и цветная метал­
лургия 3503 4629 5518 6751 6906
Химическая 6509 8754 9417 13 950 13 800
Машиностроение и метал­
лообработка 2004 2368 2809 3837 4173
Лесоэксплуатация 1426 1964 2561 3106 3373
Деревообрабатывающая 1480 1809 1995 3510 3644
Бумажная 6094 5904 7678 11 123 11 765
Строительных материалов 3125 4497 4147 7033 8277
Легкая 395 . 515 899 1460 2082
Пищевая 1819 2020 2615 3263 3986
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ДИНАМИКА ПРОИЗВОДСТВА ВАЖНЕЙШИХ ВИДОВ ПРОДУКЦИИ 
МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОЙ, НЕФТЯНОЙ И ХИМИЧЕСКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ
(1913 г. =  1)
1913 г. 1928 г. 1937 г. 1940 г. 1945 г. 1950 г.
Чугун 1 0,7 1,0 0,8 2,0 2,9
Сталь 1 0,9 1,8 1.5 2,1 3,6
Прокат 1 1,0 2,2 1,9 2,3 3,8
Кокс (1937 г. =  1) — — 1 5,1 3,2 4,0
Нефть — добыча (1937 г .=  1) — — 1 6,2 7,8 13
Попутный газ (1945 г .=  1) — — — — 1 0,7
Первичная переработка нефти — — — — — —
Минеральные удобрения 
(1927/28 г .=  1) — 1 19 34 12 54
Сода кальцинированная 
(1950 Г:= 1) — — — — — 1
Сода каустическая 
(1950 г. =  1) — — — — — 1
Красители синтетические 
(1950 г. =  1) _ _ _ _ _1_ 1
Продолжение
1955 г. 1958 г. 1960 г. 1965 г. 1966 г.
Чугун 3,8 3,4 3,4 4,9 4,9
Сталь 4,7 5,0 5,4 5,8 5,9
Прокат 5,3 5,5 6,1 6,5 6,4
Кокс (1937 г. =  1) 4,3 4,4 4,4 4,3 4,2
Нефть — добыча (1937 г .=  1) 24 57 96 411 486
Попутный газ (1945 г .=  1) 0,9 0,6 0,8 81 91
Первичная переработка нефти 
(1958 г. =  1) — 1 4,4 7,9 8,1
Минеральные удобрения 98 120 130 190 190
Сода кальцинированная 1,3 1,5 1,6 4,8 4,8
Сода каустическая 1,4 1,6 1,8 2,2 2,2
Красители синтетические 4,1 4,4 5,6 7,4 8,1
ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ
РАБОТЫ ПРЕДПРИЯТИЙ ЧЕРНОЙ МЕТАЛЛУРГИИ
и и и и и и и
о О ю с о О ю с о
ю ю ю со со с о
0 5 05 0 5 0 5 0 5 0 5 05
’— ' г—( ’— ' '— 1 >— 1 ’— '
Коэффициент использования полез­
ного объема доменных печей по 
номинальному времени работы 
(куб. м на т чугуна) 1,28 0,92 0,68 0,69 0,71 0,67 0,66
В том числе:
на Чусовском металлургиче­
ском заводе 1,23 0,88 0,63 0,61 0,63 0,62 0,61
Среднесуточный съем стали с 
1 кв. м площади пода мартенов­
ских печей (по календарному вре­
мени работы, т) 2,63 5,21 7,06 6,58 6,97 7,41 7,1
Производительность прокатных аг­
регатов на горячий час ( г ) :
сутуночных станов 11 18 24 36 39 45 44
сортовых станов 11 19 27 22 22 29 29
среднелистовых станов 6,7 10 14 16 17 20 21
толстолистовых станов 23 33 33
тонколистовых я  кровельных 
станов 0,74 0,84 0,96 1,4 1,5 1,8 1,6
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ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ 
РАБОТЫ УГОЛЬНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ
1958 г. 1960 г. 1965 г. 1 1966 г.
Добыча угля (млн. т) 11.9 12,0 9,9 9,7
Зольность угля, отгруженного потре­
бителям (в процентах) 24,9 25,4 26,9 26,9
Средняя суммарная длина действу­
ющих очистных забоев (тыс. ж) 20,3 21,1 15,9 14,4
Среднемесячное подвигание действу­
ющей очистной линии забоев (ж) 21,4 21,5 24,6 23,5
Производительность труда рабочих 
по добыче угля (кг на один отра­
ботанный человеко-день) 1506 1536 1336 1354
ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ 
РАБОТЫ НЕФТЕДОБЫВАЮЩЕЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ
1940 г. 1950 г. 1955 г. 1958 г. 1960 г. 1965 г. 1966 г.
Скорость эксплуатационного 
бурения скважин на один 
станок в месяц (ж) 244 893 1020 776 891 1213 1381
Скорость разведочного буре­
ния скважин на один станок 
в месяц (ж) 68 118 377 649 612 620 586
Добыча нефти по способам 
эксплуатации (в % к общей 
добыче):
фонтанами 17 61 63 79 86 83
насосами 100 82 39 37 21 14 17
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ИЗДЕЛИЯ МАШИНОСТРОИТЕЛЬНОЙ промышленности
1940 г. 1945 г. 1950 г 1955 г.
Машины породопогрузочные (шт.) — — 250 302
Электровозы рудничные (шт.) - 229 336 540
Электрокары (шт.) — — — —
Конвейеры угольные (шт.) — — — 992
Насосы центробежные (шт.) 703 383 819 623
Насосы паровые поршневые (шт.) — 76
Буровые установки для структурно-
го и поискового бурения (шт.) •-- — — —
Турбобуры (секций) — 176 978 2380
Станки-качалки (шт.) — 141
Краны портальные (шт.) — — — —
Краны башенные (шт.) — — — —
Краны-трубоукладчики (шт.) — — — —
Бензомоторные пилы (тыс. шт.) 0,9 1,4 4,2
Продолжение
1958 г. 1960 г. 1965 г. 1966 г.
Машины породопогрузочные (шт.) 652 691 640 680
Электровозы рудничные (шт.) 880 1111 590 610
Электрокары (шт.) — — 32 10
Конвейеры угольные (шт.) 1188 1411 1238 1326
Насосы центробежные (шт.) 416 500 3158 6661
Насосы паровые поршневые (шт.) 213 322 115 —
Буровые установки для структурно-
го и поискового бурения (шт.) 350 410 570 600
Турбобуры (секций) 3814 5769 8424 8476
Станки-качалки (шт.) — 75 222 257
Краны портальные (шт.) 35 30 33 34
Краны башенные (шт.) — 50 160 180
Краны-трубоукладчики (шт.) — 447 489 505
Бензрмоторные пилы (тыс. шт.) 56 150 215 211
Перечисленные виды машин и оборудования до 1940 г. в области 
не изготовлялись.
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ПРОДУКЦИЯ ЛЕСНОЙ, б у м а ж н о й  
И ДЕРЕВООБРАБАТЫВАЮЩЕЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ
1937 г.
V.
1940 г. 1945 г.
С
1950 г.
Вывозка древесины — всего (млн.
куб. м) 7 11 8 15
В том числе деловой 3 5 4 9
Пиломатериалы (млн. куб. м) 0,7 0,5 1,6
Фанера клееная (тыс. куб. м) — — — 6
Древесноволокнистые плиты
(млн. кв. м) — — '-- 4,3
Древесностружечные плиты
(тыс. куб. м) — — — —
Целлюлоза (тыс. т) 118 107 214
Бумага (тыс. т) 81 125 75 209
Дрожж и кормовые (тыс. т) — — — —
Продолжение
1955 г. 1958 г: 1960 г. 1965 г. 1956 г.
О '
Вывозка древесины — всего (млн. 
куб. м) 21 25 27 25 25
В том числе деловой 14 17 20 19 19
Пиломатериалы (млн. куб. м) 2,6 2,9 3,3 3,6 3,4
Фанера клееная (тыс. куб. м) — 29 .41 87 90
Древесноволокнистые плиты 
(млн. кв. м) 8 9 9,6 15 16
Древесностружечные плиты 
(тыс. куб. м) — — ____ 22 36
Целлюлоза (тыс. т) 310 362 383 415 424
Бумага (тыс. т) 373 431 460 613 665
Дрожж и кормовые (тыс. г) — — — 4 Т
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ПРОИЗВОДСТВО СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ
1928 г. 1937 г. 1940 г. 1945 г. 1950 г.
Цемент (тыс. г) — — — 11 25
Гипс строительный (тыс. т) 18 137 82 45 132
Известь строительная (тыс. г) 20 28 16 24
Кирпич строительный (млн. шт.) 23* 88 84 62 154
Сборные железобетонные конструк-
ции и детали (тыс. куб. м) — — — — —
Стекло оконное (тыс. кв. м) 3
Линолеум (тыс. кв. м) — — — — 183
Ванны чугунные эмалированные
(тыс. шт.) — — — — —
Плиты газовые (тыс. шт.) — — — — —
Плиты электрические бытовые (шт.) — — — — —
Продолжение
1955 г. 1958 г. 1960 г. 1965 г. 1966 г.
Цемент (тыс. г) 117 502 566 1348 1458
Гипс строительный (тыс. г) 180 194 219 108 144
Известь строительная (тыс. т) 39 45 87 140 123
Кирпич строительный (млн. шт.) 334 497 530 410 399
Сборные железобетонные конструк­
ции и детали (тыс. куб. м ) 57 313 553 682 738
Стекло оконное (тыс. кв. м) — — — 1956 1897
Линолеум (тыс. кв. м) 159 2114 1803 1834 1960
Ванны чугунные эмалированные 
(тыс. шт.) 55 102 165 163
Плиты газовые (тыс. шт.) — 5 34 102 -102
Плиты электрические бытовые (шт.) — — — 40 50
* За 1928/29 хозяйственный год.
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ИЗДЕЛИЯ ЛЕГКОЙ и пищевой промышленности 
И ТОВАРЫ КУЛЬТУРНО-БЫТОВОГО назначения
1940 г. 1945 г. 1950 г.
Чулочно-носочные изделия (млн. пар) 0,2 0,3 2,1
Верхний трикотаж (тыс. шт.) 56 133 504
Бельевой трикотаж (тыс. шт.) 5 66 796
Швейные изделия в оптовых ценах 
(млн. руб.)
Обувь кожаная (млн. пар) 2,6 1,9 3,7
Обувь валяная (тыс. пар) 39 161 195
Мясо, включая субпродукты I катего 
рин (тыс т) 9 7 9
Колбасные изделия (тыс. г) 2,6 1,7 6
Цельномолочная продукция (тыс. т)
Масло животное (тыс. т) 3,1 2,0 3,6
М аргариновая продукция (тыс. г) — — —
М ука (тыс. т) 242 274 269
Макаронные изделия (тыс. т) 1,1 3,6 4,8
Хлеб и хлебобулочные изделия 
(тыс. т) 323 230 417
Кондитерские изделия (тыс. г) 7 5 11
Пиво (тыс. дкл) 0,9 0,5 1,9
Папиросы (млн. шт.) 89 1110
Соль пищевая (тыс. т) 42 153 39
Товары культурно-бытового назначения 
и хозяйственного обихода (млн. руб.) _ _
Велосипеды (тыс. шт.) — — —
Пианино (шт.) 100 — 406
Баяны (шт.) 200 747 2090
Мебель (млн. руб.)
Утюги электрические (тыс. шт.) — — —
Посуда железная оцинкованная (тыс. г) 1,9 1,8 11
Посуда железная эмалированная 
(тыс. т) 1,5 1,1 7
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П родолжение
1955 г. 1958 г. 1960 г. 1965 г. 1966 г.
Чулочно-носочные изделия (млн. 
пар) 3,7 2,8 4,7 11 12
Верхний трикотаж (тыс. шт.) 916 1242 1516 2461 2700
Бельевой трикотаж (тыс. шт.) 2488 2958 4931 11966 13504
Швейные изделия в оптовых ценах 
(млн. руб.) 90 118 113 121
Обувь кож аная (млн. пар) 5,8 7,5 8,5 8,4 9,5
Обувь валяная (тыс. пар) 120 166 208 174 167
Мясо, включая субпродукты I кате­
гории (тыс. т) 16 21 34 35 38
Колбасные изделия (тыс. т) 10 12 17 20 2Г
Цельномолочная продукция (тыс. г) 96 127 156 162
Масло животное (тыс. т) 2,7 3,4 3,7 6,9 6,8
М аргариновая продукция (тыс. т) 13 15 14 19 24
Мука (тыс. т) 331 431 517 466 478
Макаронные изделия (тыс. г) 15 14 15 17 16
Хлеб и хлебобулочные изделия 
(тыс. т) 505 499 479 549 547
Кондитерские изделия (тыс. т) 21 22 22 26 25
Пиво (тыс. дкл) 2,4 2,8 2,9 3,3 3,5
Папиросы (млн. шт.) 1720 1930 2229 3301 3249
Соль пищевая (тыс. т) 23 28 24 19 22
Товары культурно-бытового назна­
чения и хозяйственного обихода 
(млн. руб.) 91 84 118 130
Велосипеды (тыс. шт.) 2 325 370 655 683
Пианино (шт.) 922 1290 1556 1642 1704
Баяны (шт.) 3541 5001 7533 6015 8168
Мебель (млн. руб.) 10 13 17 19
Утюги электрические (тыс. шт.) 84 117 193 240 432
Посуда железная оцинкованная 
(тыс. т) 26 19 20 18 21
Посуда железная эмалированная 
(тыс. г) 19 18 19 21 22
4  З а к а з  3706
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РАЗМЕЩЕНИЕ ПРОМЫШЛЕННОСТИ 
ПО ГОРОДАМ И ПРОМЫШЛЕННЫМ РАЙОНАМ ОБЛАСТИ
1960 г. 1966 г.
в проц. к итогу в проц. к итогу
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Всего по области 723 100 100 643 100 100
В том числе:
Города:
Пермь 153 39,4 36,5 142 44,2 41,3
Александровск 18 1,9 2,2 15 2,8 2,1
Березники 33 8,6 7,0 28 9,1 7,3
Г ремячинск 9 1,5 1,9 11 0,7 1,9
Губаха 24 4,3 3,7 16 2,9 3,1
Кизел 28 3,6 5,1 19 2,1 3,9
Краснокамск 21 6,1 3,7 18 4,8 3,1
Кунгур 36 3,8 3,0 28 2,5 3,3
Лысьва 21 5,6 5,7 18 4,8 5,6
Соликамск 29 4,7 4,1 17 5,1 3,8
Чайковский — — — 17 1,5 1,3
Чусовой 30 6,0 5,5 29 4,2 3,9
Кудымкар 14 0,4 0,5 15 0,4 0,5
Промышленные
районы:
Добрянский 19 1,1 1,5 15 2,1 1,7
Красновишер-
ский 9 1,1 1,5 13 0,7 1,2
Нытвенский 15 1,5 1,7 12 1,3 1,7
Очерский 9 0,8 1,0 9 0,7 0,9
Гайнский 12 0,7 1,4 13 0,6 1,3
МЕХАНИЗАЦИЯ ПОГРУЗОЧНО-РАЗГРУЗОЧНЫХ РАБОТ 
В ОТДЕЛЬНЫХ ОТРАСЛЯХ ПРОМЫШЛЕННОСТИ
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Объем механизированных работ 
в проц. к общему объему выполнен­
ных работ
Черная металлургия
Погрузочно-разгрузочные работы — 
всего
В том числе:
железнодорожный транспорт 
автомобильный транспорт 
Химическая промышленность
Погрузочно-разгрузочные работы — 
всего
В том числе:
железнодорожный транспорт 
автомобильный транспорт 
водный транспорт
Машиностроение
Погрузочно-разгрузочные работы — 
всего
В том числе:
железнодорожный транспорт 
автомобильный транспорт
Промышленность строительных 
материалов
Погрузочно-разгрузочные работы — 
всего
В том числе:
железнодорожный транспорт 
автомобильный транспорт
1960 г. 1965 г. 1966
75,0 90,7 91,8:
79,5 90,4 91,9
75,9 90,0 87,8
72,1 91,5 91,9
78,4 93,5 93,5
19,8 58,5 63,4
92,2 99,0 97,5
49,1 67,7 62,8
51,8 71,9 68,0
45,2 65,5 54,4
75,2 91,1 91,5
80,7 90,2 91,8
70,1 90,0 97,1
4 *
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УРОВЕНЬ МЕХАНИЗАЦИИ РАБОТ В УГОЛЬНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ
Объем механизированных работ в проц. 
к общему объему выполненных работ
1950 г. 1955 г. 1958 г. 1960 г. 1965 г. 1966 г.
Зарубка угля 100 100 100 100 100 100
Навалка угля в очистных 
забоях на пластах поло­
гого н наклонного падения 2,4 0,8 8,5 15,2 18,7 26,5
Проведение подготовитель­
ных выработок — всего 9,5 10,9 12,2 12,0 18,9 17,4
в том числе:
основных горизон­
тальных 72,0 81,1 82,6 89,5 97,5 97,3
Количество очистных забо­
ев с механизированной 
навалкой (в % к общему 
количеству забоев) 20,2 31,8 25,4 22,1 35,0 28,4
ОСНАЩЕНИЕ УГОЛЬНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ 
СОВРЕМЕННЫМИ ВЫСОКОПРОИЗВОДИТЕЛЬНЫМИ МАШИНАМИ
(.наличие на конец года)
1940 г. 1945 г. 1950 г. 1955 г. 1958 г. 1960 г. 1965 г. 1966
Комбайны для очистных 
работ 10 12 8 21 13 25
Врубовые машины 100 176 232 241 249 253 166 152
Породопогрузочные и уг­
лепогрузочные маши­
ны 4 16 157 179 198 180 141 132
Электровозы рудничные 89 227 432 440 442 489 432 442
Скребковые конвейеры — 89 919 1106 1591 1544 1637 1582
Уменьшение количества врубонавалочных и породопогрузочных машин 
объясняется значительным уменьшением (за последние 8 лет) количества очи­
стных забоев с навалкой угля.
УРОВЕНЬ МЕХАНИЗАЦИИ РАБОТ 
В ЛЕСОЗАГОТОВИТЕЛЬНОЙ промышленности
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Объем механизированных работ в проц. 
к общему объему выполненных работ
1940 г. 1945 г. 1950 г. 1955 г. 1958 г. 1960 г. 1965 г. 1966 г.
Валка леса 38,0 89,6 97,0 99,1 100 100
Обрубка сучьев — — — 0,5 1,3 8,3 0,2 0,3
Подвозка древесины к 
верхним складам 5,6 2,1 29,0 78,7 93,9 97,3 99,7 99,8
Погрузка древесины на 
верхних складах — — 12,3 32,0 70,7 85,1 92,6 95,2
Вывозка древесины 32,8 26,9 56,7 81,8 94,7 96,8 99,9 99,6
Погрузка древесины на 
нижних складах — — 6,3 18,7 31,8 49,1 86,7 92,0
Зимняя сплотка 13,6 10,3 5,1 15,2 52,9 51,3 59,1 68,1
Скатка леса в воду 13,7 26,4 30,3 56,8 64,8 67,3
Сплотка леса на воде 53,1 44,7 67,4 84,8 98,2 98,4 99,8 99,9
ОСНАЩЕНИЕ МАШИНАМИ И МЕХАНИЗМАМИ 
ЛЕСНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ
(наличие на конец года; штук)
1958 г. 1960 г. 1965 г. 1966 г.
Паровозы узкой колен 277 294 204 163
Тепловозы узкой колеи 72 88
Мотовозы узкой колен 167 177 235 225
Лебедки 1004 1014 1210 1108
Погрузочные краны всех марок 803 586 532 479
Передвижные электростанции всех ма 
рок 1388 927 482 503
Сплоточные машины 14 40 65 71
5 4
НАЛИЧИЕ НА ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЯХ 
УСТАНОВЛЕННЫХ АВТОМАТИЧЕСКИХ ЛИНИЙ, 
КОМПЛЕКСНО-МЕХАНИЗИРОВАННЫХ, АВТОМАТИЗИРОВАННЫХ 
И КОМПЛЕКСНО-АВТОМАТИЗИРОВАННЫХ УЧАСТКОВ, 
ЦЕХОВ И ПРЕДПРИЯТИЙ
1961 г. 1963 г. 1965 г. 1966
Механизированные и поточные линии —
всего 510 866 811 847
в том числе механизированные 374 528 462 498
Автоматические и полуавтоматические
Л И Н И И 59 101 117 132
Комплексно-механизированные:
участки 117 123 152 166
цехи 89 173 123 125
предприятия 2 13 20 22
Автоматизированные:
участки 8 26 23 25
цехи 20 32 40 43
предприятия — — 7 7
Комплексно-автоматизированные:
участки 1 4 12 13
цехи 11 16 16 17
предприятия — — 2 2
Телемеханизация работы нефтяных сква­
жин (количество скважин на конец
года) 105 260 313 313
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МОДЕРНИЗАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ОБОРУДОВАНИЯ 
В ПРОМЫШЛЕННОСТИ
1958 г. 1960 г. 1965 г. 1966 г.
Модернизировано оборудования (всего 
единиц) 835 1646 1833 1721
В том числе:
А. На машиностроительных и металло-
обрабатывающих предприятиях 835 1646 995 757
В том числе:
металлорежущих станков 725 1144 715 525
кузнечно-прессового оборудова­
ния 75 172 101 78
деревообрабатывающего обору­
дования 10 9 1 4
литейного оборудования 14 27 17 25
прочего технологического обору­
дования 11 294 161 125
Б. На предприятиях других отраслей 
промышленности 838 964
В том числе:
технологического оборудования 
основного производства 730 767
другого технологического обору­
дования 108 197
Сумма экономии, полученная от модер­
низации в расчете на год (тыс. руб.) 1545 2277
За семилетку (1959— 1965 гг.) модернизировано всего 14 044 единицы обо­
рудования, в том числе металлорежущих станков — 7158 единиц. Сумма эко­
номии в расчете на год составила 9631 тыс. рублей.

СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ЗЕМЕЛЬНОЙ ПЛОЩАДИ ПО УГОДЬЯМ
(тыс. кв. км)
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Наименование угодий 1940 г. 1950 г. 1955 г. 1960 г. 1965 г. 1966 г.
Вся земельная площадь
В том числе: 
Пахотные земли 
Сенокосы 
Пастбища 
Под кустарником 
Под лесами
168,2 160,7 161,4
22,4 23,2 23,1
6,9 7,1 6,8
5,9 6,3 6,4
1,3 0,9 0,8
114,2 101,2 98,8
160,1 160,4 160,3
22,7 22,0 20,9
6,5 5,8 5,7
6,0 5,8 5,9
0,6 0,7 0,7
113,0 113,4 113,3
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ОБЩАЯ ЗЕМЕЛЬНАЯ ПЛОЩАДЬ 
И РАСПРЕДЕЛЕНИЕ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ УГОДИЙ 
ПО ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАТЕЛЯМ
(на 1 ноября 1966 г.; тыс. г а )
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Всего земель
Земли колхозов, общественного
16030,6 3357,8 2189,8 2086,4
пользования, включая земли дол­
госрочного пользования —  всего 3336,7 2157,8 1474,5 1420,9
В том числе:
Приусадебные участки в поль-
зовании колхозников 30,0 27,0 25,9 25,9
В Личном пользовании рабо-
чих, служащих и других 
групп населения на колхоз­
ных землях 2,9 2,6 2,5 2,5
Земли государственных хозяйств —
всего 1580,9 1010,0 681,8 643,0
В том числе:
В пользовании совхозов 
В пользовании других госу-
1295,8 838,3 570,8 541,8
дарственных сельскохозяйст­
венных предприятий 285,1 171,7 111,0 101,2
Итого земель в пользовании сель- *
скохозяйственных предприятий и 
хозяйств 4917,6 3167,8 2156,3 2063,9
Кроме того:
Госземфонд (без земель дол-
госрочного пользования кол­
хозов) 69,9 22,0 8,0 3,5
Гослесфонд (без земель дол-
госрочного пользования кол­
хозов) 10427,5 128,0 15,4 11,0
Прочие землепользователи 
Пермской области
Прочие землепользователи
407,6 Н,1 5,3 4,2
других областей 0,4 0,2 0,1 0,1
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ОБЩАЯ ПЛОЩАДЬ ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ 
И ПАХОТНЫХ ЗЕМЕЛЬ ПО РАЙОНАМ И ГОРОДАМ
(на 1 ноября 1966 г.; тыс. га)
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Всего по области 16031 2190 571 595 11400
На территории городов об-
ластного подчинения 1058 15 21 24 893
На территории районов:
Бардымского 229 65 17 10 123
Березовского 226 76 16 23 100
Верещагинского 162 74 14 10 56
Г орнозаводского 687 1 6 1 664
Добрянского 518 23 12 10 387
Еловского 144 62 7 13 40
Ильинского 311 61 19 17 155
Карагайского 239 88 19 17 104
Кишертского 142 44 12 12 66
Красновишерского 15§3 13 18 40 1357
Куединского 272 127 17 22 89
Кунгурского 441 137 37 32 209
Лысьвенского 348 17 9 10 299
Нытвенского 172 68 14 13 62
Октябрьского 345 82 22 36 190
• Ординского 142 66 12 12 44
Осинского 206 55 6 9 91
Оханского 151 55 7 11 60
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Очерского 239 118 1 5 24 71
Пермского 474 94 27 28 276
Сивинского 251 69 16 11 146
Соликамского 516 51 19 16 390
Суксунского 167 70 12 16 61
Уинского 154 44 10 10 84
УсоЛьского 469 30 18 17 353
Чайковского 212 54 12 1 8 98
Частинского 279 130 17 23 76
Чердынского 2094 46 34 27 1831
Чернуш инского 168 83 11 11 50
Чусовского 375 19 14 16 296
На территории районов
Коми-Пермяцкого
национального округа:
Г айнского 1500 13 9 5 1364
Косинского 340 16 10 4 285
Кочевского 269 27 7 5 218
Кудымкарского 477 107 27 15 309
Юрлинского 380 45 12 19 293
Юсьвинского 311 45 16 8 210
ПОСЕВНЫЕ ПЛОЩАДИ ВО ВСЕХ КАТЕГОРИЯХ ХОЗЯЙСТВ
( т ы с .  га)
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V /  1913 1245,0 1159,4 35,6 7,5 0,2 35,8
1928 1108,7 994,0 41,1 16,8 5,3 50,6
1932 1460,8 1132,4 183,7 41,2 12,3 91,2
1937 1562,6 ■ 1369,7 30,4 62,7 13,1 86,3
1940 1578,0 1263,1 38,1 77,5 11,9 187,4
1945 1380,4 1121,9 10,0 108,3 23,9 116,3
^1950 1688,6 1228,5 26,2 115,9 17,5 300,5
1955 1782,1 1202,3 21,6 114,1 17,6 426,5
1958 1754,7 1163,7 22,7 119,2 14,4 434,7
\ /  1960 1782,4 1063,1 17,1 107,7 13,4 581,0
1961 1797,8 1096,2 16,7 105,3 12,6 566,6
1962 1948,4 1174,4 16,2 107,3 12,2 637,9
1963 1969,0 1232,8 12,7 95,4 11,0 616,8
1964 1895,2 1242,8 11,6 98,7 Н,1 530,9
‘ 1965 1783,7 1147,0 10,0 94,9 10,3 521,3
1966 1746,4 1103,9 9,0 88,8 9,6 534,9
V
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(тыс. га)
ПОСЕВНЫЕ ПЛОЩАДИ ЗЕРНОВЫХ КУЛЬТУР
ВО ВСЕХ КАТЕГОРИЯХ ХОЗЯЙСТВ
Годы
Зерновые 
и зерно­
б о б о в ы е -  
всего
В т о м ч и с л е
рожь пшеница ячмень овес
1913 1159,4 482,7 73,3 101,2 432,5
1928 994,0 426,5 80,9 89,4 347,8
1932 1132,4 417,4 73,1 99,8 299,5
1937 1369,7 458,5 234,5 119,1 442,1
1940 1263,1 426,4 241.2 64,2 445,3
1945 1121,9 372,8 179,0 77,4 408,2
1950 1228,5 419,8 220,9 58,4 410,7
1955 1202,3 399,4 291,3 71,4 356,2
1958 1163,7 425,2 243,8 46,4 376,0
1960 1063,1 413,0 206,1 32,5 345,5
1961 1096,2 410,4 216,0 36,4 332,9
1962 1174,4 445,8 260,6 37,7 284,6
1963 ' 1232,8 406,4 326,2 65,1 264,0
1964 1242,8 477,2 344,6 63,8 229,7
1965 1147,0 436,8 340,6 76,9 163,7
1966 1103,9 414,8 365,0 90.8 117,5
ПОСЕВНЫЕ ПЛОЩАДИ ПО КАТЕГОРИЯМ ХОЗЯЙСТВ
(тыс. га)
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1913 г. 1928 г. 1932 г. 1937 г. 1940 :
Вся посевная площадь
категории хозяйств 1245,0 1108,7 1460,8 1562,6 1578,0
В том числе:
Совхозы и другие 
венные хозяйства
государст-
— 5,4 79,6 57,7 56,0
Колхозы — 8,1 1177,5 1458,3 1477,2
Личное подсобное 
колхозников
хозяйство
— 32.7
Личное подсобное хозяйство 
рабочих, служащих и про­
чих групп населения
1095,2 203,7 46,6
12,1
Зерновые культуры
категории хозяйств 1159,4 994,0 1132,4 1369,7 1263,1
В том числе:
Совхозы и другие 
венные хозяйства
государст-
— 3,6 45,6 38,8 36,2
Колхозы — 6,5 915,7 1323,4 1225,6
Личное подсобное 
колхозников
хозяйство
— 0,8
Личное подсобное хозяйство 
рабочих, служащих и про­
чих групп населения
983,9 171,1 7,9
0,5
Технические культуры
категории хозяйств 35,6 41,1 183,7 30,4 38,1
В том числе:
Совхозы и прочие 
венные хозяйства
государст-
____ 0,3 12,0 0,4 0,3
Колхозы — 0,3 155,1 28,9 37,0
Личное подсобное 
колхозников
хозяйство
40,5 16,6 1,1 0,8
5  З а к а з  3706
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П родолжение
1913 г. 1928 г. 1932 г. 1937 г. 19401
Картофель
Все категории хозяйств 7,5 16,8 41,2 62,7 77,5
В том числе:
Совхозы и другие 
венные хозяйства
государст-
_ 6,3 4,4 4,0
Колхозы — 0,1 25,8 27,8 37,1
Личное подсобное 
колхозников
хозяйство
30,5
26,0
Личное подсобное хозяйство 
рабочих, служащих и прочих 
групп населения
9,1
10,4
Овощи
Все категории хозяйств 0,2 5,3 12,3 13,1 11,9
В том числе:
Совхозы и другие 
венные хозяйства
государст-
__ 3,6 1,3 1,5
Колхозы — 5,5 4,8 4,7
Личное подсобное 
колхозников
хозяйство
- 4,6
Личное подсобное хозяйство 
рабочих, служащих и про­
чих групп населения
3,2 7,0
1,1
Кормовые культуры
Все категории хозяйств 35,8 50,6 91,2 86,3 187,4
В том числе:
Совхозы и другие 
венные хозяйства
государст-
__ 1,2 12,1 12,7 14,0
Колхозы — 1,1 75,4 73,1 172,8
Личное подсобное 
колхозников
хозяйство
__ 3,7 0,5 0,6
Личное подсобное хозяйство 
рабочих, служащих и про­
чих групп населения
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Продолжение
1950 г. 1955 г. 1958 г. 1960 г. 1965 г. 1966 г.
Вся посевная площадь
Все категории хозяйств 1688,6 1782,1 1754,7 1782,4 1783,7 1746,4
В том числе:
Совхозы и другие 
венные хозяйства
государств
81,2 81,5 106,9 224,9 510,9 528,4
Колхозы 1548,9 1639,2 1584,8 1501,4 1218,8 1162,8-
Личное подсобное 
колхозников
хозяйство
34,1 34,0 33,0 27,3 22,7 24,0'
Личное подсобное хозяйство 
рабочих, служащих и прочих 
групп населения 24,4 27,4 30,0 28,8 31,3 31,2
Зерновые культуры
Все категории хозяйств 1228,5 1202,3 1163,7 1063,1 1147,0 1103,9
В том числе:
Совхозы и другие 
венные хозяйства
государст-
44,7 36,4 51,0 113,6 309,6 313,4
Колхозы 1179,8 1162,8 1110,7 948,1 836,6 789,7
Личное подсобное 
колхозников
хозяйство
3,7 3,0 2,0 1,3 0,5 0,5
Личное подсобное хозяйство 
рабочих, служащих и про­
чих групп населения 0,3 0,1 0,0 0,1 0,3 0,3
Технические культуры
Все категории хозяйств 26,2 21,6 22,7 17,1 10,0 9,0,
В том числе:
Совхозы и прочие 
венные хозяйства
государсг-
0,1 0,0 0,3 0,6 0,3 0,3
Колхозы 25,9 21,4 22,4 16,4 9,7 8,Т
Личное подсобное хозяйство 
колхозников 0,2 0,2 0,0 0,1 __ _
5 *
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Продолжение
1950 г. 1955 г. 1958 г. 1960 г. 1965 г. 1966 г.
категории хозяйств
Картофель
115,9 114,1 119,2 107,7 94,9 88,8
В том числе:
Совхозы и другие 
венные хозяйства
государст-
6,8 6,8 7,5 12,7 17,9 15,5
Колхозы 59,8 53,8 56,1 45,9 29,6 24,8
Личное подсобное 
колхозников
хозяйство
27,2 27,9 27,6 22,9 19,8 20,8
Личное подсобное 
рабочих, служащих 
групп населения
хозяйство 
и прочих
22,6 25,6 28,0 26,2 27,6 27,7
категории хозяйств
Овощи
17,5 17,6 14,4 13,4 10,3 9,6
В том числе:
Совхозы и другие 
венные хозяйства
государст-
1,7 1,6 1,3 3,2 3,5 320
Колхозы 11,4 11,6 8,3 5,5 2,2 1,9
Личное подсобное 
колхозников
хозяйство
2,9 2,7 2,9 2,3 1,7 1,9
Личное подсобное 
рабочих, служащих 
групп населения
хозяйство 
и прочих
1,5 1,7 1,9 2,4 2,9 2,8
категории хозяйств
Кормовые культуры
300,5 426,5 434,7 581,0 521,3 534,9
В том числе:
Совхозы и другие 
венные хозяйства
государст-
27,9 36,7 46,8 94,8 179,5 196,1
Колхозы 272,5 389,6 387,3 485,4 340,6 337,6
Личное подсобное 
колхозников
хозяйство
0,1 0,2 0,5 0,7 0,7 0,8
Личное подсобное хозяйство 
рабочих, служащих и прочих 
групп населения 0,1 0,1 0,5 0,4
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ПОСЕВНЫЕ ПЛОЩАДИ КОЛХОЗОВ, СОВХОЗОВ 
И ДРУГИХ ГОСУДАРСТВЕННЫХ хозяйств
(тыс. га)
1928 г. 1932 г. 1937 г. 1940 г.
Вся посевная площадь 13,5 1257,1 1516,0 1533,2
Все зерновые культуры 10,1 961,3 1362,2 1261,8
В том числе:
Озимые зерновые культуры 2,7 336,4 455,8 427,1
из них:
рожь озимая 2,7 336,4 455,7 426,3
пшеница озимая — — 0,1 0,8
Яровые зерновые культуры 7,4 624,9 906,4 834,7
из них:
пшеница 1,3 70,2 233,6 240,7
ячмень 0,8 92,5 117,7 64,0
овес 4,8 249,5 440,1 444,8
гречиха 0,2 42,4 62,6 51,8
просо — 112,5 0,6 0,3
горох 0,2 35,8 46,2 29,5
Технические культуры 0,6 167,1 29,3 37,3
в том числе:
лен-долгунец 0,6 164,0 27,3 35,9
Картофель 0,1 32,1 32,2 41,1
Овощи - 9,1 6,1 6,2
Кормовые культуры 2,3 87,5 85,8 186,8
в том числе:
кукуруза — — — —
посевы на силос — 12,7 0,9 4,8
кормовые корнеплоды 0,1 2,3 5,9 6,5
сахарная свекла — — — —
однолетние травы 0,1 7,3 4,9 5,3
многолетние беспокровные
травы посева текущего года 0,2 1,8 2,9 1,4
укосная площадь многолетних
трав 1,9 63,4 71,2 168,8
Многолетние подпокровные травы 2,5 22,2 103,8 64,4
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Продолжение
1950 г. 1955 г. 1958 г. 1960 г 1965 г. 1966 г.
Вся посевная площадь 1630,1 1720,7 1691,7 1726,3 1729,7 1691,2
Все зерновые культуры 1224,5 1199,2 1161,7 1061,7 1146,2 1103,1
В том числе:
Озимые зерновые культуры 419,5 399,6 425,2 413,4 436,8 414,9
из них:
рожь озимая 419,4 399,2 425,1 413,0 436,8 414,8
пшеница озимая 0,1 0,4 0,1 0,4 — 0,1
Яровые зерновые культуры 805,0 799,6 736,5 648,3 709,4 688,2
из них:
пшеница 219,9 290,6 243,5 206,0 340,6 364,9
ячмень 56,6 69,8 45,5 31,8 76,4 90,4
овес 409,2 355,6 375,3 344,9 163,4 117,2
гречиха 64,9 51,2 49,1 37,1 36,4 46,0
просо 0,5 1,4 0,3 0,1 0,0 0,0
горох 43,2 28,0 17,4 20,5 61,3 45,9
Технические культуры 26,0 21,4 22,7 17,0 10,0 9,0
в том числе:
лен-долгунец 24,9 21,1 22,4 17,0 9,6 8,8
Картофель 66,1 60,6 63,6 58,6 47,5 40,3
Овощи 13,1 13,2 9,6 8,7 5,7 4,9
Кормовые культуры 300,4 426,3 434,1 580,2 520,1 533,7
в том числе:
кукуруза — 64,5 41,4 67,6 38,6 32,0
посевы на силос 21,0 12,0 28,2 29,5 84,5 84,9
кормовые корнеплоды 15,4 13,3 10,2 7,2 5,1 6,4
сахарная свекла — 0,0 0,9 0,3
однолетние травы 37,4 36,0 63,2 98,5 99,0 75,1
многолетние беспокровные
травы посева текущего года 8,3 1,9 1,6 1,0 2,2 1,4
укосная площадь многолетних
трав 218,2 298,5 289,5 376,4 289,8 333,6
Многолетние подпокровные травы 136,8 117,6 139,9 52,9 118.4 76,9
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СТРУКТУРА ПОСЕВНЫХ ПЛОЩАДЕЙ В КОЛХОЗАХ И СОВХОЗАХ
(в процентах ко всей площади посева)
К о л х о з ы
1928 г. 1932 г. 1937 г. 1940 г.
Вся посевная площадь 100 100 100 100
Зерновые культуры 81,5 77,8 90,7 82,9
в том числе:
рожь озимая 18,7 28,2 30,7 28,4
пшеница яровая 11,1 5,9 15,8 16,2
ячмень 4,9 7,4 7,8 4,1
овес 40,7 18,5 28,7 28,5
гречиха 1,2 3,6 4,3 3,5
горох ...
Технические культуры 3,7 13,1 2,0 2,5
в том числе:
лен-долгунец 3,7 12,9 1,8 2,5
Картофель .1,2 2,2 1,9 2,5
Овощи — 0,5 0,3 0,3
Кормовые культуры 13,6 6,4 5,1 11,8
в том числе:
кукуруза — — — —
укосная площадь многолетних 
трав посева прошлых лет 9,9 5,0 4,3 10,8
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Продолжение
К о л х о з ы  и с о в х о з ы
1950 г. 1955 г. 1958 г. 1960 г. 1965 г. 1966 г.
Вся посевная площадь 100 100 100 100 100 100
Зерновые культуры 76,2 70,7 69,8 62,6 67,4 66,0
в том числе:
рожь озимая 26,6 23,9 25,9 24,7 26,1 25,0
пшеница яровая 14,1 17,5 15,0 12,5 20,5 22,2.
ячмень 3,5 4,1 2,7 1,8 4,3 5,2
овес 24,4 20,2 21,8 19,6 9,1 6,9
гречиха 4,2 3,1 3,0 2,2 2,2 2,8
горох 2,8 1,7 0,3 1,2 3,6 2,7
Технические культуры 1,7 1,3 1,4 1,0 0,6 0,6
в том числе:
лен-долгунец 1,6 1,0 1,4 1,0 0,6 0,5
Картофель 3,8 3,3 3,6 3,1 2,6 2,3
Овощи 0,7 0,7 0,5 0,5 0,3 0,3
Кормовые культуры 17,6 24,0 24,7 32,8 29,1 30,8
в том числе:
кукуруза — — 2,5 3,9 2,2 1,9
укосная площадь мно­
голетних трав посе-
ва прошлых лет 12,9 16,9 16,5 21,2 16,3 19,4
7 3
СОРТОВЫЕ ПОСЕВЫ
о с н о в н ы х  с е л ь с к о х о з я й с т в е н н ы х  к ул ьтур  в к о л х о з а х , 
СОВХОЗАХ и д р у г и х  г о с у д а р с т в е н н ы х  х о з я й с т в а х
(тыс. га)
Наименование
1940 г 1950 г. 1955 г. 1958 г. 1960 г. 1965 г.
культур
Зерновые — всего
в том числе:
962 1021 929 825 795 919 862
рожь озимая 382 402 383 422 406 418 402
пшеница 230 211 242 180 177 286 276
гречиха 33 5 10 13 20 25
ячмень 44 43 49 29 20 57 54
горох 19 17 10 9 14 44 30
Лен-долгунец 32 19 15 20 17 9 9
Картофель 8 15 12 8 7 5 5
СОРТОВЫЕ ПОСЕВЫ ОСНОВНЫХ 
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ к ул ьтур  в с о в х о з а х
(тыс. га)
Наименование
культур
1940 г. 1950 г. 1955 г. 1958 г. 1960 г. 1965 г. 1966 г
Зерновые — всего 19,1 6,0 9,1 12,7 55,7 80,7 201,1
в том числе:
рожь озимая 4,6 1,7 2,0 5,8 27,2 33,9 95,7
пшеница 1,2 0,2 0,5 2,4 11,5 24,4 59,9
ячмень 1,3 0,6 0,8 0,2 2,3 6,0 14,8
гречиха — — — — 0,8 1,3 5,3
горох 0,2 0,0 — 0,1 1,1 5,1 6,8
Лен-долгунец 0,2 0,0 — 0,2 0,5 0,02 0,1
Картофель 0,5 0,7 1,0 0,3 '1,0 1,2 1.8
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СОРТОВЫЕ ПОСЕВЫ ОСНОВНЫХ 
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ КУЛЬТУР В КОЛХОЗАХ
(тыс. га)
Наименование
культур
1940 г. 1950 г. 1955 г. 1958 г. 1950 г. 1965 г. 1956 г.
Зерновые — всего 943 1015 920 808 739 827 651
в том числе: 
рожь озимая 377 400 381 414 379 381 302
пшеница 228 211 241 177 166 259 214
ячмень 43 42 48 28 18 49 38
гречиха 33 5 10 12 18 19
горох 19 17 10 9 13 38 23
Лен-долгунец 32 19 15 20 16 9 8
Картофель 7 15 11 7 4 3 3
СОРТОВЫЕ ПОСЕВЫ ОСНОВНЫХ 
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ КУЛЬТУР В КОЛХОЗАХ, СОВХОЗАХ 
И ДРУГИХ ГОСХОЗЯЙСТВАХ
(в процентах к площади посева данной культуры)
Наименование
культур
1940 г. 1950 г. 1955 г. 1958 г. 1960 г. 1965 г. 1966 г.
Зерновые — всего 77 86 79 73 78 84 81
в том числе:
рожь озимая 90 97 97 100 ■ 100 100 100
пшеница 95 96 83 74 86 85 77
ячмень 69 78 72 65 69 80 64
гречиха 52 10 20 35 56 55
горох 66 39 35 54 68 74 72
Лен-долгунец 89 75 73 89 98 97 98
Картофель 20 26 23 13 11 11 14
СОРТОВЫЕ ПОСЕВЫ
ОСНОВНЫХ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ КУЛЬТУР В СОВХОЗАХ
(® процентах к площади посева данной культуры)
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Наименование
культур
1940 г. 1950г. 1955 г. 1958 г. 1960 г. 1965 г. 1966 г.
Зерновые — всего 68 53 71 67 71 83 76
в том числе:
рожь озимая 78 66 75 100 100 100 100
пшеница 63 55 71 81 82 87 74
ячмень 64 68 76 21 70 77 56
гречиха — — — — 44 48 49
горох 54 3 — 29 73 72 65
Лен-долгунец 99 33 — 88 99 100 80
Картофель 17 75 74 18 16 15 15
СОРТОВЫЕ ПОСЕВЫ
ОСНОВНЫХ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ КУЛЬТУР В КОЛХОЗАХ
(в процентах к площади посева данной культуры)
Наименование
культур
1940 г. 195 0 г. 1955 г. 1958г. 1960 г. 1965 г. 1966 г.
Зерновые — всего 72 86 79 73 78 84 83
в том числе: 
рожь озимая 90 97 97 100 100 100 100
пшеница 96 99 83 74 87 85 78
ячмень 69 79 72 66 69 80 68
• гречиха 52 10 20 35 56 56
горох 66 39 35 54 69 73 74
Лен-долгунец 89 75 73 90 98 97 98
Картофель 20 25 21 12 10 9 12
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ВАЛОВОЙ сбо р
основных с е л ьс к о х о зя й с тв е н н ы х  культур
ВО ВСЕХ КАТЕГОРИЯХ ХОЗЯЙСТВ
(тыс. т)
В т о м  ч и с л е О
Годы
Зе
рн
ов
ы
е 
и 
зе
рн
о­
бо
бо
вы
е
ро
ж
ь
пш
ен
иц
а
го
ро
х
Л
ьн
ов
ол
ок
н
Л
ьн
ос
ем
ен
а
К
ар
то
ф
ел
ь
О
во
щ
и
1940 1227 529 206 14 4,7 5,4 602 93
1950 981 341 180 2,2 2,5 887 157
1955 978 501 179 901 149
1958 678 330 110 8 4,1 4,1 793 92
1959 983 402 214 15 3,5 2,7 1509 200
1960 891 464 144 8 2,6 2,9 743 117
1961 771 319 153 21 2,5 2,5 1249 178
1962 1100 476 254 44 3,0 1,8 780 131
1963 944 396 260 34 1,9 1,6 923 112
1964 900 344 277 60 2,1 1,9 737 135
1965 735 304 221 29 1,3 1,1 1053 132
1966 1045 387 353 41 2,8 3,0 932 143
В 1913 году валовой сбор зерновых культур на территории нынешней
Пермской области составлял 988 тыс. тонн.
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(тыс. г)
ВАЛОВОЙ СБОР
ОСНОВНЫХ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ КУЛЬТУР В КОЛХОЗАХ,
СОВХОЗАХ И ДРУГИХ ГОСХОЗЯЙСТВАХ
Годы
Зе
рн
ов
ы
е 
и 
зе
рн
о­
бо
бо
вы
е
В т о м  ч и с л е
Л
ьн
о­
во
ло
кн
о
Л
ьн
ос
ем
ен
а
К
ар
то
ф
ел
ь
О
во
щ
и
ро
ж
ь
пш
ен
иц
а
го
ро
х
1940 1226 528 206 14 4,6 5,3 214 31
1950 975 341 178 2,1 2,5 243 101
1955 975 500 178 5,2 284 96
1958 676 , 330 ПО 8 4,1 4,1 226 38
1959 980 402 213 15 3,5 2,7 421 87
1960 889 464 144 8 2,6 2,9 222 52
1961 769 319 153 21 2.6 2,5 356 84
1962 1098 476 253 44 3,0 1,8 233 73
1963 943 396 260 34 1,9 1,6 277 52
1964 900 344 277 60 2,1 1,9 270 74
1965 734 304 221 29 1,3 1,1, 283 63
1966 1044 387 353 41 2,8 3,0 254 69
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ПОСЕВНЫЕ ПЛОЩАДИ ВО ВСЕХ КАТЕГОРИЯХ ХОЗЯЙСТВ
ПО РАЙОНАМ И ГОРОДАМ в 1966 г.
(тыс. га)
Ксо В т о м  ч и с л еК03
«и ~ <и , а зо  д ла о ~ О) о е-г- пз
3 ° X О !_!?« о сх СО 'Ф * ^ о* О О» =:
ю с со Е Ю Н ^ о
Всего по области 1746,4 1103,9 9,0 88,8 9,6 534,9
Города:
Пермь 6,0 1,7 — 2,0 0,4 1,9
Александровск 5,4 2,3 — 0,9 0,1 2.1
Березники 1,0 0,0 — 1,0 0,0 0,1
Г ремячинск 0,5 — — 0,5 0,0 —
Губдха 1,3 — — 1,1 0,0 0,2
Кизел 1,1 — — 1,0 0,0 0,1
Краснокамск 13,0 55 — 1,3 0,3 5,9
Кунгур 1,0 0,0 — 0,7 0,1 0,2
Лысьва 15,3 6,1 — 2,0 0,2 7,0
Соликамск 1,3 0,0 — 1,0 0,1 0,2
Чайковский 43,5 28,3 0,1 2,3 0,2 12,6
Чусовой 18,7 9,6 — 2,4 0,3 6,4
Районы:
Бардымский 56,6 35,4 0,8 3,1 0,2 17,1
Березовский 64,5 40,5 0,0 2,1 0,2 21,7
Верещагинский 56,2 35,6 0,0 1,8 0,3 18,5
Г орнозаводский 0,9 0,1 — 0,5 0,0 0,3
Добрянскин 19,5 11,2 — 2,1 0,2 6,0
Еловский 48,7 31,9 0,1 2,2 0,0 14,5
Ильинский 49,4 32,2 — 1,7 0,2 15,3
Карагайский 65,9 46,8 0,7 1,6 0,2 16,6
Кишертский 38,5 23,6 0,0 1,7 0,1 13,1
Красновишерский 6,7 3,6 — 1,4 0.1 1,6
Куединский 109,7 72,0 1,5 3,5 0,2 32,5
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Продолжение
К В т о м  ч и с л е
В
ся
 п
ос
ев
не
 
пл
ощ
ад
ь
зе
рн
ов
ы
е 
и 
зе
рн
о­
бо
бо
вы
е
те
хн
ич
ес
­
ки
е
ка
рт
оф
ел
ь
О
В
О
Щ
И
ко
рм
ов
ы
е
ку
ль
ту
ры
Кунгурский 120,9 74,2 0,0 5,6 0,8 40,2
Нытвенский 51,7 34,6 — 1,6 0,3 15,2
Октябрьский 99,5 47,2 — 2,9 0,1 19,3
О р Д И Н С К И Й 58,5 37,9 0,5 1,7 0,1 18,3
Осинскип 48,1 29,1 — 2,8 0,2 16,0
Оханский 46,7 28,4 — 1,9 0,4 16,0
Очерский 88,2 57,4 0,1 2,3 0,2 28,2
Пермский 66,5 28,7 0,0 5,7 2,0 30,1
Сивинский 52,7 33,5 0,5 1,1 0,1 17,5
Соликамский 27,3 16,0 — 1,7 0,2 9,4
Суксунский 62,7 37,8 0,5 2,7 0,1 21,5
Уинский 36,1 23,6 0,0 1,2 0,1 11,2
Усольский 20,0 11,8 — 1,7 0,2 6,3
Частинский 97,8 67,8 0,2 2,8 0,1 26,9
Чердынский 27,6 19,8 — 2,2 0,2 5,4
Чернушинский 7 1 , 7 45,3 0,1 3,1 0,2 23,0
Коми-Пермяцкий нацио­
нальный округ
г. Кудымкар 0,8 0,3 — 0,2 0,0 0,3
Районы:
Гайнский 4,8 3,2 — 0,7 0,1 0,8
Косинский 9,2 6,6 0,0 0,7 0,0 1,9
Кочевский 19,4 12,8 0,1 1,2 0,1 5,2
•Кудымкарский 75,9 54,5 2,1 3,7 0,4 15,2
Юрлинский 30,3 23,2 0,3 1,2 0,1 5,5
Юсьвинский 35,3 23,8 1,4 2,2 0,2 7,7
8 0
ПОСЕВНЫЕ ПЛОЩАДИ, ВАЛОВОЙ СБОР 
И УРОЖАЙНОСТЬ ЗЕРНОВЫХ И ЗЕРНОБОБОВЫХ КУЛЬТУР 
ВО ВСЕХ КАТЕГОРИЯХ ХОЗЯЙСТВ ПО РАЙОНАМ И ГОРОДАМ
В 1966 г.
Зерновые и зернобобо­
вые всего
В том числе 
озимая рожь
по
се
в,
 
пл
ощ
ад
ь 
(т
ы
с.
 г
а)
ва
ло
во
й 
сб
ор
 
(т
ы
с.
 ц
)
ур
ож
ай
­
но
ст
ь 
с 
1 
га
 (
ц)
по
се
в,
 
пл
ощ
ад
ь 
(т
ы
с.
 г
а)
ва
ло
во
й 
сб
ор
 
(т
ы
с.
 ц
)
ур
ож
ай
­
но
ст
ь 
с 
1 
[ г
а 
(ч
)
Всего по области 1103,9 10 446,2 9,5 414,8 3871,0 9,3
Г орода:
Пермь 1,7 38,5 23,0 0,5 11,4 21,8
Александровен 2,3 23,3 10,2 0,9 9,2 10,5
Березники 0,0 0,0 9,0 0,0 0,0 9,0
Краснокамск 5,5 63,0 11,4 2,4 22,4 9,3
Кунгур 0,0 0,1 12,0 — — —
Лысьва 6,1 66,4 11,0 1,1 9,5 8,6
Соликамск 0,0 0,7 25,4 0,0 0,1 25,3
Чайковский 28,3 205,4 7,3 12,8 124,9 9,8
Чусовой 9,6 128,1 13,4 3,0 32,7 10,9
Районы:
Бардымский 35,4 353,9 10,0 15,6 174,6 11,2
Березовский 40,5 406,8 10,0 10,7 99,0 9,2
Верещагинский 35,6 318,4 8,9 10,3 68,4 6,6
Горнозаводский 0,1 0,6 7,7 0,0 0,1 12,6
Добрянский 11,2 115,2 10,3 3,9 42,5 10,9
Еловский 31,9 299,4 9,4 14,8 165,2 11,2
Ильинский 32,2 353,6 11,0 9,5 90,4 9,5
Карагайский 46,8 408,1 8,7 17,9 132,8 7,4
Кишертский 23,6 240,9 10,2 7,2 81,3 11,2
Красновищерский 3,6 31,2 8,7 2,0 14,6 7,2
Куединский 72,0 610,1 8,5 28,9 297,6 10,3
Кунгурский 74,2 858,0 11,6 25,6 284,4 П,1
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Продолжение
Зерновы е и зернобобо­
вые—всего
В том числе 
озимая рожь
по
се
в,
 
пл
ощ
ад
ь 
(т
ы
с.
 г
а)
ва
ло
во
й 
сб
ор
 
(т
ы
с.
 ц
)
ур
ож
ай
­
но
ст
ь 
с 
1 
га
 (
ц)
по
се
в 
пл
ощ
ад
ь 
(т
ы
с.
 г
а)
ва
ло
во
й 
сб
ор
 
(т
ы
с.
 ц
)
у р
ож
ай
-и
 
но
ст
ь 
с 
1 
га
 (
ц)
Нытвенский 34,6 278,9 8,1 13,6 96,9 7,1
Октябрьский 47,2 496,7 10,5 15,8 175,5 11,1
Ординский 37,9 448,9 11,9 13,5 162,4 12,0
Осинский 29,1 288,2 9,9 12,3 140,2 11,4
Оханский 28,4 258,5 9,1 10,4 103,9 10,0
Очерский 57,4 417,0 7,3 21,9 138,2 6,3
Пермский 28,7 418,4 14,7 9,4 131,2 14,0
Сивинский 33,5 284,3 8,5 12,2 67,7 5,5
Соликамский 16,0 146,9 9,2 7,4 64,2 8,6
Суксунский 37,8 447,5 11,8 12,2 155,7 12,8
Уинский 23,6 243,1 10,3 9,0 103,8 11,6
Усольский 11,8 106,0 9,0 5,0 45,8 9,1
Частинский 67,8 509,7 7,5 29,8 249,8 .8,4
Чердынский 19,8 138,0 7,0 8,2 52,2 6,4
Чернушинскин 
Коми-Пермяцкий нацио
45,3 420,9 9,3 15,6 172,5 11,1
нальныи округ
г. Кудымкар 0,3 3,0 9,4 0,1 0,8 8,7
Р ай о н ы :.
Гайнский 3,2 20,3 6,3 0,7 4,3 6,1
Косинский 6,6 48,5 7,4 2,2 14,3 6,6
Кочевский 12,8 87,7 6,8 5,6 29,8 5,3
Кудымкарский 54,5 461,3 8,5 22,4 148,8 6,6
Юрлинский 23,2 165,5 7,1 11,6 77,1 6,6
Юсьвинский 23,8 235,2 9,9 8,8 74,8 8.5
6  З а к а з  3706
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Продолжение
Пшеница яровая О в е с
по
се
вн
ая
 
пл
ощ
ад
ь 
(т
ы
с.
 г
а)
ва
ло
во
й 
сб
ор
 
(т
ы
с.
 ц
)
ур
ож
ай
­
но
ст
ь 
с 
1 
га
 (
ц)
по
се
вн
ая
 
пл
ощ
ад
ь 
(т
ы
с.
 г
а)
ва
ло
во
й 
сб
ор
 
(т
ы
с.
 ц
)
ур
ож
ай
­
но
ст
ь 
с 
1 
га
 (
ц)
Всего по области 365,0 3530,3 9,7 117,5 . 1222,2 10,4
Г орода:
Пермь 0,5 10,7 22,1 0,3 7,1 26,0
Александровск 0,7 8,2 11,3 0,3 2,6 9,5
Краснокамск 1,9 26,6 14,2 0,3 3,7 10,8
Кунгур — — — 0,0 0,1 10,2
Лысьва 1,4 15,6 11,2 3,2 37,5 11,8
Соликамск — — — 0,0 0,6 25,9
Чайковский 4,1 30,6 7,5 0,2 2,4 9,8
Чусовой 4,4 62,5 14,3 1,4 20,4 14,7
Районы:
Бардымский 12,0 103,4 8,6 1,0 12,3 12,5
Березовский 16,3 188,9 11,6 6,0 55,1 9,1
Верещагинский 10,1 100,1 9,9 6,0 64,1 10,7
Г орнозаводский 0,0 0,1 — — — —
Добрянский 4,6 49,3 10,7 1,1 11,4 10.7
Еловский 9,4 81,1 — 0,6 7,2 12,0
Ильинский 11,8 137,8 11,7 4,1 49,0 12,0
Карагайский 13,3 121,6 9,1 7,2 71,9 10,0
Кишертский 10,1 104,6 — 2,4 21,7 9,2
Красновишерский 0,7 8,0 12,0 0,2 2,7 12,9
Куединский 24,1 154,0 6,4 1,7 20,9 12,2
Кунгурский 22,7 278,0 12,2 8,7 101,0 11,6
Нытвенский 11,3 101,5 9,0 3,7 34,6 9,4
8 3
Продолжение
Пшеница яровая О в е с
по
се
вн
ая
 
пл
ощ
ад
ь 
(т
ы
с.
 г
а)
ва
ло
во
й 
сб
ор
 
(т
ы
с.
 ц
)
ур
ож
ай
­
но
ст
ь 
с 
1 
га
 (
ц)
по
се
вн
ая
 
пл
ощ
ад
ь 
(т
ы
с.
 г
а)
ва
ло
во
й 
сб
ор
 
(т
ы
с.
 ц
)
ур
ож
ай
­
но
ст
ь 
с 
1 
га
 (
ц)
Октябрьский 20,9 204,7 9,8 4,5 51,2 11,3
Ординский 13,3 164,8 12,4 5,5 64,3 11,6
Осинский 9,3 83,6 9,0 1,0 8,5 . 8,8
Оханский 8,5 80,4 9,5 2,7 25,6 9,6
Очерский 15,1 130,9 8,7 7,7 53,4 6,9
Пермский 9,3 129,8 14,0 4,4 73,6 16,6
Сивинский 11,8 124,8 10,6 4,9 45,6 9,2
Соликамский 4,2 39,4 9,5 2,5 26,0 10,2
Суксунский 15,9 179,6 11,3 5,1 65,1 12,7
.Уинский 9,3 91,4 9,8 3,2 31,1 9,8
Усольский 4,1 37,0 9,0 1,7 14,4 8,6
Частинский 23,1 168,6 7,3 1,8 11,2 6,1
Чердынский 6,1 50,2 8,3 1,0 6,1 6,2
Чернушинский 20,1 160,9 8,0 2.6 33,9 13,3
Коми-Пермяцкий нацио 
нальный округ
г. Кудымкар 0,1 0,5 11,3 0,1 0,7 10,5
Районы:
Г айнский 1,8 11,7 6,6 0,3 1,4 4,6
Косинский 2,8 22,1 7,8 0,7 5,0 6,6
Кочевский 4,2 31,8 7,7 1,3 7,7 6,1
. Кудымкарский 13,3 121,1 9,1 10,1 97,0 9,6
Юрлинский 5,2 39,5 7,5 3,5 2-6,5 7,6
Юсьвинский 7,2 74,9 10,4 4,5 47,5 10,6
6 *
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ПОСЕВНЫЕ ПЛОЩАДИ, ВАЛОВОЙ СБОР 
И УРОЖАЙНОСТЬ КАРТОФЕЛЯ И ОВОЩЕЙ 
ВО ВСЕХ КАТЕГОРИЯХ ХОЗЯЙСТВ ПО РАЙОНАМ И ГОРОДАМ
В 1966 г.
К а р т о ф е л ь О в о щ и
по
се
вн
ая
 
пл
ощ
ад
ь 
(т
ы
с.
 г
а)
ва
ло
во
й 
сб
ор
 
(т
ы
с.
 ц
)
ур
ож
ай
­
но
ст
ь 
с 
1 
га
 (
ц)
по
се
вн
ая
 
пл
ощ
ад
ь 
(т
ы
с.
 г
а)
ва
ло
во
й 
сб
ор
 
(т
ы
с.
 ц
)
ур
ож
ай
­
но
ст
ь 
с 
1 
га
 (
ц)
Всего по области 88,8 9321,9 105 9,6 1431,0 148
Города:
Пермь 2,0 234,6 116 0,4 61,9 159
Александровен 0,9 97,0 107 0,1 12,3 135
Березники 1,0 114,6 116 0,0 6,1 160
Гремячинск 0,5 49,0 90 0,0 1.8 160
Губаха 1,1 91,7 83 0,0 1,1 162
Кизел 1,0 188,4 196 0,0 3,4 162
Краснокамск 1,3 140,8 105 0,3 41,7 140
Кунгур 0,7 102,6 149 0,1 12,9 190
Лысьва 2,0 130,1 65 0,2 35,3 175
Соликамск 1,0 99,0 97 0,1 7,9 113
Чайковский 2,3 190,2 84 0,2 21,2 130
Чусовой 2,4 323,3 132 0,3 56,8 161
Районы: *
Бардымский 3,1 379,6 123 0,2 26,1 159
Березовский 2,1 242,8 116 0,2 26,9 166
Верещагинский 1,8 158,7 87 0,3 42,6 122
Горнозаводский 0,5 69,4 128 0,0 6,0 142
Добрянский 2,1 204,5 98 0,2 28,2 133
Еловский 2,2 275,5 127 0,0 3,0 135
Ильинский 1,7 190,5 113 0,2 27,2 142
Карагайский 1,6 159,5 102 0,2 25,5 129
Кишертский 1,7 185,9 111 0,1 21,4 156
Красновишерский 1,4 162,1 113 0,1 21,6 230
8 5
Продолжение
И'КЯМ’ЖМГА
Картофель Овощи
по
се
вн
ая
 
пл
ощ
ад
ь 
(т
ы
с.
 г
а)
ва
ло
во
й 
сб
ор
 
(т
ы
с.
 ц
)
ур
ож
ай
­
но
ст
ь 
с 
1 
га
 (
ц)
по
се
вн
ая
 
пл
ощ
ад
ь 
(т
ы
с.
 
га
)
ва
ло
во
й 
сб
ор
 
(т
ы
с.
 ц
)
ур
ож
ай
­
но
ст
ь 
с 
1 
га
 (
ц)
Куединский 3,5 345,9 98 0,2 25,4 140
Кунгурский 5,6 573,4 103 0,8 81,4 102
Нытвенский 1,6 123,1 77 0,3 32,6 113
Октябрьский 2,9 273,1 95 0,1 21,1 173
Ординский 1,7 182,8 ПО 0,1 14,9 158
Осинский 2,8 300,0 107 0,2 26,8 121
Оханекий 1,9 173,2 92 0,4 51,6 138
Очерский 2,3 170,1 73 0,2 34,6 149
Пермский 5,7 641,8 112 2,0 336,4 170
Сивинский 1,1 116,5 105 0,1 18,4 143
Соликамский 1,7 155,5 91 0,2 38,6 198
Суксунский 2,7 299,7 111 0,1 20,4 198
Уинский 1,2 167,5 135 0,1 9,5 159
Усольский 1,7 . 152,2 89 0,2 23,5 121
Частинский 2,8 304.6 ПО 0,1 23,1 154
Чердынский 2,2 235,2 109 0,2 25,3 164
Чернушинский 
Коми-Пермяцкий нацио
3,1
-
328,3 107 0,2 31,6 151
нальныи округ
г. Кудымкар 0,2 19,6 82 0,0 6,3 144
Районы:
Г айнский 0,7 61,3 84 0,1 6,1 105
Косинский 0,7 82,3 122 0,0 6,7 143
Кочевский 1,2 128,7 108 0,1 14,0 171
Кудымкарский 3,7 358,6 96 0,4 48,3 138
Юрлинский 1,2 115,4 100 0,1 12,7 133
Юсьвинский 2,2 : 223,3 101 0,2 30,8 146
ПОСЕВНЫЕ ПЛОЩАДИ, ВАЛОВОЙ СБОР 
И УРОЖАЙНОСТЬ КОРМОВЫХ КОРНЕПЛОДОВ И САХАРНОЙ СВЕКЛЫ 
3 0  ВСЕХ КАТЕГОРИЯХ ХОЗЯЙСТВ 
ПО РАЙОНАМ И ГОРОДАМ В 1966 г.
Кормовые корнеплоды Сахарная свекла
по
се
вн
ая
пл
ощ
ад
ь
(г
а)
ва
ло
во
й 
сб
ор
 
(ц
)
ур
ож
ай
­
но
ст
ь 
с 
1 
га
 (
ц)
по
се
вн
ая
пл
ощ
ад
ь
(г
а)
ва
ло
во
й 
сб
ор
 (
ц)
ур
ож
ай
­
но
ст
ь 
с 
1 
га
 (
/<
)
Всего по области 6380 681 776 107 301 14 703 49
Города: ....
Пермь 70 15 035 215 1 5 5 5 5
Лысьва 23 2768 120 — —
Соликамск 1 250 250 — —
Чайковский 115 8685 76 У — —
Чусовой 57 8565 150 — - —
Краснокамск 62 10 255 165 — — —
Районы:
Бардымский 150 12 372 82 49 3950 81
Березовский 187 22 549 121 — — —
Верещагинский 364 31 050 85 3 270 90
Горнозаводский 1 10 10 — — —
Добрянский 65 3555 55 — — —
Еловский 87 2278 26 — — —
Ильинский 155 6684 43 — — —
Карагайский 213 24 050 113 — — —
Кишертский 175 16 161 92 — — —
Красновишерский 38 6624 174 — — —
Куединский 244 13 871 57 176 7756 44
Кунгурскин 424 52 063 123 5 372 74
Нытвенский 184 9536 52 — — —
Октябрьский 234 14 944 64 - — —
8 7
П родолжение
Кормовые корнеплоды Сахарная свекла
по
се
вн
ая
пл
ощ
ад
ь
(г
а)
ва
 п
ов
ой
 
сб
ор
 (
ц)
ур
ож
ай
­
но
ст
ь 
с 
1 
га
 (
ц)
по
се
вн
ая
пл
ощ
ад
ь
(г
а)
ва
ло
во
й 
сб
ор
 (
ц)
ур
ож
ай
­
но
ст
ь 
с 
1 
га
 (
ц)
Ординский 121 6653 55 — — —
Осинский 147 11 616 79 — — —
Оханский 168 14 985 89 12 240 20
Очерский 195 17 081 88 — — —
Пермский 749 197 870 264 1 38 38
Сивинский 117 2689 23 — — —
Соликамский 62 5341 86 — — —
Суксунский 369 34 744 94 — — —
Уинский 54 840 16 — — —
Усольский 59 1900 32 — — —
Частинский 185 4890 26 — — —
Чердынский 138 1789 13 8 400 50
Чернушинский 184 11 200 61 23 922 40
Коми-Пермяцкий
национальный округ
г. Кудымкар 15 1099 73 — — —
Районы:
Гайнский 11 194 18 — — —
Косинский 24 2570 107 — — —
Кочевский 82 4017 49 — — —
Кудымкарский 445 32 418 73 15 700 47
Юрлинский 153 4315 28 1 — —
Юсьвинский 253 64 260 254 — — —
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ПОСЕВНАЯ ПЛОЩАДЬ, ВАЛОВОЙ СБОР 
И У Р О Ж А Й Н О С ТЬ  ЛЬНА-ДОЛГУНЦА ВО ВСЕХ КАТЕГОРИЯХ ХОЗЯЙСТВ 
ПО РАЙОНАМ В 1966 г.
Лен-долгунец
по
се
вн
ая
пл
ощ
ад
ь
(г
а)
семена волокно
валовой
сбор
(Ц)
урожай­
ность с 
1 га (ц)
валовой
сбор
(Ц)
урожай­
ность 
с 1 га (ц)
Всего по области 8802 29 981 3,4 28416 3,2
Города:
Чайковский 61 136 2,2 102 1,7
Районы:
Бардымский 786 3604 4,6 2116 2,7
Верещагинский 46 59 1,3 173 3,8
Еловский 51 95 1,9 113 2,2
Карагайский 733 2127 2,9 2809 3,8
Куединский 1378 5393 3,9 4026 2,9
Ординский 514 2692 5,2 1593 3,1
Очерский 50 24 0,5 111 2,2
Сивинский 486 646 1,3 1371 2,8
Суксунский 491 1220 2,5 1176 2,4
Уинский 22 78 3,5 65 2,9
Частинский 160 347 2,2 656 4.1
Чернушинский 79 120 1,5 115 1,5
Коми-Пермяцкий 
национальный округ
Районы:
Косинский 8 9 1,1 7 0,9
Кочевский 144 144 1,0 185 1,3
Кудымкарский 2071 7726 3,7 7342 3,5
Юрлинский 294 645 2,2 615 2,1
Юсьвинский ■ 1428 ■ ■ 4916 3,4 5841 4,1
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У Б О Р О Ч Н А Я  П Л О Щ А Д Ь , В А Л О В О Й  СБОР 
И УРОЖАЙНОСТЬ О Д Н О Л Е Т Н И Х  ТРАВ ВО ВСЕХ КАТЕГО РИЯХ ХО ЗЯ Й С ТВ
ПО РАЙОНАМ В 1966 г.
Однолетние травы
на сено
уб
ор
оч
­
на
я 
пл
о­
щ
ад
ь 
(т
ы
с.
 г
а)
ва
ло
во
й 
сб
ор
 
(т
ы
с.
 ц
)
ур
ож
ай
­
но
ст
ь 
с 
1 
га
(ц
)
на зеленый корм
в- § о В о .сО О? 
т о  СЗ К
« я
Оса
О  О. о*=з о зСОЮ н
Ю О ч ^
са
* нО оа, о >1 к
л щ
7,5 101,6 13,5Всего по области
Города:
Пермь
Александровен
Губаха
Кизел
Краснокамск
Кунгур
Лысьва
Соликамск
Чайковский
Чусовой
Районы:
Бардымский 
Березовский 
Верещагинский 
Горнозаводский 
Добрянский 
Еловский 
Ильинский 
Карагайский 
Кишертский 
■ Красновишерский 
Куединский 
Кунгурский
0,1 1,3 20,7
0,0 0,5 11,2
0,0 0,1 17,0
ОД 0,7 5,6
0,0 0,7 17,9
0,1 0,7 6,5
0,2 1,2 6,3
0,1 1,3 15,5
0,1 1,1 12,6
0,4 6,9 18,2
0,1 2,6 17,5
0,1 1,0 14,8
0,3 2,6 9,8
0,0 0,3 14,0
0,1 0,6 6,9
0,2 2,6 14.5
0,0 0,2 13,4
0,2 2,0 12,2
0,5 7,9 15,0
52,2 3134,3 60
0,3 26,6 86
0,1 2,7 66
0,0 0,4 88
0.6 37,6 68
0.!) 0,0 3
0,3 28.8 58
0,0 1,4 56
0,7 33,7 50
0.6 43,5 72
1,8 176.9 96
1,9 141.9 73
3,1 166,8 54
0,0 0,6 71
0,6 33,4 57
0,7 35,9 55
1,7 СО со 52
2,2 . 115,8 53
1,6 85,5 54
0,0 0,4 11
2,7 146,7 55
4,0 . 292,6 72
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Продолокение
Однолетние травы
на с е н о на зеленый корм
уб
ор
оч
­
на
я 
пл
о­
щ
ад
ь 
(т
ы
с.
 г
а)
ва
ло
во
й 
сб
ор
 
(т
ы
с.
 ц
)
ур
ож
ай
­
но
ст
ь 
с 
1 
га
 (
ц)
уб
ор
оч
­
на
я 
пл
о­
щ
ад
ь 
(т
ы
с.
 г
а)
ва
ло
во
й 
сб
ор
 
(т
ы
с.
 ц
)
ур
ож
ай
­
но
ст
ь 
с 
1 
га
 (
ц)
Нытвенский 0,1 1,4 9,7 1,3 91,6 70
Октябрьский 0,7 11,3 15,4 1,9 105,8 56
Ординский 0,9 16,0 20,4 1,9 127,6 66
Осинский 0,8 11,1 13,4 1,4 74,8 56
Оханский 0,1 1,1 12,6 1,5 84,9 55
Очерский 0,6 6,4 10,2 1,8 87,8 50
Пермский 0,3 3,0 11,2 3,7 301,0 81
Сивинский 0,0 0,0 17,0 1,3 55,0 42
Соликамский 0,1 1,2 8,6 0,5 27,1 58
Суксунский 0,1 2,1 15,1 2,7 165,2 60
Уинский 0,2 3,0 16,7 1.2 75,1 62
Усольский 0,0 0,1 10,0 0,4 25,1 58
Частинский 0,6 4,6 8,2 2,1 91,2 44
Чердынский 0,0 0,1 13,4 0,3 12,5 43
Чернушинский 0,3 5,1 15,7 2,1 109,9 53
Коми-Пермяцкий
национальный округ
г. Кудымкар — — — 0,0 2,6 76
Районы:
Гайнский 0,0 0,3 10,6 0,1 2,1 31
Косинский 0,0 0,1 8,0 0,2 12,6 54
Кочевский 0,1 0,3 10,2 0,6 26,6 45
Кудымкарский 0,0 0,0 13,0 2,3 117,9 51
Юрлинский — — — 0,7 28,8 39
Юсьвинский 0,0 0,1 1,6 1,1 49,6 47
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УБОРОЧНАЯ ПЛОЩАДЬ, ВАЛОВОЙ СБОР 
И УРОЖАЙНОСТЬ МНОГОЛЕТНИХ ТРАВ ВО ВСЕХ КАТЕГОРИЯХ ХОЗЯЙСТВ 
ПО РАЙОНАМ И ГОРОДАМ В 1966 г.
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Всего по области 203,2 3909,1 19,2 67,1 6060,5 90
Города:
Пермь 0,7 17,2 24,3 0,2 28,2 134
Александровск 1,5 16,6 10,9 0,1 6,6 95
Березники 0,1 0,9 16,2 — — —
Губаха 0,2 2,0 10,9 — — —
Кизел 0,1 0,4 6,0 — — —
Краснокамск 1,8 45,0 25,0 0,6 66,2 107
Кунгур 0,1 1,4 16,2 — —
Лысьва 4,0 65,8 16,5 0,8 56,8 74
Соликамск 0,1 1,4 13,2 — — —
Чайковский 5,0 89,3 17,7 1,8 160,5 87
Чусовой 2,8 51,4 18,0 0,9 81,5 90
Районы:
Бардымский 5,0 119,9 23,8 2,9 261,8 90
Березовский 8,0 141,0 17,5 3,7 349,7 95
Верещагинский 5,9 103,0 17,5 1,6 116,0 74
Горнозаводский 0,3 3,7 13,0 0,0 2,7 70
Добрянский 1,7 35,1 20,0 1,2 76,5 64
Еловский 5,1 109,9 21,4 3,3 368,5 110
Ильинский 5,9 122,1 20,9 1,8 139,3 79
Карагайский 6,8 133,6 19,8 1,6 144,0 92
Кишертский 4,7 95,9 20,2 1,9 97,7 52
Красновишерский 0,6 5,7 8,6 0,2 6,4 43
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Продолжение
Многолетние травы
на с е н о на зел ен ы й корм
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Куединский 12,6 196,9 15,7 4,1 281,7 70
Кунгурский 14,9 345,8 23,2 4,3 468,2 108
Нытвенский 5,4 101,9 19,0 1,7 132,1 77
Октябрьский 7,9 175,9 22,3 2,6 218,6 84
Ординский 5,6 126,9 22,8 2,9 266.6 93
Осинский 4,2 77,2 18,1 2,6 287,1 109
Оха некий 4,5 106,2 23,4 2,6 289,8 112
Очерский 10,3 197,6 19,2 2,1 174,4 83
Пермский 9,6 240,4 25,0 3,4 438,5 129
Сивинский 9,2 159,8 17,4 1,8 145,5 79
Соликамский 4,6 45,0 9,8 0,5 39,1 75
Суксунский 7,4 172,0 23,3 3,4 375;9 109
Уинский 4,7 108,4 23,3 1,3 111.6 86
Усольский 4,2 59,2 14,0 0,4 33,5 94
Частинский 10,1 222,8 22,1 3,6 376,3 106
Чердынский 2,0 19,9 10,0 0,5 25,8 49
Чернушинский 8,4 129,3 15,4 3,5 232,0 66
Коми-Пермяцкий 
национальный округ
г. Кудымкар 0,2 2,8 16,4 0,0 1,5 100
Районы:
Г айнский 0,4 6,1 14,4 0,0 0,8 32
Косинский 1,2 10,9 9,3 0,2 9,2 52
Кочевский 2,1 33,1 16.1 1,1 54,8 50
Кудьшкарскнй 6,3 117,4 18,7 0,6 34,1 58
Юрлипский 3,5 36,9 10,4 0,1 2,3 29
Юсьвинский 3,5 55,6 15,8 1,2 98,8. 80
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У Б О Р О Ч Н А Я  П Л О Щ А Д Ь , В А Л О В О Й  СБОР 
И У Р О Ж А Й Н О С Т Ь  М Н О ГО Л Е Т Н И Х  ТРАВ Н А  С Е М Е Н А  
В О  ВСЕХ КАТЕГО РИЯХ ХО ЗЯ Й С ТВ П О  Р А Й О Н А М  И Г О Р О Д А М
В 1966 г.
М ноголетние травы на семена М ноголет-
уборочная
площадь
(га)
валовой 
сбор (ц)
урож ай­
ность с 
1 га (ц)
ние травы 
подпокров­
ные (га)
Всего по области 44 536 37 946 0,9 77 862
Города:
Пермь 161 366 2,3 66
Александровен 92 86 0,9 216
Краснокамск 350 454 1,3 421
Лысьва 371 443 1,2 551
Чайковский 1521 1517 1,0 3149
Чусовой 488 819 1,7 1092
Районы:
Бардымский 1179 1305 1,1 3377
Березовский 1752 1772 1,0 3499
Верещагинский 1723 807 0,5 2234
Горнозаводский — — — 10
Добрянский 450 440 1,0 570
Еловский 1664 1394 0,8 3482
Ильинский 1136 1050 0,9 1802
Карагайский 1594 1106 0,7 2073
Кишертский 990 864 0,9 1478
Красновишерский 71 31 0,4 91
Куединский 2620 2459 0,9 5895
Кунгурский 2947 2765 0,9 4715
.Нытвенский 1582 854 0,5 1639
Октябрьский 1669 1565 0,9 3315
Ординский 1287 1070 0,8 2523
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Продолжение
Многолетние травы на семена Многолет-
уборочная
площадь
(га)
валовой 
сбор (ц)
урожай­
ность с 
1 га (ц)
ние травы 
подпокров­
ные (га)
Осинский 1486 1838 1,2 3170
Оханскин 1335 729 0,5 1847
Очерский 2828 1152 0,4 5387
Пермский 1571 1868 1,2 3040
Сивинский 1604 1075 0,7 2185
Соликамский 806 385 0,5 1016
Суксунский 1222 1425 1,2 2652
Уинский 740 1123 1,5 1534
Усольский 463 349 0,8 685
Частинский 2585 1919 0,7 5237
Чердынский 582 147 0,3 218
Чернушинский 1983 1584 0,8 5003
Коми-Пермяцкий нацио­
нальный округ
г. Кудымкар 14 10 0,7 28
'Районы:
Г айнский 74 11 0,1 —
Косин скип 147 72 0,5 99
Кочевекий 363 194 0,5 355
Кудымкарский 1671 1332 0,8 1866
Юрлинский 398 283 0,7 298
Юсьвинский 1017 1283 1,3 1044
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УБОРОЧНАЯ ПЛОЩАДЬ, ВАЛОВОЙ СБОР 
И УРОЖАЙНОСТЬ ЕСТЕСТВЕННЫХ СЕНОКОСОВ 
ВО ВСЕХ КАТЕГОРИЯХ ХОЗЯЙСТВ ПО РАЙОНАМ И ГОРОДАМ
В 1966 г.
Уборочная 
площадь 
(тыс. га)
Валовой 
сбор 
(гыс. ц)
У рож ай­
ность с 1 га
(ц)
Всего по области 260,7 3964,0 8,4
Города:
Пермь 0,3 2,2 8,5
Александровен • 1,8 14,3 8,0
Губаха 0,3 0,7 2,2
Краснокамск 1,6 13,6 8,6
Кунгур 0,0 0,0 1,8
Лысьва 2,0 12,3 6.0
Соликамск 0,1 1,4 20,7
Чайковский 3,7 43,5 11,7
Чусовой 7,6 63,3 8,4
Районы:
Бардымский 8,6 65,6 7,6
Березовский 5,5 41,6 7,6
Верещагинский 5,3 45.9 8.6
Г орнозаводский 0,2 0,8 4,0
Добрянский 4,7 35,3 7,5
Еловский 3,1 23,8 7,7
Ильинский 7,8 69,6 9,0
Карагайокий 10,4 89,6 8.6
Кишертокий 3,9 28,1 7,1
Краоновишерский 6,2 52,1 8,4
. Куедннский 6,1 48,3 7,9
Кунгурский 8,3 55,5 6,7
Нытвенский 5,5 45,0 8.2
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Продолжение
Уборочная 
площадь 
(тыс. га)
Валовой 
сбор 
(тыс. ц)
Урожай­
ность 
с 1 га (ц)
Октябрьский 11,9 51,3 4,3
Ординский 7,5 58,3 7,8
Осинский 5,7 51,9 9,1
Оханский 2,8 22,9 8,3
Очерский 7,1 53,7 7,6
Пермский 6,5 60,6 9,3
Сивинский 4,7 27,8 6,0
Соликамский 8,7 66,5 7,6
Суксунский 6,5 49,8 7,7
Уинский 6,3 50,0 7,9
Усольский 6,1 48,7 8,1
Частинский 6,5 51,1 7,8
Чердынский 22,7 180,1 7,9
Чернушинский 2,7 15,9 7,0
Коми-Пермяцкий национальный ок­
руг
г. Кудымкар 0,0 0,8 19,2
Районы:
Гайнский 3,8 27,6 7,3
Косинский 6,5 48,5 7,5
Кочевский 5,4 47,8 8,8
Кудымкарский 19,7 204,5 10,4
Юрлинский 9,7 91,9 9,5
Юсьвинский 11,6 153,8 13,3
УРОЖАЙНОСТЬ ОСНОВНЫХ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ КУЛЬТУР
ВО ВСЕХ КАТЕГОРИЯХ ХОЗЯЙСТВ
(ц с 1 га)
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1940 9,7 12,4 8,6 4,8 1,3 1,5 78 79
1950 8,0 8,1 8,1 0,9 1,0 76 91
1955 8,1 12,8 6,2 79 85
1958 5,8 7,8 4,5 4,8 1,8 1,9 67 63
1959 8,9 9,6 9,6 8,3 1,5 1,2 128 129
1960 8,4 11,2 7,0 4,0 1,5 1,7 69 86
1961 7,0 7,8 7,1 5,8 1,6 1,5 119 142
1962 9,4 10,7 9,7 10,2 1,9 1,2 73 106
1963 7,7 9,7 8,0 4,5 1,5 1,3 97 102
1964 7,2 7,2 8,0 10,5 1,9 1,7 75 120
1965 6,4 7,0 6,5 4,8 1,3 1,1 111 128
1966 9,5 9,3 9,7 9,0 3,2 3,4 105 148
Урожайность зерновых культур в 1913 г. составляла 8,5 ц с 1 га.
УРОЖАЙНОСТЬ ОСНОВНЫХ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ КУЛЬТУР
В КОЛХОЗАХ
(ц с 1 га)
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1940 9,7 12,4 8,6 1,5 52 52 9,1 69 11,0
1950 7,9 8,1 8,1 1,0 34 74 11,9 106 7,7
1955 8,3 12,8 6,2 2,8 43 55 12,4 53 7,4
1958 5,8 7,7 4,5 1,9 34 34 19,8 49 8,5
1959 8,8 9,5 9,6 1,2 63 72 17,0 70 8.1
1960 8,3 11,1 7,0 1,7 35 48 13,6 53 6,4
1961 6,9 7,7 7,1 1,5 61 85 14,5 58 6,6
1962 9,3 10,7 9,7 1,2 37 81 18,9 63 6,6
1963 7,6 9,8 7,9 1,3 56 72 15,3 45 7,0
1964 7,1 7,2 8,0 1,7 50 92 18,9 52 7,0
1965 6,4 7,0 6,6 1,2 55 101 20,9 56 7,5
1966 9,4 9,5 9,5 3,4 59 123 19,5 72 8,3
7  З а к а з  3706
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(ц с 1 га)
УРОЖАЙНОСТЬ ОСНОВНЫХ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ КУЛЬТУР
В СОВХОЗАХ
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1940 11,1 14,3 8,1 1,0 49 49 69 9,9
1950 15,2 15,0 13,5 131 138 16,3 89 7,5
1955 10,4 18,8 7,2 2,5 73 108 16,0 94 10,6
1958 5,5 7,5 3,6 1,5 36 84 20,9 72 9,9
1959 12,3 12,0 11,0 1,4 101 141 19,5 101 10,8
1960 8,9 12,2 6,9 2,8 40 68 14,1 72 6,9
1961 7,6 8,9 6,5 1,1 63 124 15,4 103 7,0
1962 9,1 10,1 9,2 42 92 20,8 90 8,0
1963 7,3 9.4 7,6 0,9 69 80 15,2 62 6,9
1964 7,7 7,3 8,0 1,0 60 133 20,5 70 6,7
1965 6,0 6,7 5,7 0,2 67 109 19,6 62 6,8
1966 9,5 8,8 9,9 1,9 67 144 18,6 82 8,4
ПО ГО ЛО ВЬЕ С КО ТА ВО ВСЕХ КАТЕГОРИЯХ ХОЗЯЙСТВ
(на 1 января; тыс. голов)
Годы
Крупный рогатый 
скот
Свиньи
Овцы И козы
гз
всего ИЗ них коров всего
из них 
овцы
1916 602 347 258 722 333
1928 588 385 188 863 345
1938 503 287 288 535 198
1941 537 305 301 776 647 233
1946 502 302 109 604 445 188
1951 550 281 253 617 436 226
19б6 489 254 308 688 443 175
1959 608 319 382 629 494 134
1960 645 326 449 590 473 124
1961 652 331 457 553 443 102
1952 664 335 494 493 386 91
1933 701 349 558 499 389 88
1964 660 352 384 422 321 81
1965 681 358 406 346 251 76
1966 714 361 419 334 237 74
1967 737 362 404 315 226 74
ПОГОЛОВЬЕ ПРОДУКТИВНОГО СКОТА ПО КАТЕГОРИЯМ 
ХОЗЯЙСТВ
(на 1 января; тыс. голов)
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1938 г. 1941 г. 1951 г. 1956 г. 1959 г.
I
1966 г. 1967 г.
Крупный рогатый скот
Все категории хозяйств
В том числе:
503 537 550 489 608 714 737
Совхозы и другие го­
сударственные хо­
зяйства 13 25 21 26 140 154
Колхозы 173 251 275 212 306 331 340
Хозяйства колхозни­
ков 225 210 166 166 178 122 121
Хозяйства рабочих, 
служащих и прочих 
групп населения 61 84 88 98 114 117
- Коровы
Все категории хозяйств 287 305 281 254 319 361 362
В том числе:
Совхозы и другие го­
сударственные хо­
зяйства 6 11 11 12 61 64
Колхозы 62 93 99 97 122 137 136
Хозяйства колхозни­
ков 148 154 104 85 113 81 78
Хозяйства рабочих, 
служащих и прочих 
групп населения 52 67 61 72 82 84
Свиньи
Все категории хозяйств 288 301 253 308 382 419 404
В том числе:
Совхозы и другие го­
сударственные хо­
зяйства 16 21 28 34 74 65
7*
100
Продолокение
1938 г. 1941 г. 1951 г. 1956 г. 1959 г. 1966 г.
Колхозы 136 188 205 145 222 163 158
Хозяйства колхозни­
ков 75 9 88 68 72 66
Хозяйства рабочих, 
служащих и прочих 
групп населения 19 15 42 56 90 100
Все категории хозяйств
Овцы
647 436 443 494 237 226
В том числе:
Совхозы и другие го­
сударственные хо­
зяйства 0,4 2 1 3 2 1
Колхозы 180 297 211 183 19 14
Хозяйства колхозни­
ков 411 113 192 247 155 146
Хозяйства рабочих, 
служащих и прочих 
групп населения 53 24 39 61 61 65
Все категории хозяйств
Козы
129 181 245 135 97 89
В том числе:
Совхозы и другие го­
сударственные хо­
зяйства 0,1 0,1 0,1 0,0
Колхозы 0,0 0,9 0,2 0,0 — 0,0
Хозяйства колхозни­
ков 48 85 118 42 22 19
Хозяйства рабочих, 
служащих и прочих 
групп населения 78 94 127 93 75 70
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ПОГОЛОВЬЕ ЛОШАДЕЙ ПО КАТЕГОРИЯМ ХОЗЯЙСТВ
(на 1 января; тыс. голов)
19
38
 г
.
19
41
 
г.
19
51
 
г.
19
56
 г
.
19
59
 г
. С
■ СО
19
66
 г
.
19
67
 г
. 
1
Все категории хозяйств 198,3 233,3 225,9 175,4 134,4 102,4 74,3 74,0
В том числе: 
Совхозы и другие 35,4 32,1 43,4 40,2 31,2 29,3 26,9 28,2
государственные
хозяйства
Колхозы 162,3 198,3 181,9 134,1 102,3 72,5 47,1 45,5
Личное хозяйство 
населения 0,3 2,6 0,5 1,1 0,8 0,6 0,2 0,2
Во всех категориях хозяйств в 1916 г. было 333 тыс. лошадей.
ПОГОЛОВЬЕ ПТИЦЫ В КОЛХОЗАХ И СОВХОЗАХ
(на 1 января; тыс. голов)
Годы
1 Поголовье 
и
птиц в колхозах 
совхозах Из всего поголовья птиц
всего в сов­хозах
в кол­
хозах Р гусей уток
1941 269 5 264 254 9 1
1951 538 1 537 526 11 0,4
1955 526 5 521 517
1959 539 25 514 502 1 11
1960 729 31 698 677 1 20
1961 715 91 624 614 0,4 10
1962 752 107 645 640 0,4 4
1963 810 113 697 695 — 2
1964 568 71 497 496 — 1
■ 1965 591 ПО 481 480 — 1
1966 648 254 394 393 — 1
1967 999 582 417 415 — 2
КОЛИЧЕСТВО ПЧЕЛОСЕМЕЙ В КО ЛХОЗАХ И СОВХОЗАХ
(на 1 января; тыс. штук)
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1941 г. 1956 г. 1959 г. 1966 г. 1967 г.
Всего 106,6 103,7 90,6 72,4 63,7
в том числе:
в колхозах 104,4 102,3 86,8 54,3 48,0
в совхозах 2,2 1,4 3,8 18,1 15,7
ПОГОЛОВЬЕ ПРОДУКТИВНОГО СКОТА 
В РАСЧЕТЕ НА 100 га СЕЛЬХОЗУГОДИЙ
(на 1 января; голов)
19
41
 г
.
19
51
 г
.
19
56
 г
.
19
59
 г
.
19
66
 г
.
19
67
 г
.
Все категории хозяйств
Крупный рогатый скот 16 16 15 17 21 22
в том числе:
коровы 9 8 8 9 11 11
Свиньи (на 100 га пашни) 14 12 14 18 19 19
Овцы и козы 23 18 21 18 10 9
Колхозы и СОВХОЗЫ
Крупный рогатый скот 8 9 7 10 16 16
в том числе:
коровы 3 3 3 4 7 6
Свиньи (на 100 га пашни) 9 7 12 11 11
Овцы 6 7 6 1 0,5
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ПОГОЛОВЬЕ ПОРОДНОГО СКОТА В КОЛХОЗАХ
(на 1 января; по годам учета)
Тысяч голов
В процентах к общему 
поголовью скота данного 
вида
1951 г. 1960 г. 1964 г. 1951 г. 1960 г. 1964 г.
Крупный рогатый скот 79,8 150,7 228,4 30,2 49,0 73,3
Из них поро 
ды:
-
Тагильская 42,6 63,8 100,0 16,0 20,5 32,1
Ярославская 9,2 36,3 31,6 3,5 11,7 10,1
Черно-пестрая 7,0 16,6 47,7 1,8 5,3 15,3
Суксунская 3,8 23,3 44,3 1,4 7,5 14,2
Свиньи 70,0 143,5 103,4 37,0 71,0 86,3
Из них поро 
ды:
-
Крупная белая 66,8 126,0 98,8 35,3 62,7 82,4
Брейтовская 3,2 11,8 2,7 1,7 5,9 2,3
Овцы 120,9 122,9 60,8 43,2 81,0 88,1
Из них поро 
ды:
-
Романовская 68,9 40,2 17,5 ' 24,4 26,4 25,4
Прекос 25,5 48,2 23,7 8,7 31,8 34,3
Советский мери 
нос 12,6 11,8 5,0 4,7 7,8 7,2
Лошади 28,8 21,3 11,9 22,1 35,1 34,2
Из них поро­
ды:
. Русский и орлов 
ский рысаки 19,1 10,5 5,2 14,6 17,3 14,9
Русский тяжело 
воз
-
8,9 10,4 6,4 6,8 17,1 18,4
ПОГОЛОВЬЕ ПОРОДНОГО СКОТА В СОВХОЗАХ
(на 1 января; по годам учета)
Тысяч голов
В процентах к общему 
поголовью скота данного 
вида
1951 г. 1960 г. 1964 г. 1951 г. 1960 г. 1964 г.
Крупный рогатый скот 0,6 5,2 26,5 21,7 57,0 79,0
Из них поро 
ды:
Тагильская 0,3 0,7 8,8 9,1 7,9 26,2
Черно-пестрая — 4,0 12,8 — 36,0 38,2
Свиньи 0,4 3,2 10,8 14,4 46,0 93,1
Из них поро 
ды:
Крупная белая 0,4 3,2 10,0 14,2 46,0 86,2
Лошади 1,8 1,5 1,9 72,0 70,3 64,3
Из них поро 
ды:
Русский и орлов 
ский рысаки 0,7 0,3 0,6 28,0 10,3 23,7
Русский тяжело 
воз 1,1 1,2 1,2 37,2 55,7 40,6
ПОГОЛОВЬЕ СКОТА ВО ВСЕХ КАТЕГОРИЯХ ХОЗЯЙСТВ 
ПО РАЙОНАМ И ГОРОДАМ НА 1 ЯНВАРЯ 1967 г.
(тыс. голов)
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Крупный рогатый 
скот С в и н Ь И'
в том в том числе
всего числе всего основных
коров свинома­ток
!=Гвэ
О
Всего по области 737,3 361,8 404,4 25,3 226,1 74,0
Города:
Пермь 2,9 1,7 3,5 0,1 0,2 1,8
Александровен 5,6 3,6 3,1 0,3 2,1 0,6
Березники 1,2 1,0 3,5 0,0 0,1 0,3
Гремячинск 1,7 1,3 2,4 0,0 0,0 0,2
Губаха 2,6 2,0 2,5 0,1 0,1 0.4
Кизел 2,2 1,6 4,5 0,1 0,1 0,6
Краснокамск 7,6 3,5 2,3 0,1 0,9 0,6
Кунгур 0,6 0,5 1.6 0,0 0,1 0,3
Лысьва 9,9 6,4 2,9 0,0 3,2 1,0
Соликамск 0,9 0,8 2,8 0,0 0,0 0,3
Чайковский 15,7 7,2 7,9 0,3 5,8 1,1
Чусовой 14,0 8,1 6,6 0,3 2,7 1,4
Районы:
Бардымский 27,9 12,2 8,7 0,6 13,5 2,6
Березовский 26,0 12,8 11,5 0,8 5,6 1,8
Верещагинский 19,2 9,1 6,8 0,4 2,3 1,6
Горнозаводский 4,1 3,0 2,5 0,2 1,0 0,2
Добрянский 12,6 6,9 7,9 0,7 3,2 1,1
Еловский 17,2 7,7 9,9 0,6 7,4 1,5
Ильинский 20,1 9,3 10,2 0,9 9,0 2,0
' Карагайский 24,2 11,8 14,1 1,0 6,9 2,3
Кишертский 15,4 7,9 10,3 0,6 3,3 1,3
Красновишерский 8,6 4,8 5,3 0,2 2,8 1,0
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Продолжение
Крупный рогатый 
скот С в и н  ь  И
всего
В  том 
числе 
коров
всего
в том 
числе 
основных 
свинома­
ток О
вц
ы
Л
ош
ад
и
Куединский 42,7 17,9 17,2 1,4 18,3 3,9
Кунгурскин 48,3 22,2 21,5 1,1 14,6 3,5
Нытвенский 20,5 9,6 11,4 0,6 2,4 1,5
Октябрьский 30,7 14,6 17,7 1,2 13,0 3.3
Ординский 19,4 8,3 12,1 0,7 6,2 1,6
Осинский 16,8 8,7 16,8 1,0 4,4 1,8
Оханский 15,6 7,5 9,0 0,6 1,7 1,4
Очерский 25,0 11,4 15,1 1,0 4,5 2,4
Пермский 36,2 17,7 10,6 0,5 5,2 2,9
Си В И Н С К И Й 20,5 9,9 4,9 0,5 7,5 1,8
Соликамский 12,1 6,8 7,1 0,9 2,2 1,5
Суксунский 24,3 11,0 14,7 1,0 4,8 1,7
Уинский 15,6 7,0 6,2 0.4 5,4 1,4
Усольский 10.7 6,2 9,3 1,2 2,9 1,3
Частинский 30,8 14,1 22,0 1,8 7,3 2,7
Чердынский 16,4 8,9 12,9 0,6 8 ,1 2,6
Чернушинский 
Коми-Пермяцкий нацио-
25,7 11,9 11,7 1,0 8,9 2,8
нальныи округ
г. Кудымкар 0,3 0,2 1,7 0.0 0,1 0,2
Районы:
Г айнский 4,8 3,0 3,9 0,1 4,4 0,7
Косинский 6,2 3,3 3,1 0,2 3,2 0,8
Кочевский 9,2 4,7 4,6 0,2 3,5 1,2
Кудымкарский 32,5 16,2 18,9 0,9 13,1 4,7
Юрлинокий 12,5 6,5 7,6 0,3 4,7 1,9
Юсьвинский 20,2 11,0 11,5 0,7 9,4 2,4
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ПОГОЛОВЬЕ СКОТА ВО ВСЕХ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ХОЗЯЙСТВАХ, 
ВКЛЮ ЧАЯ СОВХОЗЫ, ПО ГО РО Д АМ  И РАЙ О Н АМ  
НА 1 ЯНВАРЯ 1967 г.
(голов)
Крупный рогатый 
скот С в и н ь И
всего
В том 
числе 
коров
всего
в том 
числе 
основных 
свинома­
ток О
вц
ы
Л
ош
ад
и
Всего по области 153 877 64 055 65 621 4621 1603 28 158
Города:
Пермь 1893 981 1343 34 13 1759
Александровск 2073 1013 209 33 298 603
Березники — — 1140 24 2 299
Гремячинск — — 176 — 1 185
Губаха 76 31 303 29 1 435
Кизел 109 57 376 67 1 549
Краснокамск 5534 2196 102 9 5 563
Кунгур 9 — 139 24 1 327
Лысьва 4140 2456 310 12 6 795
Соликамск 188 121 282 10 2 254
Чайковский 3118 1197 681 67 1 429
Чусовой 1390 704 277 48 1 589
Районы:
Бардымский 2 — 18 — — 168
Березовский — — — — — 64
Верещагинский 13 339 5366 4155 366 — 1577
Горнозаводский 248 143 121 11 — 212
Добрянский 4592 1747 717 24 1 680
Еловский 105 44 318 22 — 97
■ Ильинский 1259 435 915 73 — 563
Карагайский 3549 1454 2383 207 — 414
Кишертский 4532 1838 3354 247 — 715
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Продолжение
Крупный рогатый 
скот С в и н ь И
всего
В том 
числе 
коров
всего
в том 
числе 
основных 
свинома­
ток О
вц
ы
Л
ош
ад
и
Красновишерский 1235 470 178 24 1 578
Куединский 9295 3227 2118 242 — 1354
Кунгурский 11 027 4400 7730 453 537 1274
Нытвенский 16 041 6309 7987 602 602 1504
Октябрьский 2505 966 4245 167 — 570
Ординский 26 14 70 4 — 172
Осинский 89 41 97 13 2 182
Оханский 5020 2167 2173 87 — 560
Очерский 13 033 5207 6983 576 729 1827
Пермский 22 796 10 098 1269 82 — 2428
Сивинский 41 20 42 7 — 184
Соликамский 7304 3301 1561 61 — 1286
Суксунский 4693 1955 3325 193 — 507
Уинский 1 — 24 — — 59
Усольский 4644 2303 1537 159 — 836
Частинский 5260 1984 4788 284 — 709
Чердынский 374 197 ■ 383 32 — 751
Чернушинский 2154 769 61 5 — 517
Коми-Пермяцкий нацио­
нальный округ
г. Кудымкар 112 46 360 18 1 217
Районы:
Гайнский 24 13 86 12 — 228
Косинский 7 1 23 2 — 121
Кочевский — — 27 7 — 139
Кудымкарский 36 19 153 27 — 244
Юрлинский 4 4 63 8 — 135
Юсьвинский 1828 703 866 72 — 464
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ПОГОЛОВЬЕ СКОТА В КОЛХОЗАХ ПО РАЙОНАМ 
НА 1 ЯНВАРЯ 1967 г.
(тыс. голов)
Крупный рогатый 
скот С в и н ь и '
О
вц
ы
Л
ош
ад
и
всего
В том 
числе 
коров
всего
в том 
числе 
основных 
свинома­
ток
Всего по области 339,8 135,5 158,1 15,4 13,8 45,5
Районы:
Бардымский 15,7 5,6 6,9 0,6 — 2,4
Березовский 19,8 8,7 8,4 0,8 — 1,7
Добрянский 3,1 1,4 1,7 0,2 — 0,4
Еловский 11,6 4,5 5,6 0,6 — 1,4
Ильинский 12,7 5,2 7,0 0,8 1,4 1,4
Карагайский 13,6 5,9 8,0 0,8 1,9 1,9
Кишертский 6,1 2,4 3,6 0,3 — 0,6
Красновишерский 3,1 1,3 1,2 0,1 — 0,4
Куединский 22,3 8,0 10,5 1,1 0,3 2,5
Кунгурский 24,5 9,5 7,2 0,5 — 2,2
Лысьвенский 1,1 0,5 0,4 0,0 — 0,2
Октябрьский 15,0 5,6 7,5 0,9 0,7 2,7
Ординский 13,4 4,5 8,5 0,6 0,9 1,4
Осинский 11,9 5,1 11,2 0,9 — 1,6
Оханский 7,7 3,3 3,6 0,3 — 0,8
Очерский 4,2 1,8 3,6 0,4 1,0 0,6
Пермский 5,3 2,3 3,3 0,2 0,5
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Продолжение
Крупный рогатый 
скот С в и н ь и
всего
В том 
числе 
коров
всего
в том 
числе 
основных 
свинома­
ток О
вц
ы
Л
ош
ад
и
Сивинский 13,8 5,9 2,9 0,5 1,7 1,6
Соликамский 1,4 0,7 — — — 0,2
Суксунский 14,0 5,1 6,6 0,5 0,3 1,2
Уинский 10,4 3.8 4,5 0,4 0,4 1,3
Усольский 2,5 1,1 1,4 0,2 — 0,5
Чайковский 6,3 2,5 2,5 0,2 — 0,7
Частинский 17,0 6,7 10,7 1,0 — 2,0
Чердынский 11,0 4,9 3,7 0,4 2,4 1,9
Чермушинский 15,7 6,2 5,7 1,0 0,2 2,3
Чусовской
Коми-Пермяцкий нацио­
нальный округ
Районы:
7,8 3,6 1,9 0,2 0.8
Г айнский 1,7 0,8 0,5 0,1 0,2 0,4
Косинский 3,1 1,3 1,1 0,1 — 0,7
Кочсвский 5,3 2,0 1,8 0.2 0,2 1,1
Кудымкарский 19,8 7,4 8,5 0,8 1,5 4.4
Юрлинский 7,6 3,1 3,7 0,3 0,1 1,8
Юсьвинский 11,3 4,8 4,4 0,4 0,6 1,9
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ПОГОЛОВЬЕ СКОТА
В ЛИЧНОМ ХО ЗЯЙСТВЕ НАСЕЛЕНИЯ ПО РАЙОНАМ И ГОРОДАМ 
НА 1 ЯНВАРЯ 1967 г.
(тыс. голов)
Крупный рогатый 
скот
всего
В том 
числе 
коров
Свиньи Овцы
Всего по области 237,8 162,1 165,9 210,7
Города:
Пермь 1 ,0 0,7 1,8 0,2
Александровск 3,5 2,5 2,9 1,8
Березники 1,2 1,0 2,4 0,1
Г ремячинск 1,7 1,3 2,2 0,0
Г убаха 2,5 2,0 2 ,2 0,1
Кизел 2,1 1,6 4,1 0,1
Краснокамск 1,9 1,3 1,9 0,9
Кунгур 0,6 0,5 1.4 0,1
Лысьва 4,6 3,4 2,2 3,2
Соликамск 0,7 0,7 2,5 0,0
Чайковский 6,1 3,5 4,1 5,8
Чусовой 4,8 3,8 4,4 2,7
Районы:
Бардымский П,7 6,6 1,1 13,5
Березовский 6,2 4,1 2.9 5,6
Верещагинский 5,4 3,7 1 ,6 2,3
Г орнозаводский 3,8 2,9 2,4 1,0
Добрянский 4,9 3,8 5,5 3,2
Еловский 5,5 3,1 3,9 7,4
Ильинский 6,1 3,7 2,2 7,6
Карагайский 7,1 4,4 2,8 5,0
Кишертский 4,8 3,6 2,9 3,3
Красиовишерский 4,2 3,0 3,9 2,8
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Продолжение
Крупный рогатый 
скот
всего
В том 
числе 
коров
Свиньи Овцы
Куединский 11,1 6,7 4,6 18,0
Кунгурский 12,4 8,3 5,9 14,0
Нытвенский 4,5 3,3 3,0 2,4
Октябрьский 13,2 8,0 4,7 12,3
Ординский 5,6 3,8 2,7 5,3
Осинский 4,8 3,6 5,0 4,4
Оханский 2,9 2,0 3,2 1,7
Очерский 6,8 4,4 2,8 2,8
Пермский 7,3 5,3 4,9 5,2
Сивинский 6,7 4,0 1,9 5,8
Соликамский 3,4 2,8 5.5 2,2
Суксунскин 5,2 3,9 4,1 4,5
Уинский 5,2 3,2 1.7 5,0
Усольский 3,6 2,8 6,4 2,9
Частинский 8,5 5,4 6,2 7,3
Чердынский 4,8 3,8 8,4 5,7
Чернушинский 7,6 4,9 4,3 8,7
Коми-Пермяцкий 
национальный о к р у г
г. Кудымкар 0,2 0,2 1,3 0,1
Районы:
Гайнский 3,1 2,2 3,3 4,2
Косинский 3,1 2,0 2,0 3,2
Кочевский 3,8 2,7 2,5 3,3
Кудымкарский 11,6 8,7 10,3 11,6
Юрлинский 4,9 3,4 3,8 4,6
Юсьвинский 7,1 5,5 6,1 8 ,8
ПОГОЛОВЬЕ ПТИЦЫ В КОЛХОЗАХ, СОВХОЗАХ 
И ДРУГИХ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ХОЗЯЙСТВАХ 
НА 1 ЯНВАРЯ 1967 г.
(тыс. голов)
Колхозы, совхозы 
и другие госу-
Колхозы Совхозы
дарственные х-ва
в том числе 
кур-несу­
шек
О)
всего
в том чис­
ле кур-не­
сушек вс
ег
о
вс
ег
о
в 
ТО
М
 Ч
И<
ку
р-
не
су
ш
ек
Всего по области 1030,1 758,8 416,8 367,0 613,3 391,8
Города:
Пермь 4,5 3,0 — — 4,5 3,0
Александровск 5,4 5,2 — — 5,4 5,2
Краснокамск 1,7 1.6 — — 1,7 1,6
Лысьва 4,6 4,5 1,8 1,8 2,8 2,7
Чайковский 18,1 16,5 — — 18,1 16,5
Чусовой 3,2 3,1 3,2 3,1 — —
Районы:
Бардымский 14,5 13,3 14,5 13,3 — —
Березовский 4,6 4,4 4,6 4,4 — —
Верещагинский 28,4 22,5 — — 28,4 22,5
Добрянский 6,7 6,3 2,2 2,1 4,5 4,2
Еловский 9,9 9,6 9,9 9,6 — —
Ильинский 16,3 14,6 7,5 6,7 8,8 7,9
Карагайский 32,6 27,6 16,3 15,2 16,3 12,4
Кишертский 18,6 18,4 — — 18,6 18,4
Красновишерский 1,6 1.2 0,4 0,4 1,2 0,8
Куединский 43,9 40,9 27,0 25,3 16,9 15,6
Кунгурский 235,7 149,0 88,2 85,2 147,5 63,8
Нытвенский 19,2 17,8 — — 19,2 17,8
. Октябрьский 27,9 23,9 25,2 21,6 2,7 2,3
Ординский 5,2 4,8 5,2 4,8 — —
Осинский 31,7 29,1 31,7 29,1 — —
8  З а к а з  3706
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П родолжение
Колхозы, совхозы 
и другие госу­
дарственные х-ва
Колхозы Совхозы
вс
ег
о 
|
в том числе 
кур-несу­
шек
вс
ег
о
в 
то
м
 ч
ис
ле
 
ку
р-
не
су
­
ш
ек
всего
в том чис­
ле кур-не­
сушек
Оханский 27,0 8,9 25,5 7,5 1,5 1,4
Очерский 15,8 14,4 6,1 5,7 9,7 8,7
Пермский 283,3 - 167,9 11.6 10,7 271,7 157,2
Сивинский 10,7 10,5 10,7 10,5 — —
Соликамский 24,9 23,5 4.6 4,5 20,3 19,0
Суксунский 21,1 19,4 19,3 17,9 1,8 1,5
Уинский 2,0 1,7 2,0 1,7 — —
Усольский 3,4 3,1 0,6 0,5 2,8 2,6
Частинский 25,5 20,8 25.5 20,8 — —
Чердынский 6,8 5,8 6,8 5,8 — —
Чернушинский 21,5 19,4 16,5 14,9 5,0 4,5
Коми-Пермяцкий
национальный о к р у г
г. Кудымкар 1,0 1,0 — — 1,0 1,0
Районы:
Г айнский 1,4 1,4 1.4 1,4 — - -
Косинекий — — — — — —
Кочевский 9,4 5,6 9,4 5,6 — —
Кудымкарский 22,3 20,9 22,3 20,9 — ' —
Юрлинский 4,2 4,1 4,2 4,1 — —
Юсьвинский 15,3 12,8 12,6 11,9 2,7 1,0
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УДЕЛЬНЫЙ ВЕС КАТЕГОРИЙ ХОЗЯЙСТВ 
В ПОГОЛОВЬЕ ПРОДУКТИВНОГО СКОТА
(в процентах к общему поголовью данного вида скота на конец года)
1940 г. 1950 г. 1955 г. 1958 г. 1966 г.
Крупный рогатый скот
Все категории хозяйств 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
В том числе:
Совхозы 1,8 0,4 0,8 1,5 19,0
Другие госхозяйства 0,5 4,2 3,5 2,9 1,9
Колхозы 46,7 50,0 43,4 50,2 46,1
Личное хозяйство колхозников 39,1 30,2 33,9 29,3 16,3
Личное хозяйство рабочих и
служащих 11,4 15,2 18,0 16,1 15,9
Коровы
Все категории хозяйств 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
В том числе:
Совхозы 1,4 0,4 0,6 1,1 16,0
Другие госхозяйства 0,5 3,6 3,7 2,9 1,7
Колхозы 30,6 35,2 38,2 38,2 37,5
Личное хозяйство колхозников 50,4 37,0 33,5 35,4 21,7
Личное хозяйство рабочих и
служащих 17,1 23,8 24,0 22,4 23,1
Свиньи
Все категории хозяйств 100,0 100,0 100,0 100,0 100..0
В том числе:
Совхозы 1,6 0,6 1,1 2,8 12,6
Другие госхозяйства 3,7 7,7 9,6 6,2 3,6
Колхозы 62,4 81,0 47,1 58,1 39,1
Личное хозяйство колхозников 24,9 3,6 28,6 17,7 16,3
Личное хозяйство рабочих и
служащих 6,3 5,9 13,6 14,8 24,8
8 *
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Продолжение
1940 г. 1950 г. 1955 г. 1958 г. 1966 г.
Овцы
все категории хозяйств 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
В том числе: 
Совхозы 0,1 0,5 0,5
Другие госхозяйства — 0,4 0,2 0,1 0,2
Колхозы 27,8 68,1 47,7 37,1 6,1
Личное хозяйство колхозников 63 6 25,9 43,3 50,0 64,5
Личное хозяйство рабочих и 
служащих 8,2 5,5 8,8 12,3 28,7
Козы
Все категории хозяйств 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
В том числе: 
Совхозы
Другие госхозяйства 1,5 0,1 — — —
Колхозы 1,4 0,5 — — —
Личное хозяйство колхозников 37,0 47,0 48,2 30,8 21,6
Личное хозяйство рабочих и 
служащих 60,1 51,9 51,8 69,2 78,4
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ПРОИЗВОДСТВО ПРОДУКТОВ ЖИВОТНОВОДСТВА
Г оды
М ясо всех видов (тыс. т) Молоко Ш ерсть Яйцо
(млн.
шт.)В живом весе
в убойном 
весе
в  т о м  ч и с ­
л е  с в и н и н а
(тыс. т) ( ш )
Все категории хозяйств
1 9 4 0 63,6 3 8 , 3 1 4 , 8 3 3 3 , 6 8 6 0 1 4 7 , 0
1 9 5 0 7 4 , 4 4 4 , 3 4 1 9 , 5 8 7 3 1 3 6 , 3
1 9 5 5 9 5 , 5 5 7 , 1 2 3 , 9 4 5 3 , 3 8 2 4 1 7 5 , 6
1 9 5 8 1 1 8 , 9 7 2 , 8 3 0 , 1 5 9 2 , 6 8 9 5 2 3 3 , 7
1 9 6 0 1 4 2 , 8 8 6 , 3 3 9 , 3 6 3 7 , 2 8 6 4 2 4 6 , 5
1 9 6 5 1 3 1 , 5 83,6 3 7 , 7 7 3 0 , 3 4 9 0 2 7 1 , 2
1 9 6 6 1 4 0 , 0 88,2 3 9 , 5 7 2 6 , 3 4 7 3 2 8 4 , 2
Колхозы и совхозы
1 9 4 0  1 9 , 0  1 1 , 4
1 9 5 0  2 4 , 3  1 4 , 4
1 9 5 5  2 8 , 2  1 7 , 2
1 9 5 8  3 3 , 9  2 0 , 5
1 9 6 0  5 9 , 2  3 4 , 6
1 9 6 5  5 6 , 5  3 5 , 1
6 0 , 1  3 7 , 0
8 5 , 9 2 2 3 3 , 3
8 9 , 6 4 9 3 1 3 , 3
5 , 8 1 2 7 , 4 4 1 1 1 5 , 2
8 , 1 2 1 3 , 4 3 6 3 2 2 , 5
1 1 , 5 2 5 9 , 4 2 9 2 3 1 , 8
1 2 , 3 3 6 7 , 2 5 7 6 2 . 5
1 2 , 9 3 8 3 , 9 3 9 7 7 , 31 9 6 6
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ПРОИЗВОДСТВО ПРОДУКТОВ ЖИВОТНОВОДСТВА
В КОЛХОЗАХ И СОВХОЗАХ НА 100 г а
Годы
М ясо в убойном 
весе на 100 га 
сельхозугодий
Ы)
Молоко на 100 
га сельхозугодий 
(Ч)
Яйцо на 100 га 
посева зерновых 
культур (тыс, Ш 'Г .)
Ш ерсть на 
на 100 га 
сельхозуго­
дий (кг)
1940 3,2 26 0,3 7
1950 4,4 27,6 1,1 15
1955 5,4 40 1,3 13
1958 6,6 69 2,0 12
1960 11,3 85 3,0 10
1965 11,2 117 5,2 1,8
1966 12,4 128 7,1 1,0
ПРОДУКТИВНОСТЬ ЖИВОТНОВОДСТВА В КОЛХОЗАХ И СОВХОЗАХ
Г оды
Средний годовой удой 
молока от одной коровы 
(кг)
Средний годовой на­
стриг шерсти от одной 
овцы (кг)
Получено 
яиц от од­
ной кури­
цы-несушки 
(шт.)
1940 914
1950 913 1,8
1955 1265 1,9 35
1958 1728 2,2 56
1960 1885 1,8 63
1965 1969 2,0 122
1966 2018 1,9 141
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ПРОИЗВОДСТВО ПРОДУКТОВ ЖИВОТНОВОДСТВА
В КОЛХОЗАХ И СОВХОЗАХ ПО РАЙОНАМ И ГОРОДАМ В 1966 г.
Мясо основ­
ных видов 
животных 
и птицы 
(т)
В том 
числе 
свинина 
(т)
М олоко
(т)
Ш ерсть
(ч)
Яйцо 
(тыс. шт.)
Всего по области
Города:
60 071 17 575 383 917 391 77 268
Александровск 210 8 2014 1 620
Г ремячинск 33 3 643 — —
Губаха •35 — 528 — —
Краснокамск
Районы:
408 26 4863 187
Бардымский 2100 542 9537 46 814
Березовский 2657 637 16 976 1 462
Верещагинский 1545 434 11 843 — 2438
Добрянский 832 239 6425 — 619
Еловский 1244 364 8731 — 1129
Ильинский 1627 519 12 291 31 995
Карагайский 2326 855 13 576 52 2817
Кишертский 1353 515 8719 — 1180
Красновишерский 378 115 1940 — 25
Куединский 3745 941 21 244 7 4395
Кунгурский 4237 1126 26 859 15 19 668
Лысьвенский 449 38 6744 ■' — 468
Нытвенский 1631 712 12 029 — 1333
Октябрьский 2588 933 13 213 25 2899
Ординский 1870 544 10 748 21 350
Осинский 2001 827 9342 — 3413
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Продолжение
Мясо основ­
ных видов 
животных 
и птицы 
(т )
В том 
числе 
свинина 
(т)
Молоко
(т)
Ш ерсть
(ц)
Яйцо 
(тыс. шт.
Оханский 1485 430 10 431 — 931
Очерский 2201 691 13 524 42 1316
Пермский 2815 354 30 777 — 15617
Сивинский 1355 397 10 377 41 1071
Соликамский 766 190 8245 3 1839
Суксунский 2443 881 15 272 10 1911
Уинский 1339 311 8022 11 338
Усольский 722 263 5439 — 274
Чайковский 1118 355 6804 — 1305
Частинский 3170 1230 16 668 — 2026
Чердынский 1096 299 6980 26 388
Чернушинский 2553 732 14 543 8 1730
Чусовской 852 244 7066 — 214
Коми-Пермяцкий нацио 
нальный округ
Районы:
Г айнский 145 28 963 2 43
Косинский 325 119 1731 1 —
Кочевский 474 136 3287 2 697
Кудымкарский 2226 753 12 128 27 2306
Юрлинский 702 310 4257 3 302
Юсьвинский 1443 474 9138 16 1148
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ПРОДУКТИВНОСТЬ ЖИВОТНОВОДСТВА
В КОЛХОЗАХ И СОВХОЗАХ ПО РАЙОНАМ И ГОРОДАМ В 1966 г.
Средний годовой 
удой молока от 
одной коровы 
(кг)
Средний годовой 
настриг шерсти 
от одной овцы 
(кг)
Получено 
яиц от одной 
курицы -не­
сушки (шт.)
Всего по области 2018 1,9 141
Города:
Александровск 1898 1,1 103
Гремячинск 1966 — —
Губаха 2293 — —
Краснокамск 2350 — 112
Районы:
Бардымский 1984 1,7 95
Березовский 1924 0,7 85
Верещагинский 2277 — 144
Добрянский 2087 — 127
Еловский 2013 — 127
Ильинский 2204 2,3 84
Карагайский 1869 2,6 122
Кишертский 2071 — 146
Красновишерский 1444 — —
Куединский 2001 1,3 130
Кунгурский 2209 3,2 174
Лысьвенский 2294 — 125
Нытвенский 1989 — , 118
Октябрьский 2067 2,2 141
Ординский 2343 2,2 115
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Продолжение
Средний годовой 
удой молока от 
одной коровы 
(кг)
Средний годовой 
настриг шерсти 
от одной овцы 
(кг)
Получено 
яиц от одной 
курицы-не­
сушки (шт.)
Осинский 1970 _ 133
Оханский 2023 — 119
Очерский 1913 2,4 119
Пермский 3038 — 175
Сивинский 1714 2,4 79
Соликамский 2063 1,3 143
Суксунский 2246 3,1 118
Уинский 2130 1,7 105
Усольский 1586 — 78
Чайковский 1909 — 134
Частинский 1950 — 104
Чердынский 1401 1,2 65
Чернушинский 2138 2,6 121
Чусовской 1980 — 94
Коми-Пермяцкий нацио­
нальный округ
Районы:
Г айнский 1198 1,7 79
Косинский 1362 1,5 —
Кочевский 1609 0,4 122
Кудымкарский 1726 1,4 131
Юрлинский 1362 0,8 105
Юсьвинский 1702 1,2 114
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ПРОИЗВОДСТВО ПРОДУКЦИИ ЖИВОТНОВОДСТВА 
В КОЛХОЗАХ И СОВХОЗАХ НА 100 г а  ЗЕМЕЛЬНЫХ УГОДИЙ 
ПО РАЙОНАМ И ГОРОДАМ В 1966 г.
М ясо—-всего М олоко Ш ерсть
Яйцо на 100 
га посева
В живом
(ч)
на 100 га зерновых
весе 0ч ) {кг)
культур
(шт.)
Всего по области 20,2
Города:
Александровск 8,8
Гремячинск 10,0
Губаха 18,2
Краснокамск 17,9
Районы:
Бардымский 24,5
Березовский 23,5
Верещагинский 17,5
Добрянский 20,3
Еловский 15,4
Ильинский 18,1
Карагайский 19,3
Кишертский 21,0
Красновишерский 26,5
Куединский 23,0
Кунгурский 24,5
Лысьвенский 15,9
Нытвенский 18,3
Октябрьский 19,1
•Ординский 22,5
Осинский 28,4
Оханский 20,9
127,5 1,0 7078
84,5 0,4 2418
194,6 — —
272,3 --- —
213,5 — 3137
111,2 5,4 2392
150,2 0,1 ИЗО
132,8 — 6826
156,9 — 5364
107,6 — 3215
136,4 3,4 3157
112,5 4,3 5591
135,4 — 4916
135,8 — 800
130,0 0,4 6138
154,5 0,9 29 581
238,4 — 7953
134,6 — 3566
97,4 1,8 6067
129,6 2,5 998
132,4 — 11 219
146,5 — 3414
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Продолжение
'
Мясо—всего 
в живом 
весе (ц)
Молоко (ц)
Ш ерсть 
на 100 га 
(кг)
Яйцо 
на 100 га 
посева 
зерновых 
культур(шт.)
Очерский 16,7 100,2 3,1 2422
Пермский 30,9 333,3 — 69 668
Сивинский 14,4 110,4 4,4 2986
Соликамский 10,1 108,9 0,4 10 288
Суксунский 26,0 161,7 1,1 4851
Уинский 20,8 124,3 1,7 1394
Усольский 12,0 90,3 — 2315
Чайковский 14,5 88,3 — 4961
Частинский 18,9 99,3 — 2780
Чердынский 12,5 79,8 3,0 2152
Чернушинский 25,2 142,7 0,8 3826
Чусовской
Коми-Пермяцкий нацио­
нальный округ
Районы:
22,1 183,5 2424
Г айнский 6,8 44,8 0,9 1276
Косинский 12,3 65,3 0,4 —
Кочевский 12,7 88,3 0,5 5384
Кудымкарский 16,3 88,9 1,9 3842
Юрлинский 9,6 58,2 0,4 1234
Юсьвинский 22,3 141,3 2,5 4523
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УДЕЛЬНЫЙ ВЕС КАТЕГОРИЙ ХОЗЯЙСТВ 
В ПРОИЗВОДСТВЕ ВАЛОВОЙ ПРОДУКЦИИ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
ОБЛАСТИ
(в процентах)
| 1950 г. 1955 г. 1958 г. 1960 г. 1965 г. 1966 г.
категории хозяйств 100 100 100 100 100 100
В том числе:
Совхозы 0,9 1,2 1,7 5,7 12,6 15,6
Подсобные хозяй­
ства 5,7 5,6 4,5 5,6 5,3 4,1
Колхозы 50,7 41,8 43,4 42,5 34,5 35,4
Личное хозяйство 
колхозников 26,8 30,7 29,4 25,6 24,2 23,3
Личное хозяйство 
рабочих, служ а­
щих и прочих 
групп населения 15,9 20,7 21,0 20,6 23,4 21,6
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УДЕЛЬНЫЙ ВЕС КАТЕГОРИЙ ХОЗЯЙСТВ 
В ОБЩЕМ ПРОИЗВОДСТВЕ ОСНОВНЫХ ПРОДУКТОВ 
СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
(в процентах)
1940 г. 1950 г. 1955 г. 1960 г. 1965 г. 1966 г.
Зерновые
Все категории хозяйств 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
В том числе:
Совхозы
Другие госхозяй- 3,3 4,9 3,5
8,0 20,6 24,5
ства 3,9 6,1 3,9
Колхозы
Личное хозяйство
96,6 94,5 96,2 88,0 73,2 71,5
К О Л Х О З Н И К О В 0,1 0,6 0,3 0,1 0,1 0,1
Картофель
Все категории хозяйств 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
В том числе:
Совхозы
Другие госхозяй- 3,2 4,6 6,4
3,6 7,5 13,5
ства 4,7 4,1 3,9
Колхозы
Личное хозяйством
32,4 22,8 25,1 21,5 15,3 27,9
К О Л Х О З Н И К О В  | 39,7 35,9 33,4 33,8 23,5
Личное хозяйство 64,4
рабочих и слу- 32,9 32,6 36,8 39,3 31,2
жащих /
Овощи
Все категории хозяйств 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
В том числе:
Совхозы
Другие госхозяй- 7,5 11,9 7,4
11,9 20,4 24,7
ства 10,1 10,6 7,2
Колхозы 25,8 52,6 56,8 22,9 16,5 19,5
Личное хозяйство
К О Л Х О З Н И К О В 23,4 22,0 29,4 18,9 20.1
Личное хозяйство 66,7
рабочих и слу- 12,1 13.8 25,7 33,6 28,5
жащих
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Продолжение
1940 г. 1950 г. 1955 г. 1960 г. 1965 г.|1966 г.
Мясо
категории хозяйств 100,0 100,0
В том числе:
Совхозы
Другие гоехозяй- 
ства
3,4 8,4
Колхозы 26,1 32,1
Личное хозяйство 
колхозников 
Личное хозяйство 
рабочих и слу­
жащих
69,2 59,5
Молоко
категории хозяйств 100,0 100,0
В том числе:
Совхозы
Другие госхозяй- 
ства
2,6 4,1
Колхозы 23,8 20,9
Личное хозяйство 
колхозников 
Личное хозяйство 
рабочих и слу­
жащ их
73,7 75,0
Яйцо
категории хозяйств 100,0 100,0
В том числе:
Совхозы
Другие госхозяй- 
ства : 0,9
Колхозы 2,2 9,8
Личное хозяйство 
колхозников 
Личное хозяйство 89,3
рабочих и слу­
жащ их
100,0 100,0 100,0 100,0
0,9 3,6 8,7 11,4
7,0 6,5 7,5 6,7
29,2 37,8 33,3 29,5
45,4 33,1 32,8 30,4
17,5 19,0 18,0 22,0
100,0 100,0 100,0 100,0
0,9 4,3 12,3 17,4
4,6 4,3 2,2 2,2
27,2 36,4 38,0 34,7
35,2 31,3 22,3 20,0
32,1 23,7 25,2 25,7
100,0 100,0 100,0 100,0
0,1 1,9 8,8 13,7
0,6 1,9 1,2 1,1
8.6 4 1,0 14,3 13,5
57,5 47,7 35,6 30,6
33,2 37,5 40,1 41,1
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ТЕМПЫ РОСТА ВАЛОВОЙ ПРОДУКЦИИ СЕЛЬСКОГО ХО ЗЯ Й С ТВА
(во всех категориях хозяйств в сопоставимых ценах 1958 г.; в процентах)
Г о д ы
Валовая продукция сельского хозяйства
всего
в том числе продукция
земледелия животноводства
К 1950 г.
1958 116,9 92,8 147,7
1960 128,4 97,8 167,3
1965 138,6 108,4 176,8
1966 144,3 116,3 179,8
К 1958 г .
1960 109,8 105,4 113,3
1965 118,4 116,9 119,7
1966 116,4 125,4 121,7
К 1960 г.
1961 110,6 127,4 98,1
1962 105,9 112,8 100,9
1963, 105,4 113,0 99,8
1964 96,9 104,4 91,3
1965 107,9 110,9 105,7
1966 112,4 118,9 107,5
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ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ЗАКУПКИ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ПРОДУКТОВ
1940 г. 1950 г. 1955 г. 1958 г. 1965 г. 1966 г.
Все категории хозяйств
Зерно (тыс. т) 433 368 334 99 108 167
Картофель (тыс. т) 88 82 66 32 103 88
Овощи (тыс. г) 11 23 31 15 38 46
Скот в живом весе (тыс. т) 16 18 21 38 67 75
Молоко (тыс. т) 88 101 102 167 310 329
Яйцо (млн. шт.) 31,7 18,6 22,2 34,8 62,9 75,8
Ш ерсть (г) 226 502 456 455 165 163
Колхозы
Зерно (тыс. т) 422 360 331 98 87 132
Картофель (тыс. г) 54 51 33 13 22 24
Овощи (тыс. т) 9 20 28 11 11 13
Скот в живом весе (тыс. т) 10 11 15 26 43 41
Молоко (тыс. г) 55 52 79 149 229 210
Яйцо (млн. шт.) 8,9 10,4 19,6 33,6 32,6
Шерсть (т) 97 378 403 366 58 44
Совхозы и другие государственные сельскохозяйственные организации
Зерно (тыс. т) 11 6,1 3 1 21 35
Картофель (тыс. т) 3 4 3 1 22 25
Овощи (тыс. т) 2 2 2 23 31
Скот в живом весе (тыс. г) 0,5 2 2 2 12 18
Молоко (тыс. т) 2 5 7 8 72 115
Яйцо (млн. шт.) 0,0 0,2 1,0 14,8 35,5
Шерсть (г) 4 1 6 5 4
Личное хозяйство населения
Зерно (тыс. г) 0,2 0,3 — — — —
Картофель (тыс. т) 31 27 30 18 59 39
Овощи (тыс. г) : 1 1 2 4 2
Скот в живом весе (тыс. г) 5 5 4 9 8 11
Молоко (тыс. г) 31 44 16 10 9 4
Яйцо (млн. шт.) 9,7 11,6 14,2 14,5 7,7
Шерсть (г) 13 120 52 83 102 115
9  З а к а з  3706
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ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ЗАКУПКИ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ПРОДУКТОВ 
ПО ВСЕМ КАТЕГОРИЯМ ХОЗЯЙСТВ 
ПО РАЙОНАМ И ГОРОДАМ В 1966 г.
Зерно (га) Картофель(га) Овощи (га)
Всего по области 167 465 88 265 46 242
Города:
Александровск — 29 239
Гремячинск — 16 52
Губаха — 47 28
Краснокамск 553 1732 1720
Лысьва 191 1000 1243
Чайковский 3701 1509 465
Чусовой 1390 1635 1249
Районы:
Бардымский 7039 3709 472
Березовский 8680 1517 538
Верещагинский 4340 2259 854
Добрянский 650 1666 438
Еловский 6885 2323 123
Ильинский 5713 1714 277
Карагайский 4514 1036 243
Кишертский 5248 1644 465
Красновишерский 105 1357 268
Куединский 13 538 5100 476
Кунгурский 14 742 6715 2479
Нытвенский 3308 1536 736
Октябрьский 8643 4044 142
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Продолжение
Зерно (т) Картофель(т) Овощи (т)
Ординский 9796 1716 301
Осинский 5929 4236 852
Оханский 5580 2391 2013
Очерский 5192 1520 188
Пермский 3335 14 813 25 758
Сивинский 2842 851 82
Соликамский 1643 2343 1418
Суксунский 9359 3577 205
Уинский 4896 1552 —
Усольский 587 1526 678
Частинский 8629 ■2766 180
Чердынский 823 1848 41
Чернушинский 9333 4041 580
Коми-Пермяцкий национальный ок­
руг
Районы:
Г айнский — 332 138
Косинский 157 106 20
Кочевский 591 400 140
Кудымкарский 4763 1637 699
Юрлинский 1471 495 39
Юсьвинский 3299 1527 403
9 1
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Продолжение
Скот— всего 
в живом 
весе (т)
Молоко (т) Яйцо(тыс. шт.)
Ш ерсть
(Ц)
Всего по области 74 849
Г орода:
Пермь —
Александровск 531
Г ремячинск 42
Губаха . 38
Краснокамск 640
Лысьва 642
Чайковский ■ 1541
Чусовой .1168
Районы:
Бардымский 2441
Березовский 2882
Верещагинский 2199
Добрянский 899
Еловекий 1591
Ильинский 1941
Карагайский 2941
Кишертский 1869
Красновишерский 533
Куединский 4314
Кунгурский 5644
Нытвенский 1937
Октябрьский 3488
328 767 75 821 1626
— — 3
1642 447 1
535 — —
464 — —
4099 73 5
5198 449 12
5720 1374 38
5867 214 9
8818 2548 155
13 804 638 23
10 056 2056 14
5088 528 8
7520 841 59
10 038 1107 67
11 621 2604 99
7102 1185 27
1720 62 9
17 645 4400 128
24 519 19 004 84
9937 1188 15
10 543 2805 98
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Продолжение
Скот—всего 
в живом 
весе (т)
М олоко (т) Яйцо(тыс. шт.)
Ш ерсть
(ц)
Ординский 2495 8623 510 42
Осинский 2617 8204 2707 30
Оханский 1704 8623 877 12
Очерский 3540 11 537 1290 64
Пермский 4041 30 505 14 523 21
Сивинский 1670 8973 1136 76
Соликамский 1099 6648 1325 21
Суксунский 2907 12 640 1860 44
Уинский 1642 6260 542 34
Усольский 881 4206 229 11
Частинский 3544 14 337 2214 58
Чердынский 1351 5456 501 60
Чернушинский 3257 11 612 1611 64
Коми-Пермяцкий нацио­
нальный округ
Районы:
Г айнский 159 714 55 22
Косинский 463 1460 62 14
Кочевский 754 2858 654 27
Кудымкарский 2866 11 604 2439 90
Юрлинский 877 3821 400 28
Юсьвинский 1701 8750 1363 54
ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ЗАКУПКИ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ПРОДУКТОВ
В СОВХОЗАХ И ДРУГИХ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ХОЗЯЙСТВАХ
ПО РАЙОНАМ И ГОРОДАМ 8 1966 г.
Зерно (т) Картофель(т) Овощи (т)
Всего по области 35 084 24 709 30 885
Города:
Александровск — 29 239
Г ремячинск — 16 53
Губаха — 47 28
Краснокамск 553 1658 1720
Лысьва 191 867 1243
Чайковский 1168 429 198
Районы:
Бардымский — — —
Верещагинский 4340 937 751
Добрянский 182 406 203
Еловский 8 — —
Ильинский 731 327 34
Карагайский 894 74 —
Кишертский 2206 335 186
Красновишерский — 483 268
Куединский 2120 762 28
Кунгурский 4041 633 672
Нытвенский 3308 1038 647
Октябрьский 447 621 —
Осинский 10 — —
Оханский 1902 974 1747
Очерский 3776 267 117
Пермский 2577 10 285 20 561
Соликамский 1211 1533 1375
Суксунский 1841 919 —
Усольский 493 1193 631
Частинский 1670 219 —
Чернушинский 723 595 85
Коми-Пермяцкий национальный ок­
руг
Районы:
Кудымкарский 165 — —
Юсьвинский 527 62 99
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Продолжение
С кот—всего 
в живом 
весе (т)
М олоко (т) Яйцо (тыс. шт.)
Ш ерсть
(ц )
Всего по области 17 699 114 629 35 528 40
Города:
Александровен 175 1640 447 1
Г ремячинск 34 535 — —
Губаха 34 464 — —
Краснокамск 397 4098 70 —
Лысьва 326 4512 247 —
Чайковский 349 2066 1153 —
Чусовой 34 — — —
Районы:
Бардымский 1 14 — —
Березовский 1 — — —
Верещагинский 1545 9841 1906 —
Добрянский 417 2841 376 —
Еловский 19 — — - —
Ильинский 109 643 310 —
Карагайский 519 2350 1112 —
Кишертский 662 3415 1084 —
Красновишерский 14 124 — —
Куединский 1084 6207 1757 —
Кунгурский 1791 8183 9977 17
Нытвенский 1639 9909 1103 —
Октябрьский 672 2392 306 —
Ординский 2 — — —
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Скот—всего 
в живом 
весе (т)
Молоко (т) Яйцо(тыс. шт.)
Ш ерсть
(ц )
Осинский 23 77 9 —
Оханский 687 3548 35 —
Очерский 1692 8429 617 19
Пермский 2618 25389 13558 —
Сивинский — 13 — —
Соликамский 597 5038 732 2
Суксунский 646 3746 46 —
Усольский 438 3036 185 —
Частинский 780 3222 35 —
Чердынский 17 4 — —
Чернушинский 250 1961 374 —
Коми-Пермяцкий нацио­
нальный округ
Районы:
Косинский 2
Кочевский 5 — — —
Кудымкарский 14 74 19 —
Юрлинский 1 — — —
Юсьвинский 105 858 70 1
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ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ЗАКУПКИ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ПРОДУКТОВ 
В КОЛХОЗАХ ПО РАЙОНАМ В 1966 Г.
Зерно (т) Картофель
(т).
Овощи (т)
Всего по области 132 381 24 235 12 850
Районы:
Бардымский 7039 1399 433
Березовский 8680 534 538
Добрянский 468 500 224
Еловский 6877 600 10
Ильинский 4982 207 169
Карагайский 3620 190 131
Кишертский 3042 238 270
Красновишерский 105 535 —
Куединский 11 418 1319 233
Кунгурский 10 701 3397 1467
Октябрьский 8196 1146 142
Ординский 9796 600 295
Осинский 5919 2778 559
Оханский 3678 368 77
Очерский 1416 408 44
Пермский 758 3246 5197
Сивинский 2842 51 8
Соликамский 432 140 44
• Суксунский 7518 1521 198
Уинский 4896 754 —
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Зерно (т) Картофель(т) Овощи (т)
Усольский 94 46 47
Чайковский 2533 396 205
Частинский 6959 952 179
Чердынский 823 243 41
Чернушинский 8610 751 215
Чусовской 1390 759 1246
Коми-Пермяцкий национальный 
округ
Районы:
Гайнский — 20 134
Косинский 157 6 10
Кочевский 591 131 100
Кудымкарский 4598 512 424
Юрлинский 1471 71 11
Юсьвинский 2772 417 199
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Всего по области
Районы:
Бардымский
Березовский
Добрянский
Еловский
Ильинский
Карагайский
Кишертский
Красновишерский
Куединский
Кунгурский
Лысьвенский
Октябрьский
Ординский
Осинский
Оханский
Очерский
Пермский
Сивинский
Соликамский
Суксунский
Уинский
П р о д о л ж е н и е
Скот—всего 
в живом 
весе (т)
М олоко (т) Яйцо(тыс. шт.)
Ш ерсть
(ц)
40 990 210 544 32 611 438
2041 8738 824 46
2585 13 778 401 2
392 2246 150 —
1205 7416 627 —
1452 9221 645 35
1743 8747 1298 61
664 3661 — —
365 1549 24 —
2612 11 401 1961 16
2862 16 263 8783 18
139 675 194 —
1845 8077 2013 30
1770 8617 292 23
1976 8111 2527 —
822 5051 711 —
576 3005 514 27
749 5113 965 —
1321 8628 971 50
195 1583 586 1
1806 8863 1655 12
1347 6231 299 20
236 1154 36 —Усольский
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Скот—всего 
в живом 
весе (т)
Молоко (т) Яйцо(тыс. шт.)
Ш ерсть
Ч)
Чайковский 733 3638 111 —
Частинский 2319 11 086 1900 1
Чердынский 1060 5330 339 30
Чернушинский 2223 9624 954 7
Чусовской 833 5789 212 —
Коми-Пермяцкий нацио­
нальный округ
Районы:
Гайнский 141 704 37 2
Косинский 328 1406 — 1
Кочевский 476 2793 536 4
Кудымкарский 2155 10 966 1800 31
Юрлинский 713 3727 267 3
Юсьвинский 1306 7353 979 18
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ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ЗАКУПКИ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ПРОДУКТОВ 
В ХОЗЯЙСТВАХ НАСЕЛЕНИЯ ПО РАЙОНАМ И ГОРОДАМ В 1966 г.
Карто­
фель
(т)
Овощи
(т)
С кот— 
всего 
в живом 
весе (т)
Молоко 
(т)  .
Яйцо
(тыс.
шт.)
Ш ерсть
(Ц)
Всего по области 39 321 2507 11 019 3594 7682 1148
Города:
Пермь — — — — — 3
Александровен — — 355 2 — —
Г ремячинск — — 9 — — —
Губаха — — 4 — — —
Краснокамск 73 — 94 1 3 5
Лысьва 134 — 176 11 8 12
Чайковский 684 61 206 16 110 38
Чусовой 876 2 295 78 2 9
Районы:
Бардымский 2309 39 155 66 1724 109
Березовский 983 — 258 26 237 21
Верещагинский 1322 103 318 215 150 14
Добрянский 761 11 91 1 2 8
Еловский 1723 112 368 104 214 59
Ильинский 1180 74 244 174 152 32
Карагайский 772 112 475 524 194 38
Кишертский 1071 9 392 26 101 27
Красновишерский 339 — 154 47 38 9
Куединский 3019 215 566 37 682 112
Кунгурский 2685 34! 548 73 244 49
Нытвенский 498 89 108 28 85 15
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Карто­
фель
(т)
Овощи
(т)
Скот— 
всего 
в живом 
весе (т)
Молоко
(т)
Яйцо
(тыс.
шт.)
Шерс
(ц)
Октябрьский 2277 774 74 486 68
Ординский 1116 6 256 6 218 19
Осинский 1459 293 464 16 171 30
Оханский 1049 189 195 24 131 12
Очерский 845 , 28 375 103 159 18
Пермский 1282 — 179 3 — 21
Сивинский 800 74 349 332 165 26
Соликамский 670 — 277 27 7 18
Суксунский • 1136 7 312 31 159 32
Уинский 798 — 294 29 243 14
Усольский 287 — 207 16 8 11
Частинский 1595 — 402 29 279 57
Чердынский 1604 ■ — 230 122 162 30
Чернушинский 2695 280 528 27 283 57
-Пермяцкий нацио- 
ьный округ
Районы:
Гайнский 312 4 19 10 19 20
Косинский 100 11 133 54 62 13
Кочевский 269 40 203 65 118 23
Кудымкарский 1125 275 554 564 619 59
Юрлинский 424 27 162 94 133 25
Юсьвинский 1049 105 290 539 314 35
1 4 3
ПАРК ТРАКТОРОВ В НАРОДНОМ ХОЗЯЙСТВЕ ОБЛАСТИ
(на 1 июля)
1955 г. 1958 г. 1965 г. 1966 г.
Всего тракторов в народном хозяй­
стве (физических; тыс. шт.) 11,7 14,4 19,3 20,6
в том числе:
гусеничных 7,5 10,4 13,1 13,0
колесных 4.2 4,0 6,2 7,6
Тяговая мощность всех тракторов 
(тыс. л .  с.) 336,4 447,7 673,3 712,5
в том числе:
гусеничных 277,4 390,1 556,9 564,2
колесных 59,0 57,6 116,4 148,3
Количество тракторов в переводе на 
15-сильные (тыс. шт.) 22,4 29,8 44,9 47,5
Всего тракторов в сельскохозяйст­
венных предприятиях (тыс. шт.) 7,5 7,9 10,9 12,1
в том числе:
гусеничных 3,5 4,2 5,5 5,7
колесных 4,0 3,7 5,4 6.4
Тяговая мощность всех тракторов 
(тыс. Л .  с.) 183,4 206,7 320,1 362,4
в том числе:
гусеничных 124,8 152,1 218,6 237,3
колесных 58,6 54,6 101,5 125,1
Количество тракторов в переводе на 
15-сильные (тыс. шт.) 12,2 13,8 21,3 24,2
Всего тракторов в колхозах и сов­
хозах (тыс. шт.) 7,0 7,2 9,1 10,0
в том числе:
гусеничных 3,2 3,8 4,6 4.6
колесных 3,8 3,4 4,5 5.4
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1955 г. 1958 г. 1965 г. 1966 г.
Тяговая мощность всех тракторов 
(тыс. л. с.) 169,1 190,0 268,3 312,9
в том числе:
гусеничных 115,4 139,2 183,2 207,0
колесных 53,7 50,8 85,1 105,9
Количество тракторов в переводе на 
15-сильные (тыс. шт.) 11,3 12,6 17,9 14,9
Всего тракторов в промышленности, 
строительстве и других отраслях 
народного хозяйства (тыс. шт.) 4,2 6,5 8,4 8,5
в том числе:
гусеничных 4,0 6,3 7,6 7,3
колесных 0,2 0,2 0,8 1,2
Тяговая мощность всех тракторов 
(тыс. л. с.) 153,0 241,0 353,2 350,1
в том числе:
гусеничных 152,6 238,0 338,3 326,9
колесных 0,4 3,0 14,9 23,2
Количество тракторов в переводе на 
15-сильные (тыс. шт.) 10,2 16,1 23,5 23,3
Парк тракторов в колхозах, совхозах и других государственных хозяйст­
вах в 1937 г. составил 4857 штук в физическом исчислении, с общей мощно­
стью 89,6 тыс. л. с.; в 1940 г. их было соответственно 5547 шт. и 104,3 тыс 
л. с., в 1950 г. 5669 штук и 117,0 тыс. л. с.
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ЭЛЕКТРИФИКАЦИЯ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
(на конец года)
1955 г. 1958 г. 1960 г. 1965 г. 1966 г.
Колхозы
Число электрифицированных колхо­
зов (полностью или частично) 448 508 299 299 307
В процентах к общему числу 36 53 77 96 98
Получено электроэнергии — всего 
(млн. квт-ч) 23,5 32,4 45,1 80,9 83,7
в том числе:
от своих электростанций 
(включая межколхозные) 8,5 13,7 24,7 21,5 18,2
от других электростанций и 
сетей 15,0 18,7 20,4 59,1 65,5
Израсходовано электроэнергии на 
производственные цели (млн. 
квт-ч) 15,9 23,4 40,5 42,7
Число электрифицированных дворов 
колхозников (тыс.) 49,4 67,2 81,2 102,8 102,9
В процентах к общему числу дворов 
колхозников 28 40 53 87 91
Совхозы
Число электрифицированных совхо­
зов 10 11 17 90 100
В процентах к общему числу 100 100 100 99,0* 100
Получено электроэнергии — всего 
(млн. квт-ч) 1,8 3,2 8,6 37,4 51
в том числе:
от своих электростанций 0,8 1,8 3,1 5,5 6,1
от других электростанций и 
сетей 1,0 1,4 5,5 31,9 44,9
Израсходовано электроэнергии на 
производственные цели (млн. 
квт-ч) 1,1 1,9. 5,7 22,9 31,1
В 1950 году было 30 процентов электрифицированных колхозов и 28 про­
центов дворов колхозников пользовались электроэнергией. Были электрифи­
цированы все совхозы.
* Снижение процента за счет преобразования колхозов в совхозы.
Ю  З а к а з  3706
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ВНЕСЕНИЕ ОРГАНИЧЕСКИХ И МИНЕРАЛЬНЫХ УДОБРЕНИИ 
В КОЛХОЗАХ И СОВХОЗАХ ОБЛАСТИ
1958 г. 1960 г. 1965 г. 1966 г.
Вывезено на поля органических 
удобрений — всего (тыс. т) 3566,8 4781,5 4356,0 4553,5
в том числе:
в колхозах 3471,1 4348,3 3120,7 3154,9
в совхозах 95,7 433,2 1235,3 1398,6
Внесено в почву минеральных удоб­
рений — всего (тыс. т) 42,5 19,8 64,2 134,2
в том числе:
в колхозах 37,3 15,9 38,1 74,8
в совхозах 5,2 3,9 26,1 59,4
Внесено в почву извести на площа­
ди — всего (га) 20 132 8566 38 504 82 823
в том числе:
в колхозах 19 600 7656 24 565 57 113
в совхозах 532 910 13 939 25 710
Внесено в почву извести — все­
го (т) 50 410 206 396 348 378
в том числе:
в колхозах 49 400 163 588 242 167
в совхозах 1010 42 838 106 211
В 1950 г. колхозами области было вывезено на поля 3020 тыс. тонн орга-
нических и внесено в почву 18,3 тыс. тонн минеральных удобрений. Кроме 
того, внесено в почву извести 1500 тонн.
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ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОЛХОЗОВ
(на конец года)
1940 г. 1950 г. 1955 г. 1958 г. 19601 1965 г. 1966 г.
Число сельскохозяйственных
артелей 3340 2312 1238 935 388 311 314
В них наличных колхозных 
дворов (тыс.) 218 187 174 168 152 118 113
Приходится в среднем на 
один колхоз колхозных дво­
ров 65 81 145 180 392 379 360
Приходится в среднем на один 
колхоз:
а) неделимых фондов 
(тыс. руб.) 7 27 69 164 381 756 803
б) земель сельскохозяй­
ственного пользова­
ния (тыс. га) 0,9 1,3 2,5 3,3 7,2 7,2 6,8
в том числе:
пашни (тыс. га) 0,6 0,8 1,6 2,1 4,6 4,7 4,5
в) всего посева озимых и 
яровых зерновых 
культур (тыс. га) 0,4 0,5 0,9 1,2 2,4 2,7 2,5
г) валовой продукции 
сельского хозяйства 
(тыс. руб.) 161 423 650 762
д) денежных доходов 
(тыс. руб.) 5 8 31 77 247 399 457
Неделимые фонды колхозов 
(млн. руб.) 25 30 73 153 148 235 252
Общая сумма денежных дохо­
дов (млн. руб.) 16 19 38 72 96 124 144
в том числе:
от растениеводства 6 6 15 19 26 24 39
от животноводства 6 7 17 43 50 87 93
10:
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1940 г. 1950 г. 1955 г. 1958 г. 1960 г. 1965 г. 1966
Количество тракторов 
(тыс. шт.) 5,0 5,0 6,8 6,5 5,9 6,9 7,2
в том числе:
гусеничных 3,3 3,2 3,4 3,4
колесных 3,2 2,7 3,5 3,8
Тяговая мощность тракторно 
го парка (тыс. л. с.) 94,5 102,6 167,5 169 164 205 216
в том числе'
гусеничных 120 121 135 142
колесных 49 43 70 74
Количество зерновых комбай 
нов (тыс. шт.) 2,3 2,2 4,0 3,8 3,6 3,0 3,1
Количество грузовых автомо 
билей (тыс. шт.) 0,8 1,0 2,4 3,3 3,5 3,0 3,0
Выработка на один 15-сильный 
трактор (га) 391 462 410 435
Выработка на один комбайн 
(га) 283 257 275 264
Приходится на одного трудо 
способного колхозника:
-
всех сельхозугодий (га) 7,9 12,7 13,5 13,5 14,6 15,7 15,6
в том числе:
пашни (га) 5,4 7,8 8,6 8,7 9,4 10,2 10,3
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ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ 
ХОЗЯЙСТВЕННОЙ деятельности с о в х о зо в
(на конец года)
1950 г. 1955 г. 1958 г. 1960 г. 1965 г. 1966 г.
Число совхозов 10 10 11 17 91 100
Среднегодовая численность производ­
ственных рабочих (тыс. человек) 3,0 3,3 5,3 14,9 32,0 45,0
Приходится в среднем на один сов­
хоз:
а) земель сельскохозяйственно-
го пользования (тыс. га) 3,1 3,1 5,5 13,7 8,5 8,4
в том числе пашни
(тыс. га) 2,0 2,0 4,0 9,4 5,6 5,4
б) всего посева озимых и яро-
вых зерновых (тыс. га) 0,8 0,7 2,0 4,7 2,8 2,5
Количество тракторов —
всего (шт.) 126 162 284 664 2866 3324
в том числе:
гусеничных 32 53 122 280 1214 1391
колесных 94 109 162 384 1652 1933
Тяговая мощность тракторного пар-
ка (тыс. л. с.) 2,5 3,5 7,0 16,6 81,3 96,8
в том числе:
гусеничных 1,1 1,9 4,7 10,6 49,6 59.0
колесных 1,4 1.6 2,3 6,0 31,7 37,8
Количество зерновых комбайнов
(шт.) 47 56 99 282 1103 1243
К оличество грузовых автомобилей
(шт.) 55 77 135 472 1389 1532
Выработка на один 15-сильный трак-
тор (га) 290 227 329 559 434 389
Выработка на один комбайн (га) 159 131 234 283 282 233
Посевная площадь — всего
(тыс. га) 16,7 18,0 34,0 140,9 398,8 442,2
в том числе:
зерновые культуры 8,2 7,7 18,9 79,5 254,4 270,7
• технические — — 0,3 0,6 0,2 0,3
картофель 0,8 1,1 1,4 6,5 11,8 12,0
овощи 0,2 0,2 0,2 2,0 2,5 2,4
кормовые культуры 7,5 9,0 13,2 52,3 129,8 157,5
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1950 г. 1955 г. 1958 г. 1960 г. 1965 г. 1966 г.
Поголовье скота (тыс. голов)
Крупный рогатый скот 2,6 3,8 9,5 40,2 126,2 140,1
в том числе коровы 0,9 1,5 3,6 13,5 54,1 57,9
Овцы 0,1 — 2,6 7,5 0,8 1,0
Свиньи 2,8 3,5 10,7 37,7 56,8 51,0
Лошади 3,0 2,9 3,2 6,4 13,5 14,4
Себестоимость продукции (руб. за ц)
зерна 5,20 6,10 6,90 8,86 9,69 8,33
молока 13,10 11,50 11,70 13,07 18,78 19,26
мяса (в живом весе) выра­
щенного:
крупного рогатого скота 92,10 78,70 76,70 74,38 108,53 117,28
свиней 142,80 97,90 109,40 122,05 129,45 129,71
Производство зерна, картофеля, ово­
щей
Валовой сбор (тыс. и)
зерновые культуры 122 54 105 707 1517 2567
из них:
рожь озимая 18 43 333 642 853
пшеница яровая 2 10 96 402 807
Лен-долгунец (семена) 0,0 0,3 1,5 0,1 0,3
Картофель 102 32 51 267 794 808
Овощи 26 21 21 139 271 361
Урожайность с 1 га (Ц)
Зерновые культуры 15,2 10,4 5,5 8,9 6,0 9,5
из них:
рожь озимая 15,0 18,8 7,5 12,2 6,7 8,8
пшеница яровая 13,5 7,2 3,6 6,9 5,7 9,9
Лен-долгунец (семена) 2,5 1,5 2,8 0,2 1,9
Картофель 131 73 36 40 67 67
Овощи 138 108 84 68 109 144
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П р о д о л ж е н и е
1950 г. 1955 г. 1958 г. 1960 г. 1965 г. 1966 г.
Производство продуктов животно
водства:
Производство мяса всех видов 
убойном весе (тыс. т)
В
0,9 3,1 7,3 10,3
в том числе:
свинины 0,5 1,4 2,3 3,6
Произведено:
молока (тыс. г) 1,9 4,4 9,0 27,6 89,7 128,5
яиц (млн. шт.). 0,0 0,2 1,1 4,5 23,8 39,0
Средний удой молока от одной ко 
ровы (кг) 2379 2990 2881 2406 2287 2283
Средний годовой настриг шерсти 
(кг) 1,6 — 2,7 1,8 2,0 2,2
Получено яиц от одной курицы-не 
сушки (шт.) 56 86 91 140 155
В 1940 г. в области имелось 7 совхозов в которых работал о 2,7 тыс. че-
ловек производственных рабочих. Посевная площадь составляла 16 тыс. га, в 
том числе зерновых культур 11 тыс. га.
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ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СОВХОЗОВ ТРЕСТА ПТИЦЕПРОМ
1965 г. 1966 г.
Число совхозов 9 9
Среднегодовая численность производственных рабо
чих (человек) 2968 3854
Приходится в среднем на один совхоз:
земель сельскохозяйственного пользования (га) 7922 7902
всего посева зерновых (га) 2562 2922
Количество зерновых комбайнов (шт.) 112 120
Выработка на один 15-сильный трактор (га) 356 411
Выработка на один комбайн (га) 239 242
Приходится техники на 1000 га сельхозугодий (шт.)
тракторов 4,1 5,0
комбайнов 1,6 1,7
Приходится техники на 1000 га пашни (шт.):
тракторов 6,0 7,4
комбайнов 2,3 2,5
Посевная площадь всего (га) 35 467 41 676
в том числе:
зерновые культуры 23 057 26 297
картофель 1195 983
овощи 175 157
кормовые культуры 11 040 14 222
Поголовье скота (голов):
Крупный рогатый скот 11 670 11 971
в том числе коровы 4775 4390
Свиньи 4685 2944
Лошади 1200 1146
Поголовье птицы (тыс. голов) 236,0 456,9
Себестоимость продукции (руб. за ц)
зерна 9,11 7,91
молока 18,21 18,55
яиц (руб. за тыс. штук) 68,31 65,91
привеса крупного рогатого скота 111,34 117,45
привеса свиней 140,58 123,67
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П р о д о л ж е н и е
1965 г. 1966 г.
Производство зерна, картофеля, овощей
Валовой сбор (тыс. ц ) :
Зерновые культуры 154 264
из них:
рожь озимая 51 83
пшеница яровая 42 85
Картофель 81 62
Овощи 13 7
Урожайность с 1 га (ц):
Зерновые культуры 6,7 10,0
из них:
рожь озимая 6,8 9,7
пшеница яровая 6,4 10,1
Картофель 68 63
Овощи 74 47
Производство продуктов животноводства:
Произведено мяса всех видов в живом весе (тыс. ц) 15,4 15,8
в том числе свинины 2,4 3,9
Произведено:
молока (т) 8383 11 773
яиц (тыс. шт.) 15 846 27 310
Средний удой молока от одной коровы (кг) 2363 2469
Получено яиц от одной курицы-несушки (шт.) 152 167
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ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
ПРЕДПРИЯТИЙ ТРЕСТА СКОТООТКОРМ
1965 г. 1966 г.
Числа хозяйств 22 24
Средняя численность производственных рабочих
(человек) 3120 3261
Приходится в среднем на одно хозяйство:
земель хозяйственного пользования (га) 3256 3264
посева зерновых (га) 813 1030
Количество зерновых комбайнов (шт.). 99 117
Выработано на один 15-сильный трактор (га) 367 378
Выработано на один комбайн (га) 192 216
Приходится техники на 1000 га сельхозугодий (шт.)
тракторов 4,1 4,6
комбайнов 1,4 1,5
Приходится техники на 1000 га пашни (Шг.):
тракторов 6,9 7,4
комбайнов 2,3 2,4
Посевная площадь — всего (га) 35 681 40 461
в том числе:
зерновые культуры 17 877 22 657
картофель 731 680
О В О Щ И 5 8
кормовые культуры 17 068 17 116
Поголовье лошадей (голов) 675 809
Себестоимость 1 ц зерна (рублей) 11,09 8,79
Валовой сбор (тыс. ц)
Зерновые культуры 108,0 200,6
из них:
рожь озимая 50,2 67,4
пшеница яровая 12,6 39,5
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П р о д о л ж е н и е
1965 г. 1966 г.
Картофель 45,4 46,5
Овощи 0,7 1,0
Урожайность с 1 га (ц )
Зерновых 6,0 8,9
из них:
рожь озимая 7,6 8,5
пшеница яровая 6,2 8,9
Картофель 63 68
Овощи 143 129
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ЧИСЛО колхозов, совхозов,
НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ И ДВОРОВ В КОЛХОЗАХ 
ПО ПРОИЗВОДСТВЕННЫМ УПРАВЛЕНИЯМ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА 
И РАЙОНАМ НА КОНЕЦ 1966 г.
Число
С О В Х О З О В  I кслхозов
I
Количество 
населенных 
пунктов в 
колхозах
Наличие 
дворов в 
колхозах 
(тыс.)
Всего по области 1 0 0 314 3904 112,8
Управления
Бардымское — 12 75 8,9
Березовское — 14 218 5,0
Верещагинское 11 — — —
Добрянское 4 3 75 1,3
Еловское — 11 6 8 3,4
Ильинское 1 11 336 3,6
Карагайское 3 14 305 4,1
Кишертское 3 5 60 1,7
Куединское 3 19 104 6 , 0
Кунгурское 5 9 209 7,0
Нытвенское 11 — — —
Октябрьское 2 13 125 5,8
Ординское — 4 70 4,0
Осинское — 8 121 3,7
Оханское 3 7 95 1,8
Очерское 11 1 50 1,3
Пермское 16 2 56 1,5
Сивинское — 14 347 3,7
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Число Количество
населенных
Наличие 
дворов в
С О В Х О З О В К О Л Х О З О В
пунктов В  
колхозах
колхозах
(тыс.)
Соликамское 1 0 1 2 0 0 , 5
Суксунское 2 1 0 6 7 4 , 0
Уинское — 1 0 7 1 3 , 3
Усольское 4 7 4 2 0 , 8
Чайковское 3 6 3 9 1 , 9
Частинское 3 9 1 3 0 4 , 8
Чердынское — 3 2 1 7 8 4 , 7
Чернушинское 1 1 5 1 1 3 5 , 2
Чусовское 3 1 3 1 1 6 2 , 2
Коми-Пермяцкий нацио­
нальный округ *
Районы: ,
Г айнский — 4 3 0 1 , 0
Косинский — 9 5 2 1 , 5
Кочевский — 8 7 9 2 , 1
Кудымкарский — 1 9 3 5 7 1 0 , 1
Юрлинский — 1 1 1 0 6 3 , 0
Юсьвинский 1 1 3 1 8 4 4 , 9

ТРАНСПОРТ И СВЯЗЬ
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ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ АВТОМОБИЛЬНОГО ТРАНСПОРТА
(без колхозов)
19
40
 г
.
19
45
 г
.
19
50
 г
.
19
55
 г
.
19
58
 г
.
19
60
 г
.
19
65
 г
.
19
66
 г
.
Протяженность автомобиль­
ных дорог на конец го­
да (тыс. км)
V
17,4 17,3
V/
17,1 17,1 17,0
и
15,9 15,8
и
16,5
В том числе:
дороги с твердым по­
крытием (тыс. км) 4,8 4,8 4,8 5,0 5,0 5,4 5,6 5,75
Перевезено грузов (млн. т) 6,1 7,5 28,3 56,9 89,1 103,8 108,0 106,2
Грузооборот (млн. ткм) 49,7 53,0 221,2 468,3 730,5 980,2 1132,0 1207,5
Перевезено пассажиров 
(млн. человек) 0,1 0,2 4,0 37,0 69,5 104,6 227,1 237,4
МЕЖДУГОРОДНЫЕ АВТОБУСНЫЕ ПЕРЕВОЗКИ
(по облавтоуправлению)
1950 г. 1955 г. 1958 г. 1960 г. 1965 г. 1966 г.
Среднесписочное число автобусов, об­
служивающих междугородные со­
общения (единиц) 14 7 12 44 97 100
Общая протяженность междугород­
ных маршрутов (тыс. км) 0,7 0,3 0,8 2,7 5,0 5,1
Перевезено пассажиров (млн. чело­
век) 0,1 0,2 0,4 1,4 8,3 9,7
Пассажирооборот (млн. пассажиро- 
километров) 5,0 5,7 17,8 63,7 122,2 139,5
1 1 З а к а з  3706
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ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА 
МИНИСТЕРСТВА ПУТЕЙ СООБЩЕНИЯ
и
сг>т—н
ч/
Ю
19
50
 г
.
19
55
 г
.
19
58
 г
.
19
60
 г
. и
юсост>
Эксплуатационная длина 
железных дорог на конец 
года (км) 1196 1255 1241 1244 1398 1427 1462 1462*
в том числе электри-
фицированных (кл) 254 385 520 520 678 695 1088 1088
Отправлено грузов (млн. т) 10,6 12,9 20,6 29,7 35,4 41,1 50,2 51,0
Прибыло грузов (млн. г) - 10,1 11,9 17,4 23,9 26,9 30,5 39,3 40,1
Перевезено пассажиров
(млн. человек) 3,7 8,3 13,8 20,3 26,7 31,6 42,0 42,3
В 1917 году длина железнодорожных путей общего пользования в Перм­
ской губернии составляла 735 км.
* К ром е того, н а  п р о м ы ш л ен н ы х  п р е д п р и я ти я х  и м ею тся  ж ел е зн о д о р о ж ­
н ы е  п о д ъ е зд н ы е  п ути  ш и р о к о й  колеи , эк с п л у а та ц и о н н а я  дл и н а  к о то р ы х  со с ­
т а в и л а  н а  к о н е ц  1966 г. 965 км.
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ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ ПО ЖЕЛЕЗНЫМ ДОРОГАМ 
МИНИСТЕРСТВА ПУТЕЙ СООБЩЕНИЯ
(тыс. т)
1940 г. 1945 г. 1950 г. 1955 г. 1958 г. 1960 г. 1965 г. 1966 г.
Отправлено грузов — 
всего 10 600 12 900 20 608 29 725 35 423 41 132 50 197 51 036
В том числе:
Каменный уголь 4500 7200 10 922 11 923 12 467 12 346 9122 8854
Нефтяные грузы 140 290 640 900 1542 3827 8104 8893
Черные металлы 
(без лома) 480 610 910 1281 1288 1442 1650 1714
Лесные грузы 477 780 1278 3022 4334 5287 5191 5030
Хлебные грузы 286 310 392 538 484 480 549 559
Минеральные
удобрения 120 180 330 510 713 2258 3513 3418
Химические про­
дукты 1511 1528 2773 2848
Прибыло грузов — 
всего 10 100 11 900 17 433 23 868 26 922 30 492 39 270 40 115
В том числе: !
Каменный уголь 3848 5900 8507 9302 9772 10513 10 554 11 080
Нефтяные грузы 740 790 830 1005 1443 1900 3373 3549
Черные металлы 
(без лома) 495 630 989 1294 1378 1515 1700 1865
Лесные грузы 230 220 499 889 1037 1279 1193 1148
Хлебные грузы 333 340 540 837 1026 1070 1129 1254
Минеральные
удобрения 55 ПО 170 290 391 472 671 731
Химические про­
дукты 488 521 1209 1313
11*
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ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ РЕЧНЫМ ТРАНСПОРТОМ 
МИНИСТЕРСТВА РЕЧНОГО ФЛОТА
(тыс. г)
1940 г. 1945 г. 1950 г. 1955 г. 1958 г. 1960 г. 1965 г. 1966 г.
Все грузы
отп р а в- 
лено 6400 3600 9600 15 453 18 854 21 519 23 282 20 993
прибыло 4800 3100 7800 11 458 13 194 14 289 14 803 14 366
В том числе:
Камеи н ы й 
уголь: 
отп р а в- 
лено 26 380 250 32 16 8 295 1096
прибыло 24 190 250 123 44 51 72 80
Нефтяные
грузы:
отп р а в- 
лено 92 87 67 195 148 151 325 940
прибыло 398 318 663 538 644 639 1133 1853
Лесные грузы:
отп р а в- 
лено 5800 3000 8500 13719 16512 17 391 15 904 13 061
прибыло 3900 2300 6200 9251 10 256 10 494 8523 6858
Х л е б н ы е
грузы:
отп р а в- 
лено 115 145 182 246 160 193 193 156
прибыло 106 138 187 187 120 113 83 138
Перевезено пасса­
жиров (тыс. че­
ловек) 3411 1544 3018 5065 5100 5369 7486 7666
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СВЯЗЬ
(на конец г'ода)
1940 г. 1945 г. 1950 г. 1955 г. 1958 г. 1960 г. 1965 г. 1966 г.
Число предприя­
тий почты, теле­
графа и телефо­
на 759 783 787 864 920 951 1017 1019
в том числе 
в сельской 
местности 642 640 638 641 685 696 693 697
Трансляционн ы е 
рад и о т о ч к и 
(тыс.) 91 ПО 142 248 331 351 381 392
в том числе 
в сельской 
местности 10 19 24 75 141 149 141 137
Радиоприемников
(тыс.) 2 4 19 81 137 196 400 457
Телевизоров (тыс.) — — — — 7 37 200 257
Телефонизирова н о 
в процентах к 
общему числу: 
сельских Со­
ветов 94 95 95 97 99,8 100 99,8 99,6
совхозов 79 100 100 98 98 100 100 99,0
колхозов 10 13 21 63 85 95 99,7 99,6
Общ ая протяж ен­
ность почтовых 
маршрутов (тыс. 
км) 13,0 11,9 12,3 13,8 14,1 14,9 15,2 16,9
Объем продукции 
связи (тыс. руб.) 7205 8470 9735 11 000 12 014 13 956 19 451 21 364
Почтовые отправ­
ления (млн. еди­
ниц) 31,5 49,4 76,4 105,8 119,1 124,9 239,7 274,1
Телеграфные от­
правления (тыс. 
единиц) 1156 1335 1461 1906 2151 2217 2514 2734
М еждугородные те­
лефонные р аз­
говоры (тыс.) 768 758 1146 1561 1999 2083 2594 3001
Количество теле­
фонных аппара­
тов (тыс. шт.) 11,1 13,8 16,9 20,5 25,0 29,8 41,2 47,7

КАПИТАЛЬНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО
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ВВОД В ДЕЙСТВИЕ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ
(по сметной стоимости, млн. рублей)
Годы
Ввод в действие основны х 
фондов государственными 
и кооперативными органи­
зациями (без колхозов)
П ятая пятилетка (1951— 1955 гг.) 1169
Ш естая пятилетка (1956— 1960 гг.) 2108
Три года (1956— 1958 гг.) 1260
Семилетка (1959— 1965 гг.) 3458
Седьмая пятилетка (1961— 1965 гг.) 2610
1966 г. 604
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КАПИТАЛЬНЫЕ ВЛОЖЕНИЯ И СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ
(млн. рублей; я  сметных ценах на 1 июля 1955 г.)
Годы
Капитальные вложе­
ния государственных 
и кооперативных 
предприятий и 
организаций 
(без колхозов)
В том числе 
строительно- 
монтажные 
работы
1918— 1928 гг. (без IV квартала 
1928 г.) 21,8 16,1
Первая пятилетка (1929— 1932 гг. и 
IV квартал 1928 г.) 97,0 80,7
Вторая пятилетка (1933— 1937 гг.) 196,2 156,3
Три с половиной года третьей пяти­
летки (1938— I полугодие 1941 года) 240,4 186,3
Четыре с половиной года (II полуго­
дие 1941— 1945 гг.) 365,5 285,0
Четвертая пятилетка (1946— 1950 гг.) 623 456
П ятая пятилетка (1951— 1955 гг.) 1370 920
Ш естая пятилетка (1956— 1960 гг.) 2106 1399
Три года (1956— 1958 гг.) 1185 769
Семилетка (1959— 1965 гг.) 3672 2317
Седьмая пятилетка (1961— 1965 гг.) 2751 1687
1966 г. 604 355
Итого за 1918— 1966 гг. 8374,9 5541,4
Изменение объема капитальных вложений по сравнению с ранее опубли­
кованными данными произошло за счет уточнения сопоставимых цен.
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КАПИТАЛЬНЫЕ ВЛОЖЕНИЯ В ЖИЛИЩНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО 
И ВВОД В ДЕЙСТВИЕ ЖИЛОЙ ПЛОЩАДИ 
ГОСУДАРСТВЕННЫМИ ПРЕДПРИЯТИЯМИ И ОРГАНИЗАЦИЯМИ ОБЛАСТИ
(по государственному плану и прочим источникам финансирования)
Годы
Капитальные 
вложения 
(по сметной стои­
мости; млн. руб.)
Ввод в действие 
общей площади 
(тыс. кв.  м)
Четыре с половиной года (II полуго­
дие 1941— 1945 гг.) 20,6 876
Четвертая пятилетка (1946— 1950 гг.) 80,4 1538
П ятая пятилетка (1951— 1955 гг.) 212,1 2838
Ш естая пятилетка (1956— 1960 гг.) 379,4 3900,2
Три года (1956— 1958 гг.) 209,4 2219,7
Семилетка (1959— 1965 гг.) 575,8 6065,3
Седьмая пятилетка (1961— 1965 гг.) 405,8 4384,8
1966 г. 66 680
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СТРОИТЕЛЬСТВО ЖИЛОЙ ПЛОЩАДИ 
ЖИЛИЩНО-СТРОИТЕЛЬНЫМИ КООПЕРАТИВАМИ
1962 г. 1963 г. 1964 г. 1965 г. 1966 г.
Капитальные вложения (тыс. рублей) 427 3220 6010 6434 7926
В том числе в городах:
Пермь 427 2905 5477 5629 7292
Березники — 242 401 331 301
Лысьва — 73 132 143 212
Чайковский — — — 262 —
Краснокамск — — — 11 121
Верещагино — — — 58 —
Общая площадь (кв. м) — 21 146 66 013 75 385 90 894
В том числе в городах:
Пермь — 18 582 61 060 66 670 84 826
Березники — 2564 3644 4026 2387
Лысьва — — 1309 1584 2455
Чайковский — — — 2449 —
Краснокамск — — — — 1226
Верещагино — — — 656 —
Введено в эксплуатацию квартир — 511 1520 1880 2337
В том числе в городах:
Пермь — 447 1400 1650 2165
Березники — 64 88 110 70
Лысьва — — 32 40 70
Чайковский — — — 64 —
Краснокамск — — — — 32
Верещагино — — — 16 —
ИНДИВИДУАЛЬНОЕ Ж И Л И Щ Н О Е СТРОИТЕЛЬСТВО
(кроме жилищно-строительных кооперативов)
И СТРОИТЕЛЬСТВО Ж ИЛЫ Х Д О М О В В КО Л Х О ЗАХ
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Годы
Построено в индиви­
дуальном порядке 
рабочими и служ а­
щими в городской и 
сельской местности 
за счет средств насе­
ления и с помощью 
государственного 
кредита (тыс. кв. м  
общей площади)
Построено 
жилых домов си­
лами колхозов 
и сельской 
интеллигенции
Четвертая пятилетка
(1946— 1950 гг.) 372 7100
Пятая пятилетка (1951— 1955 гг.) 538 15 500
Ш естая пятилетка (1956— 1960 гг.) 1258 15 184
Три года (1956— 1958 гг.) 716 8400
Семилетка (1959— 1965 гг.) 1267 18 519
Седьмая пятилетка (1961— 1965 гг.) 725 11 735
1966 г. 74,8 1521
ВВОД В ДЕЙСТВИЕ ОБЪЕКТОВ ПРОСВЕЩЕНИЯ И ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
(за счет государственного плана и прочих источников финансирования)
Г оды
О бщ еобра­
зовательные 
школы 
(ученичес­
ких мест)
Д етские
дош кольные
учреж дения
(мест)
Больницы и 
поликли­
ники 
(коек)
Четвертая пятилетка (1946— 1950 гг.) 12 065 1506 628
П ятая пятилетка (1951— 1955 гг.) 34 205 11 413 1481
Ш естая пятилетка (1956— 1960 гг.) 49 454 24 029 2877
Три года (1956— 1958 гг.) 27 625 10 976 2171
Семилетка (1959— 1965 гг.) 109 577 40 875 3311
Седьмая пятилетка (1961— 1965 гг.) 87 748 27 822 2605
1966 г. 11 620 5185 556
ПРИМЕНЕНИЕ КРУПНОПАНЕЛЬНОГО ДОМОСТРОЕНИЯ 
В ЖИЛИЩНОМ СТРОИТЕЛЬСТВЕ
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1958 г. 1959 г. 1960 г. 1961 г. 1962 г. 1963 г. 1964 г. 1965 г. 1966 г.
В процентах к 
площади постро­
енного жилья 0,8 1,1 3,5 5,9 11,8 14,2 19,9 26,1 30,5
СРЕДНЯЯ СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА 1 кв. м ЖИЛОЙ ПЛОЩАДИ 
В КИРПИЧНЫХ И КАМЕННЫХ ЗДАНИЯХ
(рублей)
Г орода 1958 г. 1960 г. 1965 г. 1966 г.
Пермь 167 149 131 138
Александровен 202 148 146 145
Березники 187 137 129 133
Гремячинск 292 172 154 149
Губаха 228 174 158 150
Кизел 283 171 159 153
Краснокамск 177 145 151 138
Кунгур 132 137 160 141
Лысьва 134 133 144 147
Соликамск 185 153 130 140
Чайковский * — — 132 126
Чусовой 179 141 145 148
Кудымкар 115 174 182
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СТРОИТЕЛЬСТВО ЖИВОТНОВОДЧЕСКИХ ПОМЕЩЕНИИ В КОЛХОЗАХ,
СОВХОЗАХ И ДРУГИХ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЯХ
1959 г. 1960 г. 1961 г. 1962 г. 1963 г. 1964 г. 1965 г. 1966 г.
Помещения для крупно­
го рогатого скота 
(тыс. скотомест) 27,6 29,0 31,4 38,4 38,5 36,5 33,6 38,3
Свинарники (тыс. ско­
томест) 29,9 24,6 29,6 47,1 40,4 46,6 39,8 19,2
Овчарни (тыс. ското­
мест) 10,3 6,0 3,0 5,9 2,9 3,0 0,2 0,5
Птичники и цыплятники 
(тыс. птицемест) 87,8 145,0 118,0 147,1 177,7 155,2 84,1 150,5
ПОДРЯДНЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ И МОНТАЖНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ
1958 г. 1960 г. 1965 г. 1966 г.
Число первичных подрядных строитель­
ных и монтажных организаций по об-
ласти 181 160 165 178
Выполненный объем строительно-мон­
тажных работ собственными силами 
подрядных организаций (млн. руб.) 220 270 304 320
Численность работников в строитель­
ных и монтажных организациях (тыс. 
человек) 88 84 77 73
Рост производительности труда в стро­
ительстве (в процентах) 100 118 146 160
Удельный вес подрядного способа в об­
щем объеме строительно-монтажных 
работ (в процентах) 83 84 90 88
\7 б
ОСНОВНЫЕ ФОНДЫ ПОДРЯДНЫХ СТРОИТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИИ
(по состоянию на конец года; мл-н. рублей)
Годы
Всего основных 
фондов
В том числе стро­
ительные машины, 
механизмы и 
оборудование
1958 160 42
1959 163 45
1960 163 42
1961 174 45
1962 178 43
1963 186 44
1964 207 45
1965 202 46
1966 217 48
НАЛИЧИЕ СТРОИТЕЛЬНЫХ МАШ ИН 
В ПОДРЯДНЫХ СТРОИТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ
(на конец года; единиц)
1958 г. 1960 г. 1965 г. 1966 г.
Экскаваторы одноковшовые 395 469 559 549
Экскаваторы многоковшовые 18 20 23 29
Скреперы 93 69 38 44
Бульдозеры 608 746 698 691
Плавучие земснаряды 26 29 26 25
Башенные краны 338 374 368 372
Прочие краны всех видов 391 481 671 730
Автопогрузчики 66 58 50 52
Автогрейдеры 27 54 90 89
Тракторы 534 535 671 769
Катки моторные 127 140 130 139
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УРОВЕНЬ МЕХАНИЗАЦИИ РАБОТ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ
Виды работ
У ровень механизации в процентах 
к общему объему работ
1951 г. 1955 г. 1958 г. 1960 г. 1965 г. 1966 г.
Земляные работы 83 88 92 93 96 96
Добыча и переработка камня и щ еб­
ня в карьерах 81 84 87 95 96 99
Добыча и переработка песка и гра­
вия в карьерах 93 96 99 97 99 99
Погрузочно-разгрузочные работы 79 82 85 89 91 93
М онтаж бетонных и железобетонных 
конструкций 92 95 97 98 99 99
М онтаж металлических конструкций 48 51 53 93 96 98
Бетонные и железобетонные работы 51 53 55 59 91 9.2
Приготовление бетона 81 85 89 98 99 96
Приготовление раствора 93 96 98 97 96 91
Ш тукатурные работы 35 54 60 61 66 69
М алярные работы 38 57 66 66 69 72
12 Заказ 3708
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МЕЖКОЛХОЗНЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ
1959 г. 1960 г. 1961 г. 1962 г. 1963 г. 1964 г. 1965 г. 1966 г.
Число межколхозных 
строительных органи­
заций 20 22 24 26 27 26 27 24
Выполненный объем 
с т р о ительно-монтаж- 
ных работ собствен­
ными силами межкол­
хозных организаций 
(тыс. руб.) 2165 3442 4230 4674 4962 5576 5719 6301
Численность работни­
ков в межколхозных 
строительных органи­
зациях (человек) 1465 2211 2566 2861 2858 3249 3252 3406
Рост производительно­
сти труда (в процен­
тах) к ' предыдущему 
году 100 103 102 99 123 103 106 105
Производительность тру­
да (в процентах) к 
1960 г. 100 102 101 124 128 135 142
ЧИСЛЕННОСТЬ РАБОТАЮЩИХ,
НАЛИЧИЕ СПЕЦИАЛИСТОВ 
И ПОДГОТОВКА
КВАЛИФИЦИРОВАННЫХ РАБОЧИХ
12*
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РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ЧИСЛЕННОСТИ РАБОЧИХ И СЛУЖАЩИХ 
ПО ОТРАСЛЯМ НАРОДНОГО ХОЗЯЙСТВА
(в процентах)
1930 г .11940 г.
1
1950 г. 1958 г. 1960 г. 1965 г. 1966 г.
Всего 100 100 100 100 100 100 100
В том числе:
В промышленности (про 
мышление - производ 
ственный персонал) 26,6 46,9 46,9 47,9 46,6 45,8 46,0
В строительстве (пер­
сонал, занятый на 
строительно - монтаж-
ных работах) 14,5 6,1 8,6 8,7 8,6 6,2 5,8
В сельском хозяйстве 
В том числе: 
в совхозах и подсоб­
ных сельскохозяйст­
1,9 4,7 4,2 4,6 3,9 4,5 5,5
венных предприятиях 0,3 2,2 2,6 2,2 3,1 4,0 5,0
На транспорте
в том числе:
6,8 8,9 9,9 10,2 11,0 10,0 9,2
на железнодорожном 5,6 3,9 3,8 3,5 3,5 3,0 2,9
на водном
на автомобильном, го­
родском электриче­
ском и прочем тран­
спорте, на погрузочно-
1,0 0,7 0,7 0,7 0,5 0,5
разгрузочных работах 4,0 5,4 6,0 6,8 6,5 5,8
На предприятиях связи 
В торговле, обществен­
ном питании, заготов­
ках и материально- 
техническом снабж е­
0,7 1,0 0,9 0,9 0,9 1,1 1,1
нии
в том числе:
3,4 9,3 7,7 6,8 6,9 7,2 7,4
в торговле
в общественном пита­
3,4 3,3 3,7 4,0 4,1
нии — 2,4 1,9 1,8 2,0 2,1 2,1
В здравоохранении 2,5 4,1 4,3 4,9 5,3 5,4 5,3
В просвещении 3,4 6,0 6,0 6,4 6,8 8,0 8,0
В аппарате органов го­
сударственного и хо­
зяйственного управле­
ния, кооперативных и 
общественных органи­
зациях, кредитных и 
страховых учреждени-
ях 2,2 4,4 3,3 2,0 1,8 1,8 1.7
В прочих отраслях 8,6 8,2 7,6 8,2 10,0 10,0
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ПРОЦЕНТ ЖЕНЩИН —  РАБОЧИХ И СЛУЖАЩИХ 
В ОБЩЕЙ ЧИСЛЕННОСТИ РАБОЧИХ И СЛУЖАЩИХ 
ПО ОТРАСЛЯМ НАРОДНОГО ХОЗЯЙСТВА
1950 г. 1960 г. 1965 г. 1966 г.
Всего в народном хозяйстве 49 51 53 53
В том числе:
В промышленности 46 46 48 48
В строительстве 33 38 37 37
В совхозах и подсобных сель­
скохозяйственных предприя­
тиях 55 49 51 52
На транспорте и в связи 43 38 37 36
В торговле, заготовках, мате­
риально-техническом снабж е­
нии' и сбыте 63 79 83 83
В общественном питании 91 94 95 95
В просвещении 76 79 80 80
В здравоохранении 91 91 91 91
В аппарате органов государст­
венного и хозяйственного 
управления, кооперативных и 
общественных организациях, 
кредитных и страховых уч­
реждениях 52 57 65 65
В 1929 году женщины в промышленности составляли 19 процентов.
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ЧИСЛЕННОСТЬ СПЕЦИАЛИСТОВ 
С ВЫСШИМ И СРЕДНИМ СПЕЦИАЛЬНЫМ ОБРАЗОВАНИЕМ, 
ЗАНЯТЫХ В НАРОДНОМ ХОЗЯЙСТВЕ, ПО ГРУППАМ СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ
(человек)
1956 г. 1960 г. 1965 г. 1966 г.
Всего специалистов с высшим и 
средним специальным образова­
нием 80 259 113 338 143 800 149 789
В том числе:
С высшим образованием 26 809 35 384 47 100 49 162
Из них:
инженеров 7573 12213 16 600 17661
агрономов, зоотехников 
ветврачей и лесоводов 1602 2044 2531 2672
экономистов 928 1147 1809 2108
врачей (без зубных) 4114 4973 5737 5843
юристов 756 907 925
педагогов, библиотечных 
работников 11 077 13 036 17 900 18 369
Со средним специальным об 
разованием 53 450 77 954 96 700 100 627
И з них:
техников 18 562 32 938 43 300 45 010
агрономов, зоотехников, 
ветфельдшеров и лесово­
дов 3134 3734 4051 4269
плановиков, статистиков 3002 3602 5508 5817
медицинских работников 
(включая зубных врачей) 11 752 16215 18618 19 405
юристов 195 160 169
педагогов, библиотечных и 
культурно-просветит е л ь- 
ных работников 14 274 17 404 20 200 21 033
На 1 января 1941 г. специалистов с высшим и средним специальным об­
разованием было 24,2 тыс. человек, из них с высшим образованием 7 тыс 
человек, со средним специальным — 17,2 тыс. человек.
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ПРОЦЕНТ ЖЕНЩИН-СПЕЦИАЛИСТОВ 
В ОБЩЕЙ ЧИСЛЕННОСТИ СПЕЦИАЛИСТОВ С ВЫСШИМ 
И СРЕДНИМ СПЕЦИАЛЬНЫМ ОБРАЗОВАНИЕМ.
ЗАНЯТЫХ В НАРОДНОМ ХОЗЯЙСТВЕ, ПО ГРУППАМ СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ
1956 г. 1960 г. 1965 г. 1966 г.
Всего женщин-специалистов с выс­
шим и средним специальным обра­
зованием 66 64 63 64
В том числе:
С высшим образованием 60 58 58 58
Из них:
инженеров 27 27 27 28
агрономов, зоотехников 
ветврачей и лесоводов 52 59 63
экономистов 66 70
врачей (без зубных) 82 83 83
педагогов, библиотечных 
работников 76
•
79 79
Со средним специальным об­
разованием 69 67 66 67
Из них:
техников 41 39 38 40
агрономов, зоотехников, 
ветфельдшеров и лесо­
водов 51 57 58
плановиков, статистиков 78 84
медицинских работников 
(включая зубных врачей) 93 96 96
педагогов, библиотечных и 
культурно - просветитель­
ных работников 86 91 92
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ЧИСЛЕННОСТЬ СПЕЦИАЛИСТОВ С ВЫСШИМ ОБРАЗОВАНИЕМ,
ЗАНЯТЫХ В НАРОДНОМ ХОЗЯЙСТВЕ, ПО МЕСТУ РАБОТЫ
(человек)
1956 г. 1960 г. 1965 г. 1966 г.
Всего специалистов 26 809 35 384 47 100 49 162
Из них:
В промышленных предприяти 
ях 5118 8635 10 801 12 040
В строительных организациях 912 1101 1447 1592
В сельском и лесном хозяйст­
ве 1099 1060 1261 1405
В том числе:
в совхозах 76 117 324 449
в колхозах 155 273 291 299
На транспорте 1119 793 818 929
В предприятиях связи 38 38 61 74
В предприятиях торговли и
общественного питания 381 453 446 488
В заготовительных организа­
циях, конторах, базах, скла­
дах материально-техническо­
го снабжения и сбыта 71 87 94 103
В учреждениях здравоохране­
ния, физкультуры и спорта 
и социального обеспечения 3554 4578 5376 5425
В просвещении 10 963 12 646 17 461 17 923
В научных учреждениях, про­
ектных, конструкторских и 
геологоразведочных органи­
зациях 814 1412 3822 4315
В аппарате органов государ­
ственного и хозяйственного 
управления, кооперативных 
и общественных организаци­
ях, кредитных и страховых 
учреждениях 1775 2958 3431 3469
ЧИСЛЕННОСТЬ СПЕЦИАЛИСТОВ СО СРЕДНИМ
СПЕЦИАЛЬНЫМ ОБРАЗОВАНИЕМ,
ЗАНЯТЫХ В НАРОДНОМ ХОЗЯЙСТВЕ, ПО МЕСТУ РАБОТЫ
(человек)
1956 г. 1960 г. 1965 г. 1966 г.
Всего специалистов 53 450 77 954 96 700 100 627
Из них:
В промышленных предприяти­
ях 14 475 25 595 32 991 34 993
В строительных организациях 1710 3272 4248 4422
В сельском и лесном хозяйст­
ве 2910 2605 3135 3353
в том числе:
в совхозах 138 204 666 951
в колхозах 1450 1377 1145 1148
На транспорте 2644 3044 3654 3764
В предприятиях связи 181 292 470 507
В предприятиях торговли и 
общественного питания 1592 2215 2872 3304
В заготовительных организа­
циях, конторах, базах, скла­
дах материально-техническо­
го снабжения и сбыта 259 357 438 453
В учреждениях здравоохране­
ния, физкультуры и спорта 
и социального обеспечения 11 328 15 743 17 737 18 574
В просвещении 13 478 16 967 19 549 20 195
В научных учреждениях, про­
ектных, конструкторских и 
геологоразведочных органи­
зациях 952 1370 2843 2977
В аппарате органов государст­
венного и хозяйственного 
управления, кооперативных 
и общественных организа­
циях, кредитных и страхо­
вых учреждениях 2125 4115 5065 5150
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ЧИСЛЕННОСТЬ СПЕЦИАЛИСТОВ
С ВЫСШИМ И СРЕДНИМ СПЕЦИАЛЬНЫМ ОБРАЗОВАНИЕМ,
ЗАНЯТЫХ В ОТРАСЛЯХ ПРОМЫШЛЕННОСТИ
(человек)
1960 г. 1965 г.
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Всего специалистов в про­
мышленности 8635 25 595 10 801 32 991 12 040 34 993
В том числе:
В черной металлур­
гии 411 1401 427 1730 456 1754
В цветной металлур­
гии 260 474 393 722 407 774
В угольной промыш­
ленности 597 1988 470 1828 447 1800
В нефтедобывающей 
промышленности 109 270 153 330 172 446
В нефтеперерабаты­
вающей промыш­
ленности 161 422 252 718 263 753
В производстве элек­
троэнергии 298 721 437 1289 486 1468
В машиностроении и 
металлообработке 3681 10 582 4958 13 706 5602 14 394
В химической про­
мышленности 1252 3073 1748 4481 2003 4784
В лесной, бумажной 
и деревообрабаты­
вающей промыш­
ленности 1277 3883 1146 4439 1232 4572
В промышленности 
стройматериалов 215 937 275 1093 302 1191
В легкой промыш­
ленности 71 711 121 1009 165 1230
В пищевой промыш­
ленности 164 634 173 740 184 812
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ЧИСЛЕННОСТЬ СПЕЦИАЛИСТОВ С ВЫСШИМ 
И СРЕДНИМ СПЕЦИАЛЬНЫМ ОБРАЗОВАНИЕМ, 
ЗАНЯТЫХ В КОЛХОЗАХ, СОВХОЗАХ 
И ГОСУДАРСТВЕННЫХ
ПОДСОБНЫХ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ предприятиях
(человек)
1956 г. 1960 г. 1965 г. 1966 г.
В колхозах
Специалистов с высшим и 
средним специальным обра­
зованием всех специально­
стей 1605
В том числе:
сельскохозяйственных спе­
циальностей (агрономов, 
зоотехников, ветеринар­
ных работников и лесо­
водов) 1490
В совхозах и государственных под­
собных сельскохозяйственных пред­
приятиях
Специалистов с высшим и 
средним специальным обра­
зованием всех специально­
стей 214
В том числе:
сельскохозяйственных спе­
циальностей (агрономов, 
зоотехников, ветеринар­
ных работников и лесо­
водов) 195
1650 1436 1447
1391 1154 1132
469 1276 1713
371 971 1212
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МЕХАНИЗАТОРСКИЕ КАДРЫ В КОЛХОЗАХ
(человек)
1958 г. 1960 г. 1965 г. 1966 г.
Трактористы-машинисты
Шоферы
16 010 15 351
3253 3534
14 614 14 322
3204 3241
Уменьшение показателей объясняется реорганизацией колхозов в совхозы.
ВЫПУСК И НАПРАВЛЕНИЕ НА РАБОТУ МОЛОДЫХ РАБОЧИХ, 
ОКОНЧИВШИХ УЧИЛИЩА И ШКОЛЫ ПРОФТЕХОБРАЗОВАНИЯ
(человек)
1941 г. 1950 г. 1958 г. 1960 г. 1965 г / 1966 г.*
Выпущено — всего 6108 13 571 12 884 11 907 21 244 23 185
Из этого выпуска направлено 
на работу 6108 13 571 12 884 11 907 14 962 15 885
Из них:
В промышленность 6108 13 571 5375 5158 11 790 6254
На строительство — — 2706 2490 3452 4028
На транспорт — — 344 261 347 374
На предприятия связи — — 68 89 64 55
В сельское хозяйство — — 4250 3650 4634 4236
В остальные отрасли на­
родного хозяйства 141 259 957 938
Всего подготовлено училищами и школами профессионально-технического 
образования за 1941— 1966 гг. 384,6 тыс. человек.
* С учащимися, окончившими вечерние (сменные) профтехучилища и от­
деления.
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ЧИСЛЕННОСТЬ РУКОВОДЯЩИХ РАБОТНИКОВ 
И СПЕЦИАЛИСТОВ В СОВХОЗАХ 
ПО ДОЛЖНОСТЯМ НА 1 АПРЕЛЯ 1966 г.
аЧ)аэ
В том числе
П роцент к общ ей 
численности работн. 
на данной должности
О*=;<и 8 . К «Я
§5 • с\3 I  ^ 2 •к  ^ 1 . ■я  га о. 3
?  О Ч о  0) ез о 23 я  м а  о си ао 2: га „ СХ 23 х о со _ сх а  °  к^ 2 и & 5* сз 3 «в йоэ СХ си <и Й га о с  5 о м о- сии о  5 \о а о п ^ оСР о о я о о К со о  О  К о о а  со
Директора совхозов 93 33 46 35,5 49,5
Управляющие отделениями 
(фермами) 278 12 53 4,3 19,1
Главные агрономы 89 52 35 58,4 39,3
Главные зоотехники 90 48 38 53,3 42,2
Главные инженеры 87 26 41 29,9 47,1
Главные ёетврачи 90 45 38 50,0 42,2
Агрономы 147 50 89 34,0 60,5
Зоотехники 116 34 70 29,3 66,0
Ветврачи, ветфельдшеры, вет- 
техники 187 6 80 3,2 42,8
Инженеры и техники, кроме 
строителей 221 7 46 3,2 20,8
Заведующие ремонтными, ма­
стерскими 47 4 10 8,5 21,3
Прорабы, бригадиры строи­
тельных бригад 122 2 43 1,6 35,2
Бригадиры производственных 
бригад в растениеводстве 614 3 24 0,5 3,9
Заведующие животноводством 
и животноводческими фер­
мами 236 8 21 3,4 8,9
Экономисты-плановики 91 35 38 38,5 41,8
Инженеры по труду и зара­
ботной плате, нормировщи­
ки 61 5 21 8,2 34,4
ЧИСЛЕННОСТЬ РУКОВОДЯЩИХ РАБОТНИКОВ 
И СПЕЦИАЛИСТОВ В КОЛХОЗАХ 
ПО ДОЛЖНОСТЯМ НА 1 АПРЕЛЯ 1966 г.
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П роцен т к обш ей 
численности работн. 
на данной долж ности
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ем
Председатели колхозов 326 35 п о 10,7 33,7
Заместители председателей
(освобожденные) 85 — 17 — 20,0
Агрономы 439 89 335 20,3 76,3
Зоотехники 376 80 257 21,3 68,4
Ветврачи, ветфельдшеры, вет-
техники 295 7 69 2,4 23,4
Инженеры, техники, механики 513 39 122 7,6 23,8
Бригадиры производственных
бригад 2063 1 60 0,0 2,9
Заведующие животноводчески­
ми фермами, заведующие
животноводством 918 — 45 — 4,9
Инженеры, техники-строители, 
бригадиры строительных 
бригад 125 — .16 — 12,8
203 25 107 12,3 52,7Экономисты-плановики
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УЧАСТИЕ ТРУДЯЩИХСЯ ОБЛАСТИ 
В СОРЕВНОВАНИИ ЗА КОММУНИСТИЧЕСКИЙ ТРУД
(по данным облпрофсовета; на конец года)
1963 г. 1964 г. 1965 г. 1966 г.
Число трудящихся, включившихся в 
движение за коммунистический
труд 457 688 473 715 505 929 506 260
Из них удостоены звания 
ударника коммунистического 
труда
Количество коллективов предприя- 
. тий и строек, борющихся за зва­
ние коллектива коммунистического 
труда
Из них присвоено звание кол­
лективов коммунистического 
труда
Количество цехов, участков, борю­
щихся за звание коллектива ком­
мунистического труда
Из них присвоено звание кол­
лектива коммунистического 
труда
Количество бригад, борющихся за 
звание коллектива коммунистиче­
ского труда
45 055
703
3515 
444 
17 540
Из них присвоено звание кол­
лектива коммунистического 
труда 3339
Данные приведены нарастающим итогом.
91 698 111 348 120 310
925 1075 1197
2 2 2
6712 7653 7872
674 927 1173
21 384 21 160* 21 622
3668 3940 4022
* Уменьшение соревнующихся бригад произошло за счет изменения струк­
туры бригад в строительных организациях.
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ЧИСЛО ТРУДЯЩИХСЯ ОБЛАСТИ, 
НАГРАЖДЕННЫХ ПРАВИТЕЛЬСТВЕННЫМИ НАГРАДАМИ
(по данным облисполкома)
1950 г. 1955 г. 1958 г. 1960 г. 1965 г. 1966 г.
Удостоено звания Героя Социали­
стического Труда 26 26 42 48 55 93
Награждено орденами и медалями 
всего 16 750 44 063 45 769 46 047 47 042 55 085
в том числе: 
Орденом Ленина 1250 3438 3531 3575 3614 3975
Орденом Трудового Красного З н а­
мени 2275 6049 6342 6404 6552 7603
М едалями 12 596 33 2 3 1 3 4  047 34 159 34 690 38 981
Данные приведены нарастающим итогом.
За подвиги и мужество, проявленные на фронтах Великой Отечественной 
войны и при защите социалистического государства в предвоенные годы, 
177 граж дан Пермской области удостоены звания Героя Советского Союза.
13 Заказ 3706

ТОРГОВЛЯ
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ИНДЕКСЫ ФИЗИЧЕСКОГО ОБЪЕМА
РОЗНИЧНОГО ТОВАРООБОРОТА ГОСУДАРСТВЕННОЙ И КООПЕРАТИВНОЙ 
ТОРГОВЛИ, ВКЛЮЧАЯ ОБЩЕСТВЕННОЕ ПИТАНИЕ
(в сопоставимых ценах; в процентах)
Годы К 1940 г. К 1950 г. К 1958 г. К 1960 г.
К п ре­
дыдущ ему 
году
1958 367 227 100 — 106
1960 433 268 118 100 110
1961 438 271 119 101 101
1962 456 282 124 105 104
1963 471 291 128 109 103
1964 491 303 134 113 104
1965 530 327 144 122 108
1966 562 347 153 129 106
РОЗНИЧНЫЙ ТОВАРООБОРОТ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 
И КООПЕРАТИВНОЙ ТОРГОВЛИ НА ДУШУ НАСЕЛЕНИЯ
(в ценах соответствующих лет; рублей)
Г оды
Весь
товаро­
оборот
В т о м
продоволь­
ственные
товары
ч и с л е
непродо­
вольствен­
ные товары
Весь товарооборот 
в процентах 
к 1950 г. (в со­
поставимых 
ценах)
1950 243 164 79 100
1955 283 178 105 158
1958 342 213 129 186
1960 386 240 146 218
1965 461 298 163 258
1966 487 319 168 275
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РОЗНИЧНЫЙ ТОВАРООБОРОТ 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ И КООПЕРАТИВНОЙ ТОРГОВЛИ
(в ценах соответствующих лет; млн. рублей)
Годы
Весь роз­
ничный то­
варооборот
В том числе В процентах ко всему розничн. товарообороту
розничная
торговля
общ ествен­
ное питание
розничная
торговля
общ ествен­
ное питание
1937 153,0 140,7 12,3 92,0 8,0
1940 195,4 166,1 29,3 85,0 15,0
1945 252,8 182,7 70,1 72,3 27,7
1950 596,8 511,1 85,7 85,6 14,4
-1955 804,0 707,3 96,7 88,0 12,0
■ 1958 1019,5 913,6 105,9 89,6 10,4
1960 1168,2 1054,4 113,8 90,3 10,7
1961 1176,2 1056,2 120,0 89,8 10,2
1962 1236,7 1106,5 130,2 89,5 10,5
1963 1287,4 1151,6 135,8 89,5 10,5
1964 1337,4 1189,3 148,1 88,9 11,1
•1965 1427,4 1271,5 155,9 89,1 10,9
1966 1507,7 1344,6 163,1 89,2 10,8
Розничный товарооборот (включая общественное питание) Пермской об­
ласти в 1929 году составил 19 миллионов рублей, в том числе оборот част­
ной торговли 1,5 миллиона рублей, или 7,7 процента от общего объема. Б ла­
годаря успехам, достигнутым в развитии промышленности и социалистиче­
ском преобразовании сельского хозяйства, уже в 1931 г. был полностью вы­
теснен из торговли частный капитал.
В 1929 г. оборот общественного питания составил 0,6 миллиона рублей.
ДОЛЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ И КООПЕРАТИВНОЙ ТОРГОВЛИ 
В ОБЩЕМ ОБЪЕМЕ РОЗНИЧНОГО ТОВАРООБОРОТА
(в ценах соответствующих лет; млн. рублей)
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Годы
Государст­
венная
торговля
Кооператив­
ная
торговля
Итого
В процентах к итогу
государст­
венная
торговля
коопера­
тивная
торговля
1940 159,3 36,1 195,4 81,5 ' 18,5
1950 491,2 105,6 596,8 82,3 17,7
1955 641,5 162,5 804,0 79,8 20,2
1958 824,1 195,4 1019,5 80,8 19,2
1960 939,6 228,6 1168,2 80,4 19,6
1961 957,4 218,8 1176,2 81,4 18,6
1962 1010,3 226,3 1236,7 81,7 18,3
1963 1052,2 235,2 1287,4 81,7 18,3
1964 1098,1 239,3 1337,4 82,1 17,9
1965 1167,2 260,2 1427,4 81,8 18,2
1966 1227,3 280,4 1507.7 81,4 18,6
Розничный товарооборот государственной и кооперативной торговли в 
1937 г. составлял 153 млн. рублей.
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РОЗНИЧНЫЙ ТОВАРООБОРОТ, 
ВКЛЮЧАЯ ОБЩЕСТВЕННОЕ ПИТАНИЕ,
В ГОРОДСКОЙ И СЕЛЬСКОЙ МЕСТНОСТИ
(в ценах соответствующих лет; млн. рублей)
Годы
В городах 
и поселках 
городского 
типа
В сельской 
местности
Итого
В процентах к итогу
в городах и 
поселках 
городского 
типа
в сельской 
местности
1940 148,6 46,8 195,4 76,0 24,0
1950 471,6 125,2 596,8 79,0 21,0
1955 598,4 205,6 804,0 74,4 25,6
1958 751,7 267,8 1019,5 73,7 26,3
1960 902,7 265,5 1168,2 77,3 22,7
1961 906,0 270,2 1176,2 77,0 23,0
1962 968,2 268,5 1236,7 78,3 21,7
1963 1022,7 264,7 1287,4 79,4 20,6
1964 • 1059,1 278,3 1337,4 79,2 20,8
1965 1126,7 300,7 1427,4 78,9 21,1
1966 1187,3 320,4 1507,7 78,7 21,3
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ТОВАРООБОРОТА ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ 
НА СОБСТВЕННУЮ ПРОДУКЦИЮ И ПОКУПНЫЕ ТОВАРЫ
(в ценах соответствующих лет)
Годы
Товарооборот (млн. руб.) Удельный вес (в процентах)
собственная
продукция
покупные
товары И Т О Г О
собственной
продукции
покупных
товаров
1950 28,5 57,2 85,7 33,2 66,8
1955 42,9 53,8 96,7 44,4 55,6
1958 48,8 56,2 105,0 46,5 53,5
1960 59,3 53,6 112,9 52,5 47,5
1965 97,3 58,6 155,9 62,5 37,5
1966 100,6 62,5 163,1 61,7 38,3
удельный вес отдельных торгую щ их орган и зац и и  
в общ ем  объеме ро зн и ч н о го  то ва ро о бо ро та
ГОСУДАРСТВЕННОЙ И КООПЕРАТИВНОЙ ТОРГОВЛИ
(в процентах к итогу)
1958 г. 1960 г. ' 1965 г. 1966 г.
Всего 100 100 100 100
В целом организации государствен­
ной торговли 80,6 80,4 81,8 81,4
В том числе:
Местные торги и тресты столо­
вых 39,9 48,6 52,9 52,9
орсы и продснабы 37,4 28,5 25,8 25,1
Из них:
урс Пермлеспрома 12,1 12,1 11,8 11,5
урс комбината «Кизелуголь» 10,0 9,9 8,0 7,5
орсы Министерства путей со­
общения 3,6 3,4 2,9 2,9
орсы Министерства речного 
флота 1,2 1,0 0,8 0,8
Специализированная розничная 
сеть (аптекоуправление, союз­
печать и книготорг) 1,1 1,3 1,5 1,5
В целом по организациям коопера­
тивной торговли 19,4 19,6 18,2 18,6
В том числе:
Облпотребсоюз 18,8 19,1 182 18,6
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СТРУКТУРА РОЗНИЧНОГО ТОВАРООБОРОТА
(в процентах к итогу)
1940 г. 1950 г. 1955 г. 1958 г. 1960 г. 1965 г. 1966 г.
Весь розничный товарооборот 100 100 100 100 100 100 100
В том числе:
Продовольственные то 
вары 61,1 67,0 63,0 62,4 62,2 64,7 65,3
Из них:
мясо и птица 1.1 2,1 2,6 3,0 4,2 4,8 5,0
колбасные изделия 2,1 2,5 2,3 2,3 2,7 3,0 3,0
рыба и сельди 2,1 2,8 2,3 2,1 1,8 2,0 1,9
масло животное 3,4 2,3 2,6 2,5 2,3 2,0
мо'локо и молочные 
продукты 1,1 1,5 2,4 2,8 3,4 3,4
сахар 2,5 6,4 6,0 5,9 5,6 5,2 5,2
кондитерские изделия 
варенье, джем, по­
видло и мед 3,0 4,7 4,7 3,8 3,7 3,7 3,8
хлеб и хлебобулочные
изделия 24.2 16,9 10,6 8,6 7,4 7,1 6,8
мука, крупа и мака-
роны 2,3 5,7 4,5 4,2 3,6 2,9 3,0
картофель и овощи 1,3 1,0 1,3 1,5 1,8 1,8
водка, ликеро-водоч­
ные, виноградные и 
плодово-яго д н ы е 
вина 10,0 12,6 14,4 14,9 15,9 16,7
Непродовольственные
товары 38,9 33,0 37,0 37,6 37,7 35,3 34,7
Из них:
хлопчатобума ж  н ы с 
ткани 4,3 6,0 4,5 3,0 2,9 1,3 1,2
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Продолжение
1940 г. 1950 г. 1955 г. 1958 г. 1960 г. 1965 г. 1966 г.
шерстяные ткани 1,1 2,2 1,2 1,6 1,5 1,0 0,9
шелковые ткани 0,6 1,0 1,6 2,1 1,9 1,2 1,0
швейные товары 5,3 4,6 7,4 7,7 7,5 7,8 7.4
трикотажные изделия,
чулки и носки 2,1 1,9 2,4 2,6 2,7 2,7 3,0
кож аная, резиновая и 
текстильная обувь 3,8 3,5 3,3 3,5 3,8 3,9 3,9
галантерея 1.1 1,3 1,7 1,7 1,8 1,8
табачные изделия 3,2 2,0 2,4 2,0 2,0 1,8 1,8
металлическая посуда 0,4 0,7 1,0 0,7 0,8 0,5 0,5
мебель 0,8 0,5 0,8 1,1 1,3 1,5 1,5
печатные издания 0,1 0,3 0,6 0,7 0,8 1,0 1,0
радио и музыкальные 
товары 0,3 0,6 0,7 0,9 1.5 1,6
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ЗАПАСЫ ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫХ И НЕПРОДОВОЛЬСТВЕННЫХ ТОВАРОВ 
В РО ЗН И Ч Н О Й  СЕТИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ И КООПЕРАТИВНОЙ ТОРГОВЛИ
(на конец года)
Запасы (млн. руб-) В днях товарооборота
Годы все
товары
продо-
вольств.
товары
непродо-
вольств.
товары
все
товары
продо-
вольств.
товары
непродо-
вольств.
товары
1940 16,4 9,8 6,6 27 11 51
1950 111,7 46,0 65,7 86 52 119
1955 145,7 38,5 107,2 75 34 131
1958 217,1 81,9 135,2 82 52 127
1960 262,3 79,7 182,6 84 43 146
1965 354,7 128,8 225,9 95 57 156
1966 357,8 142,0 215,8 91 59 143
КОЛИЧЕСТВО ПРЕДПРИЯТИЙ РОЗНИЧНОЙ ТОРГОВЛИ
(на конец года)
1940 г. 1950 г. 1955 г. 1958 г. 1960 г. 1965 г. 1966 г.
Всего 5111 6484 7725 7906 8333 8658 8671
Из них:
магазины 4167 4488 5700 5945 6403 6935 7016
палатки 944 1996 2025 1961 1930 1723 1655
Из общего числа 
предприятий роз­
ничной торговли
I
В государственной
торговле
В кооперативной 
торговле
I I
В городах и посел­
ках городского ти­
па
В сельской местности
2285 3620 4275 4390 4637 4782 4738
2826 2864 3450 3516 3696 3876 3933
1860
3251
3136
3348
3320
4405
3641
4265
3710
4623
3964
4694
3876
4795
Всего предприятий розничной торговли на конец 1937 г. было 4851
КОЛИЧЕСТВО ПРЕДПРИЯТИЙ ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ
(на конец года)
1940 г. 1950 г. 1955 г. 1958 г. 1960г. 1965 г. 1966 г.
Всего 1395 1577 2232 2500 2579 2812 2923
Из них:
фабрики-кухни 2 4 4 3 3 3 3
столовые, ресто­
раны и чайные 740 956 1252 1319 1202 1447 1531
закусочные и бу­
феты
Из общего числа 
предприятий обще­
ственного питания
I
В государственной 
торговле
653 617 976 1178 1374 1362 1389
1188 1365 1956 2226 2268 2512 2619
В кооперативной тор­
говле 207 212 1276 274 311 300 304
II
В городах и посел­
ках городского ти­
па 919 1147 1440 1767 1876 2256 2336
В сельской местности 476 430 792 733 703 556 587
Всего предприятий общественного питания на конец 1937 г. было 619.
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ЧИСЛО РАБОЧИХ МЕСТ В ПРЕДПРИЯТИЯХ РОЗНИЧНОЙ ТОРГОВЛИ 
И ПОСАДОЧНЫ Х МЕСТ В ПРЕДПРИЯТИЯХ ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ
(на конец года)
1955 г. | 1958 г. 
1
1960 г. 1965 г. 1966 г.
Розничная торговля
Число магазинов 5700 5945 6403 6935 7016
в них рабочих мест 8826 10 038 11 360 14 877 15 377
Среднее число рабочих мест на один 
магазин 1,55 1,69 1,77 2,15 2,19
Общественное питание
Число предприятий общественного 
питания, имеющих посадочные ме­
ста 1921 2269 2292 2350 2433
в них посадочных мест 50 458 61 427 67 027 94 482 100 377
Среднее число посадочных мест на 
одно предприятие 26 27,1 29,3 40,2 41,3
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СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ М АГАЗИ Н О В ГОСУДАРСТВЕННОЙ ТОРГОВЛИ
(на конец года)
1955 г. 1958 г. 1960 г. 1965 г. 1966 г.
Всего магазинов 2815 3080 3363 3640 3657
В том числе:
продовольственные 1210 1388 1678 1918 1925
непродовольственные 744 886 1036 1307 1299
смешанные 861 806 649 415 433
Специализированные продовольст­
венные магазины 357 412 565 762 784
Из них:
булочные и хлебные 155 175 258 351 314
мясные, мясо-рыбные, мясо- 
рыбо-овощные 27 32 45 36 32
плодово-овощные 25 44 80 104 109
бакалейно-гастрономические 88 102 106 202 165
молочные 6 24 40 48 52
прочие специализированные 56 35 36 21 112
I ^специализированные продовольст­
венные магазины 853 976 1113 1156 1141
Количество специализированных м а­
газинов в % к общему количеству 
продовольственных магазинов 29,5 29,7 33,7 39,7 40,7
Специализированные непродовольст­
венные магазины 440 481 570 791 805
Из них:
тканей 17 14 18 31 31
обуви 26 18 24 43 43
швейных товаров 16 18 31 51 52
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Продолжение
1955 г. 1958 г. 1960 г. 1965 г. 1966 г.
галантерейно-трикотажно-пар­
фюмерные 15 19 17 45 48
культтоваров 10 17 27 39 36
книжные 73 47 53 70 75
посудо-хозяйственные и ме­
бельные 75 102 137 170 171
аптеки и магазины аптечных 
товаров 166 183 191 236 247
прочие специализированные 42 63 72 106 102
Неспециализированные непродоволь­
ственные магазины 283 378 445 488 463
унив-ермаги 6 8 4 5 8
магазины по продаже скуп­
ленных вещей 4 6 4 1 —
комиссионные 11 13 13 22 23
Количество специализированных м а­
газинов и универмагов в % к об­
щему количеству непродовольст­
венных магазинов 59,9 54,3 55,0 60,8 62,6
Всего специализированных магази­
нов и "универмагов в % к общему 
количеству всех магазинов 28,5 29,3 33,9 42,8 43,7
(на конец года)
КОЛИЧЕСТВО ОБЩЕТОВАРНЫХ, СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫХ СКЛАДОВ,
ИХ ПЛОЩАДЬ И ЕМКОСТЬ
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1955 г. 1958 г. 1960 г. 1965 г. 1966 г.
Всего складов 2472 2785 3103 3080 3.298
В том числе:
Общетоварные склады 1000 1082 1222 1352 1422
нх площадь (тыс.
кв. м) 190,7 258,1 285,2 376,8 399,8
Овощехранилища и кар-
тофелехранилища 454 436 487 444 447
их емкость (тыс. г) 65,4 59,2 71,9 110,7 133,9
Холодильники с машин-
ным охлаждением 92 83 76 85 91
их емкость (тыс. т) 2,4 2,6 3,1 6,9 7,4
Ледники и погреба 644 891 972 891 1026
их емкость (тыс. г) 14,9 19,9 20,9 8,6 9,0
Соляные склады 173 165 154 138 138
их емкость (тыс. т) 14,3 18,5 17,4 14,7 14,9
Итого складов, учитыва-
емых по емкости 1472 1703 1881 1728 1876
их емкость (тыс. т) 98,4 102,1 115,5 142,7 167,1
14 З а к а з  3706
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ПРО Д АЖ А ОТДЕЛЬНЫХ ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫХ ТОВАРОВ 
В РОЗНИЧНОЙ СЕТИ И ПРЕДПРИЯТИЯХ ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ 
ГОРОДСКИХ ТОРГУЮ Щ ИХ ОРГАНИЗАЦИЙ
1958 г. 1960 г. 1965 г. 1966 г.
Мясо и птица (г) 21 216 36 481 38 200 42 548
Колбасные изделия (г) 13 876 18 402 19 636 19 406
Мясные консервы (тыс. уел. банок) 13 106 11 091 14 863 19 383
Рыба (г) 14 696 12 034 19 443 21 638
Рыбные консервы (тыс. уел. банок) 9871 10 038 9065 11 311
Масло животное (г) 9531 10 125 8708 7849
Масло растительное (т) 3855 3688 3763 3605
М аргариновая продукция (т) 6083 6285 9014 8723
Соль (г) ' 13 704 13 969 14 362 15213
Сахар (т) 53 856 58 214 59 073 62 420
Кондитерские изделия (г) 20 502 20 337 22 168 22 463
Водка и ликеро-водочные изделия 
(тыс. дкл) 1639 1975 2454 2486
Вино виноградное и плодово-ягодное 
(тыс. дкл) 1006 1226 2103 2428
2 1 1
ПРО Д АЖ А ОТДЕЛЬНЫХ НЕПРОДОВОЛЬСТВЕННЫХ ТОВАРОВ 
В РОЗНИЧНОЙ СЕТИ ГОРОДСКИХ ТОРГУЮ Щ ИХ О РГАНИЗАЦИЙ
(в ценах соответствующих лет; тыс. рублей)
1958 г. 1960 г. 1965 г. 1966 г.
Хлопчатобумажные ткани 23 974 22 715 13 696 15 070
Ш ерстяные ткани 14 937 18 300 13 132 12 111
Шелковые ткани 20 769 19 672 14 231 13 000
в том числе:
штапельные ткани 7544 8431 6232
Швейные изделия 62 826 80 070 87 170 83 043
Трикотажные изделия 13 560 17 389 21 940 25 242
Чулочно-носочные изделия 6982 7560 9605 11 093
Кож аная обувь (включая текстиль­
ную и комбинированную) 23 259 28 342 37 160 38 764
Резиновая обувь 6016 7189 8203 7061
Мыло хозяйственное (г) 7082 7612 6786 7048
Мебель 8238 11 730 17 729 18351
Радиоприемники (шт.) 30 759 41 564 42 267 40 724
Велосипеды (шт.) 15 181 28 146 19 300 21 225
Холодильники бытовые (шт.) 1533 2207 12 280 15 903
Стиральные машины бытовые (шт.) 9973 12 495 43-030 43 141
Мотоциклы и мотороллеры (шт.) 1918 3349 4048 4065
Телевизоры (шт.) 6980 18281 . 37 520 49 183
Пианино (шт.) 593 841 1567 1871
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ЧИСЛЕННОСТЬ РАБОТНИКОВ, ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ТРУДА 
И ПРИБЫЛЬ ПРЕДПРИЯТИИ РОЗНИЧНОЙ ТОРГОВЛИ 
И ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ ОСНОВНЫХ ТОРГУЮ Щ ИХ ОРГАНИЗАЦИИ
1940 г. 1950 г. 1955 г. 1958 г. 1960 г. 1965 г. 1966 г.
Розничная тор­
говля
Среднегодовая чис­
ленность работ­
ников (тыс. че­
ловек) 12,9 16,8 19,5 28,5 33,5 40,3 43,1
Товарооборот в 
расчете на одно­
го работника в 
ценах соответ­
ствующих лет 
(тыс. руб.) 11,1 27,3 34,1 31,0 30,2 30,6 30,6
Издержки обраще 
ния (тыс. руб.) 11 607 28 925 36 678 49 417 59 245 81 252 89 798
Издержки обраще 
ния в % к това­
рообороту 8,1 6,3 5,5 5,6 5,8 6.6 6,7
Прибыль (тыс. 
руб.) 4038 13910 19010 17 421 10 104 2011
Общественное пи­
тание
Среднегодовая чис 
ленность работ 
ников (тыс. че 
ловек) 9,1 13,4 15,6 16,6 17,7 22,7 23,8
Товарооборот в 
расчете на одно­
го работника в 
ценах соответ­
ствующих лет 
(тыс. руб.) 2,9 6,3 5,9 5,9 5,9 6,3 6,4
Издержки обращ е­
ния (тыс. руб.) 5202 11 573 14 480 16151 17 945 27 687 30 583
Издержки обращ е­
ния в % к това­
рообороту 19,4 13,7 15,8 16,5 17,2 19,3 18,8
Прибыль (тыс. 
руб.) 191 1760 1179 564 -1073 312
КУЛЬТУРА
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ЧИСЛО ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ Ш КО Л,
СРЕДНИХ СПЕЦИАЛЬНЫХ И ВЫСШИХ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИИ 
И ЧИСЛЕННОСТЬ УЧИТЕЛЕЙ В ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ Ш К О Л А Х
(на начало учебного года)
и и и С и
Ю со со & ,_,сч со ю
ь - 04 о " ю о04 со Гр ю
о з а з а з а з а з а з
т—' ’ ' ’ 4 т—1 1—1
Число общ еобразова­
тельных школ (без
школ рабочей и сель­
ской молодежи) 1427 1424 2174 2197 2520 2658
В том числе:
начальных 1385 1325 1889 1692 2028 1979
семилетних 23 65 263 328 354 539
восьмилетних - — — — — —
средних 19 18 16 170 130 133
из них с произ­
водствен­
ным обуче­
нием
прочих школ — 16 6 7 8 7
Из общего числа 
школ — школ-интер­
натов
Школ рабочей и сель­
ской молодежи и з а ­
очных школ взрослых 58* 155
Число учителей в обще­
образовательных шко­
лах (тыс. человек) 2,6 3,8 7,6 12,5 12,4 16,3
Число средних специаль­
ных учебных заведе­
ний 6 17 44 45 45 44
Число высших учебных 
заведений 1 9 9 9 9
Без школ сельской молодежи.
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Продолжение
В том числе
19
60
/6
1 
г
19
65
/6
6 
г
19
66
/6
7 
г 
вс
ег
о
в город­
ской 
местно­
сти
в сель­
ской 
мест­
ности
Число общеобразовательных 
школ (без школ рабочей и 
сельской молодежи) 2957 2736 2682 544 2138
В том числе: 
начальных 2049 1722 1658 137 1521
семилетних 509 — — — —
восьмилетних 114 671 607 159 448
средних 260 295 368 221 147
из них с производст­
венным обуче­
нием 77 269
прочих школ 26 48 49 27 22
Из общего числа школ —
школ-интернатов 19 20 18 17 1
Школ рабочей и сельской мо­
лодежи и заочных школ 
взрослых 216 264 255 153 102
Число учителей в общеобразо­
вательных школах (тыс. че­
ловек) 23,9 28,4 28.7 15,5 13,2
Число средних специальных
учебных заведений 48 53 56 55 1
Число высших учебных заве-
дений 6 6 6 6 —
В 1960/61 учебном году число высших учебных заведений в сравнении 
с 1950/51 учебным годом сократилось за счет упразднения некоторых вузов.
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ЧИСЛЕННОСТЬ УЧАЩИХСЯ В ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ШКОЛАХ, 
СРЕДНИХ СПЕЦИАЛЬНЫХ И ВЫСШИХ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЯХ
(на начало учебного года; тыс. человек)
и и и и и и
Ю со с о _ СО ,_.см СО Ю
см ' О ю О
см со ю
Оэ 03 03 03 03 0 3т—1 1“ н ’ 1 г—'
Всего учащихся
В том числе:
В общеобразователь­
ных школах (без 
школ рабочей и сель­
ской молодежи)
Из них: 
в начальных 
в семилетних 
в восьмилетних 
в средних 
в прочих школах 
Из общего числа уча­
щихся:
в школах с произ­
водственным обу­
чением
в школах-интернатах 
В школах рабочей и 
сельской молодежи 
и заочных школах 
взрослых
В средних специаль­
ных учебных заведе­
ниях
Из них обучающих­
ся:
на дневных отделе­
ниях
на вечерних отделе­
ниях 
заочно
В высших учебных за ­
ведениях
Из них обучающих­
ся:
на дневных отделе­
ниях
на вечерних отделе­
ниях 
заочно
100,7 123,8 247,0
100,3 119,3 231,9
89,5 95,7 150,7
3,9 17,4 69,5
6,9 5,2 11,2
1,0 0,5
0,4 2,5 11,0
0,4 2,5 11,0
— 2,0 4,1
2,0 4,1
388,0 314,1 442,4
368,7 286,5 394,8
134,5 119,9 121,3
109,9 92,5 164,6
123,2 73,4 107,0
1,1 0,7 1,9
— — —
— 8,9 19,0
12,2 12;7 17,9
10.2 11,7 14,8
0,3 _ 1,3
1,7 1,0 1,8
7,1 6,0 10,7
4.9 4,8 7,6
0,0 _ _
2,2 1.2 3,1
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Продолжение
В том числе
и —
СО в город- в сель-
СО со ской скойо ю со исо со СО О мест- мест-05 о 0 5  О
’ ‘ г— сс ности ности
учащихся 586,6 766,1 761,9 520,4 241,5
В том числе:
В общеобразовательных 
школах (без школ р а­
бочей и сельской мо­
лодежи) 502,1 615,4 604,4 370,9 233,5
Из них: 
в начальных 100,2 83,0 76,9 26,7 50,2
в семилетних 137,0 — . — — —
в восьмилетних 45,8 242,9 200,0 97,8 102,2
в средних 216,1 282,9 320,4 241,5 78,9
в прочих школах 3,0 6,6 7,1 4,9 2,2
Из общего числа уча­
щихся:
в 'ш колах с производ­
ственным обучени­
ем 75,3 260,1
в школах-интернатах 4,3 7,8 7,2 6,9 0.3
В школах рабочей и 
сельской молодежи и 
заочных школах взрос­
лых 38,3 67,0 67,9 60,2 7,7
В средних специальных 
учебных заведениях 25,0 46,6 51,0 50,7 0,3
Из них обучающихся: 
на дневных отделе­
ниях 14,1 25,2 28,3 28,0 0,3
на вечерних отделе­
ниях 7,8 11,8 13,2 13,2
заочно 3,1 9,6 9,5 9,5 —
В высших учебных за ­
ведениях 21,2 37,1 38,6 38,6 _
Из них обучающихся: 
на дневных отделе­
ниях 11,6 17,4 18,4 18,4
на вечерних отделе­
ниях 2,8 6,5 6,7 6,7 _
заочно 6,8 13,2 13,5 13,5 —
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ЖЕНЩИНЫ В СОСТАВЕ УЧАЩИХСЯ 
ВЫСШИХ И СРЕДНИХ СПЕЦИАЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЙ
(на начало учебного года; человек)
1950/51 г. 1966/67 г.
вс
ег
о 
уч
а­
щ
их
ся
в 
то
м
 ч
ис
­
ле
 
ж
ен
щ
ин %женщин 
в общей 
числен­
ности 
учащихся в
се
го
 у
ча
­
щ
их
ся
в 
то
м
 ч
ис
­
ле
 ж
ен
щ
ин 96женщин 
в общей 
числен­
ности 
учащихся
В высших учебных заведе-
ниях — всего
В том числе в учеб­
ных заведениях:
10 639 7454 70,1 38 614 20 154 52,2
промышленности и
строительства — — — 13 706 3800 27,7
транспорта и связи — — — — — —
сельского хозяйства 1082 550 50,8 3932 1608 40,8
экономики и права 
здравоохранения, фи­
зической культуры и
спорта
просвещения, искусст-
2539 2048 80,6 4448 3045 68,5
ва и кинематографии
В средних специальных 
учебных заведениях —
7018 4856 69,2 16 528 11 701 70,8
всего
В том числе в учеб­
ных заведениях:
17 908 10 477 58,5 50 980 27 734 54,4
промышленности и
строительства 9526 3747 39,3 28 411 11 559 40,7
транспорта и связи 597 62 10,4 3559 758 21,3
сельского хозяйства 1114 716 64,3 4161 2106 50,6
экономики и права
здравоохранения, фи­
зической культуры и
2837 2543 89,6
спорта 1097 991 90,3 5969 5508 92,3
просвещения, искусст-
ва и кинематографии 5574 4961 89,0 6043 5260 87,0
В 1940 г. женщины среди 
средних специальных учебных
студентов вузов составляли 
заведений — 56,8 процента.
73,6 процента,
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ПРИЕМ В ВЫСШИЕ
И СРЕДНИЕ СПЕЦИАЛЬНЫЕ УЧЕБНЫЕ ЗАВЕДЕНИЯ
(на начало учебного года; человек)
1940/41 г. 1950/51 г. 1960 '61 г. 1965/66 г. 1966/ 67 г.
Принято в высшие учебные за-
ведения 1150 3203 6212 8240 8407
В том числе:
на дневные 'отделения 1150 2141 3106 4058 4456
на вечерние отделения — — 1145 1300 1401
на заочные отделения — 1062 1961 2882 2550
Принято в средние специаль-
ные учебные заведения 3215 5384 9676 13 832 15 738
В том числе:
на дневные отделения 3215 4783 5523 7507 9107
на вечерние отделения — 417 2874 3269 3941
на заочные отделения — 184 1279 3056 2690
В единственный в крае вуз — Пермский университет — в 1916/17 учебном 
году было принято 568 человек.
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ВЫПУСК СПЕЦИАЛИСТОВ
ИЗ ВЫСШИХ И СРЕДНИХ СПЕЦИАЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЙ 
ПО ВИДАМ ОБУЧЕНИЯ
(человек)
1928 г. 1933 г. 1940 г. 1950 г. 1960 г. 1965 г. 1966 г.
Выпущено из высших учеб 
ных заведений 230 403 825 1708 2857 3945 4430
В том числе обу 
чавшихся:
на дневных отделе 
ниях 230 403 825 1541 2219 2406 2731
на вечерних отделе 
ниях — — — — 93 458 634
на заочных отделени 
ях •— — — 167 545 1081 1065
Выпущено из средних спе 
циальных учебных заве 
дений 23 502 2424 3546 5557 7802 8296
В том числе обу 
чавшихся:
на дневных отделени 
ях 23 502 2424 3262 4018 4549 4830
на вечерних отделе 
ниях — — — 102 1125 20?2 2117
на заочных отделени 
ях
-
182 414 1181 1349
ВЫПУСК СПЕЦИАЛИСТОВ из высших 
И СРЕДНИХ СПЕЦИАЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИИ 
ПО ОТРАСЛЕВЫМ ГРУППАМ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЙ
(включая обучавшихся заочно; человек)
1940г. 1950 г. 1960 г. 1965 г. 1966 г.
Выпущено из высших учебных заве­
дений 825 1708 2857 3945 4430
В том числе из учебных за ­
ведений:
промышленности и строитель- 
стйа — — 339 1137 1417
транспорта и связи — — — — —
сельского хозяйства 69 169 440 332 379
экономики и права — — 113 — ' —
просвещения и искусства 315 1007 1272 1843 1948
здравоохранения, физической 
культуры и спорта 441 532 693 633 686
Выпущено из средних специальных 
учебных заведений 2424 3546 5557 7802 8296
В том числе из учебных за ­
ведений:
промышленности и строитель­
ства 254 1402 3098 4205 4479
транспорта и связи 113 114 343 448 488
сельского хозяйства 90 301 392 421 357
экономики и права 89 — — 226 247
просвещения и искусства 918 1073 977 1093 1343
здравоохранения, физической 
культуры и спорта 960 656 747 1409 1382
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ЧИСЛЕННОСТЬ И СОСТАВ
ПРОФЕССОРСКО-ПРЕПОДАВАТЕЛЬСКОГО ПЕРСОНАЛА 
В ВЫСШИХ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЯХ
(на начало учебного года)
1940/41 г. 1945/46 г. 1950/51 г.
Число высших учебных заведений 9 9 9
В них профессорско-преподавательско­
го состава 563 483 755
Из общего числа профессорско-препода­
вательского состава имеют ученую 
степень:
доктора наук 21 29 34
кандидата наук 86 115 210
Имеют ученое звание:
профессора 60 47 44
доцента 133 120 163
Продолжение
1955/56 г. 1960/61 г. 1965/66 г. 1966/67 г.
Число высших учебных заведений 8 6* 6 6
В них профессорско-преподаватель­
ского состава 895 1267 2037 2196
Из общего числа профессорско-пре­
подавательского состава имеют 
ученую степень: 
доктора наук . 45 45 40 50
кандидата наук 322 416 556 625
Имеют ученое звание: 
профессора 50 48 43 48
доцента 225 280 386 459
В 1916/17 учебном году в Пермском университете работало 12 профессо­
ров, 30 доцентов и приват-доцентов.
* Уменьшение числа вузов — за счет закрытия учительского института в 
г. Кудымкаре и стоматологического института в г. Перми, а такж е слияния 
вечернего машиностроительного и горного институтов, на базе которых соз­
дан политехнический институт.
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КУЛЬТУРНО-ПРОСВЕТИТЕЛЬНЫЕ УЧРЕЖДЕНИЯ И ИСКУССТВО
(«а конец года)
1927 г. 1932 г. 1937 г. 1940 г. 1950
Число массовых библиотек
В них книжный фонд (млн. 
экземпляров)
Число клубов и домов культуры 
Число музеев
Число посещений музеев (тыс. чело­
век)
Число театров
Число посещений театров (тыс. че­
ловек)
Число киноустановок 
в том числе: 
стационарных 
передвижных
Число посещений киносеансов (млн. 
человек)
739 878 1046
1,4 1,1 1,8 2,4 3,4
578 810 1368 1518 1398
8 12 9 10 11
119,0 293,4
11 11 8 8 8
741,9 963,8
83 331 331 381 806
298 523
83 283
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Продолжение
В том числе
1960 г. 1965 г. 1966 г. в городской 
местности
в сельской 
местности
Число массовых биб­
лиотек 1307 1158 1227 257 970
В них книж­
ный фонд 
(млн. экзем­
пляров) 10,3 12,5 13,7 8,1 5,6
Число клубов и до­
мов культуры 1378 1552 1725 206 1519
Число музеев 8 8 8 8 —
Число посещений му­
зеев (тыс. человек) 409,5 469,2 528,4 528,4 —
Число театров 7 8 8 8 —
Число посещений те­
атров (тыс. чело­
век) 1227,7 1467,3 1468,8 1291,7 177,1
Число киноустановок 1518 2235 2306 340 1966
в том числе:
стационарных 983 2093 2162 326 1836
передвижных 535 142 144 14 130
Число посещений ки­
носеансов (млн. 
человек) 59,7 61,4 56,4 36,0 20,4
15 З а к а з  3706
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ФИЗКУЛЬТУРА И СПОРТ
(яа конец года)
1958 г. 1960 г. 1965 г. 1966 г.
Число коллективов физической куль-
туры 1603 1570 1808 1836
Число физкультурников 
из них женщин
183 327 
53 120
298 636 
110 054
564 203 
208 407
614 067 
231 660
из общего числа физкультур­
ников в общеобразователь­
ных школах 73 714 140418 115514 125815
Количество подготовленных спорт- 
сменов-разрядников 
В том числе:
I разряда
II разряда
III разряда 
юношеских разрядов
26 504
1048 
4873 
20 583 
10 202
46 576
1754 
7449 
26 688 
10 685
139 467
1437 
9993 
52 493 
75 544
166 878
1428 
12 058 
56 977 
96415
Всего подготовлено значкистов:
БГТО, ГТО I и 1.1 ступени и 
ГЗР* 50 245 82 776 100 289 115 858
сдавших норматив «Турист 
СССР» — 3900 12 130 18 807
Имеется общественных инструкторов 
по гимнастике в режиме труда или 
учебы 1573 5836 6243
Физкультурные кадры:
Общее число штатных работников 
по физкультуре 1245 1301 1882 1942
из них женщин 284 324 456 450
Из общего числа штатных работни­
ков имеют физкультурное образо­
вание 633 602 958 984
В том числе:
высшее 197 214 455 496
среднее 436 388 503 488
* Сведения о подготовке значкистов 
ражены за 1966 год
«Готов к защите Родины» (ГЗР) от
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Продолжение
1958 г. 1960 г. 1965 г. 1966 г.
Количество спортивных сооружений:
стадионов 15 28 35 35
комплексных спортивных пло­
щадок 33 153 357 393
футбольных полей 98 254 540 726
площадок волейбольных, бас­
кетбольных и теннисных 1149 2379 3298 3682
станций лодочных и лыжных 103 68 180 180
турбаз, оздоровительно-спор­
тивных лагерей, домов охот­
ника и рыболова — 41 83 97
спортивно-гимнастических за ­
лов 103 217 463 473
катков для хоккея и для конь­
кобежного спорта 42* 95 297 363
* Без катков для конькобежного спорта.
!5*

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 
И СОЦИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
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БОЛЬНИЧНЫЕ И АМБУЛАТОРНО-ПОЛИКЛИНИЧЕСКИЕ УЧРЕЖДЕНИЯ
(яа конец года)
1913 г. 1928 г. 1932 г. 1937 г. 1940 г.
Число больничных учреждении 72 74 115 ' 147 189
В них коек 3318 3869 6371 10 422 1 753
в том числе для беременных 
женщин и рожениц __ 276 599 1878 2058
Число врачебных амбулаторно-поли­
клинических учреждений 73 136 179 256 309
Число фельдшерских, фельдшерско- 
акушерских и акушерских пунк­
тов 146 226 310 551
Число женских и детских консульта­
ций __ __ 29 44 62
Число колхозных родильных домов — — — 74 80
На 10 000 человек населения прихо­
дится больничных коек 18,7 22,3 36,7 49,9 54,9
Продолжение
1950 г. 1960 г. 1965 г. • 1966 г.
Число больничных учреждений 
В них коек
257 377 
17 217 27 207
341 345 
31 543 32 368
в том числе для беременных 
женщин и рожениц 2516 3375 3223 3253
Число врачебных амбулаторно-поли­
клинических учреждений 288 471 408 427
Число фельдшерских, фельдшерско- 
акушерских и акушерских пунктов 932 1340 1279 1287
Число женских и детских консульта­
ций 202 283 274 271
Число колхозных родильных домов 68 50 27 24*
На 10 000 человек населения прихо­
дится больничных коек 69,1 89,4 101,5 104,5
* В связи с преобразованием колхозов в совхозы часть колхозных ро­
дильных домов была реорганизована в сельские медицинские учреждения и 
принята на содержание бюджета области.
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ДЕТСКИЕ САДЫ И ЯСЛИ
(на конец года)
1916 г. 1928 г. 1932 г. 1940 г. 1950 г. 1960 г. 1965 г. 1966 г.
Число детских садов и
садов-яслеи всех ве 
домств 31 32 595 671 777 1275 1574 1651
Число детей в детских 
садах и яслях-садах
(тыс. человек) 1,4 30,2 26,5 30,4 77,4 125,2 133,1
в том числе:
в городах и по­
селках город­
ского типа __ __ 17.2 23,4 59,5 97,3 104,0
в сельской мест­
ности — — 9,3 7,0 17,9 27,9 29,1
Число постоянных дет­
ских яслей — 27 116 450 458 679 690 681
Число мест в постоян­
ных детских яслях 
(тыс.) — 0,8 6,6 15,5 18,7 31,0 35,9 35,7
в том числе:
в городах и по­
селках город­
ского типа — — ____ 9,7 12,9 22,3 26,1 25,6
в сельской мест­
ности — _ . 5,8 5,8 8,7 9,8 10,1
САНАТОРИИ И ДОМА ОТДЫХА
(на конец года)
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1940 г. 1950 г. 1960 г. 1965 г. 1966 г.
Число санаториев 27 35 32 30 30
в них мест 2181 3610 3985 4205 4230
Число домов отдыха 16 13 9 8 8
в них мест 2190 1947 2025 2110 2205
Сокращение числа домов отдыха и санаториев происходило за счет их 
укрупнения. Один из домов отдыха преобразован в санаторий.
ЧИСЛЕННОСТЬ МЕДИЦИНСКИХ КАДРОВ
(на конец года)
1913 г. 1928 г. 1932 г. 1937 г. 1940 г. 1950 г. 1960 г. 1965 г. 1966
Всего врачей (без 
зубных) 181 366 844 998 1311 3379 4949 5737 5843
Зубных врачей 40 159 175 260 327 314
Среднего медпер­
сонала 6696 11 284 20 403 23 644 24 309
На 10 000 человек 
населения при­
ходится врачей
(без зубнгах) 1,0 2,1 3,1 6,1 13,6 16,2 18,5 18,94,8
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ЧИСЛЕННОСТЬ ВРАЧЕЙ ПО СПЕЦИАЛЬНОСТЯМ 
В УЧРЕЖДЕНИЯХ СИСТЕМЫ МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
(на конец года)
В том числе
1940 г. 1950 г. 1960 г. 1965 г. 1966 г. в город­
ской 
местно­
сти
в сель­
ской 
местно­
сти
Всего врачей (без зуб­
ных) 1237 3024 4511 5135 5229 4919 310
в том числе 
женщин 916 2565 3814 4194 4252 4042 210
Из общего числа вра­
чей:
терапевтов 318 412 735 818 864 829 35
хирургов 124 236 345 342 343 315 28
онкологов — 21 29 28 20 20 —
акушеров-
гинекологов 94 175 301 372 375 361 14
педиатров 175 379 620 609 622 583 39
окулистов 39 54 ПО 137 146 139 7
отоларингологов 29 51 95 120 115 115 —
невропатологов 35 63 ПО 144 154 153 1
психиатров 35 40 66 125 123 123 —
рентгенологов 16 66 180 206 223 213 10
врачей по физ­
культуре 1 6 10 11 14 14 —
эпидемиологов 32 66 101 103 94 92 2
бактериологов 
и вирусологов 31 67 111 121 120 117 3
инфекционистов — 41 98 125 123 121 2
общих санитар­
ных врачей 37 200 274 80 109 95 14
стоматологов 78 196 301 431 494 466 28
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ЧИСЛЕННОСТЬ ПЕНСИОНЕРОВ,
СОСТОЯЩИХ НА УЧЕТЕ В ОРГАНАХ СОЦИАЛЬНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ
(на конец года; ты^. человек)
1948 г. 1958 г. 1960 г. 1965 г. 1966 г.
Всего пенсионеров 140,2 236,4 256,2 387,1 406,7
Из них:
Пенсионеров по старости 2,3 65,6 85,8 213,4 , 233,9
в том числе:
в сельской местности — — — 96,1 106,9
Пенсионеров за выслугу лет 1,0 3,0 3,6 4,6 4,1
Инвалидов труда от трудового 
увечья или профессиональ­
ных заболеваний 2,0 9,6 10,3 9,1 8,9
Инвалидов труда от общих 
заболеваний 16,3 62,3 65,5 65,3 65,2
Семей умерших кормильцев из 
числа рабочих и служащих 
и колхозников 14,2 31,7 36,9 49,8 51,8
Пенсионеров гражданской и 
империалистической войн и 
их семей 0,9 0,7 0,6 0,4 0,4
Работников науки и их семей — 0,0 0,0 0,0 0,0
Инвалидов и престарелых, по­
лучающих пособия 0,4 1,3 3,1 3,7 3,6
Персональных пенсионеров* 
местного значения и их се­
мей 0,2 0,7 0,9 1,2 1,2
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ЧИСЛО Д О М О В ИНВАЛИДОВ И ПРЕСТАРЕЛЫХ
(на конец года)
1958 г. 1960 г. 1965 г. 1966 г.
Число домов инвалидов и пре­
старелых 13 13 14 16
В них мест 2570 2983 3340 3440
Состоит обеспечиваемых на 
конец года 2384 2843 3275 3384
ЖИЛИЩНО-
КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 
И БЫТОВОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ 
НАСЕЛЕНИЯ
\
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НАЛИЧИЕ ЖИЛИЩНОГО ФОНДА В ГОРОДАХ И РАБОЧИХ ПОСЕЛКАХ
(обшая (полезная) площадь на 1 января; тыс. кв. м)
1941 г. 1950 г. 1960 г. 1965 г. 1966 г. 1967 г.
Весь жилой фонд 4293 6516 12 862 17 076 17 746 18 385
В том числе:
обобществленный фонд 2874 4199 8734 12 057 12 698 13 309
фонд, находящийся в личной 
собственности граждан 1419 2317 4128 5019 5048 5076
Благоустройство обобществленного 
жилого фонда (в %)
электроосвещением 88 99 100 100 100 100
водопроводом 18 25 46 56 58 60
канализацией 14 20 43 54 55 57
центральным отоплением 9 17 41 53 54 58
газом — ■ — 5 17 20 25
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НАЛИЧИЕ ЖИЛИЩНОГО ФОНДА В ГОРОДАХ
(общая (полезная) площадь на 1 января; тыс. кв. м)
Города 1950 г. 1960 г. 1965 г. 1966 г. 1967 г.
Областного подчинения:
Пермь 2570 5008 6878 7266 7352
Александровен 70 136 149 151 158
Березники 403 962 1282 1331 1392
Гремячинск 93 290 322 330 328
Губаха 187 410 434 439 446
Кизел 267 439 523 530 541
Кунгур 202 406 489 497 515
Краснокамск 253 440 507 517 530
Лысьва 319 494 585 600 608
Соликамск 335 638 835 869 896
Чайковский — 112 239 249 265
Чусовой 268 456 531 549 559
Окружного подчинения:
г. Кудымкар 67 135 176 178 185
Районного подчинения:
Верещагине 82 140 163 168 174
Горнозаводск — 63 96 98 96
Добрянка 64 117 145 154 160
Красновишерск 71 114 130 129 132
Нытва 73 126 139 141 144
Оса 63 90 113 114 116
Оханск 33 54 67 69 66
Очер 58 100 122 125 130
Усолье 80 94 105 106 107
Чермоз 96 101 103 103 103
Чердынь 48 58 61 61 62
Чернушка 34 70 108 130 140
В 1940 году общая площадь жилфонда в г. Перми составляла 1650 тыс. 
кв. м.
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КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО В ГОРОДАХ ОБЛАСТИ
ПО СИСТЕМЕ МИНИСТЕРСТВА КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА РСФСР
1932 г. 1940 г. 1950 г. 1960 г. 1965 г. 1966 г.
Трамвай
Число городов, имеющих трам­
вайное сообщение 1 1 1 1 1 1
Протяжение одиночного эксплуа­
тационного пути (на конец го­
да; км) 25 40 48 97 107 107
Число пассажирских вагонов (на 
конец года) 39 74 94 224 323 353
Перевезено пассажиров за год 
(тыс. человек) 11 403 48 722 48 040 120 127 104 566 99 913
Троллейбус
Число городов, имеющих троллей­
бусное сообщение __ __ __ 1 2 2
Одиночное протяжение троллей­
бусной линии (на конец года; 
км) 10 69 84
Число пассажирских троллейбу­
сов (на конец года) __ — — 10 108 115
Перевезено пассажиров за год 
(тыс. человек) — — — 592 51 606 50 453
Газовая сеть
Число газифицированных городов 
и рабочих поселков __ — 1 1 4
Одиночное протяжение газовой 
сети (на конец года; км) — — — — 31 36
Отпуск сетевого газа всем потре­
бителям (тыс. куб. м) — — — — 604194 690 093
в том числе населению — — — — 4585 7780
Число квартир, снабжаемых сете­
вым газом (на конец года) _ __ — — 15614 21 134
Число квартир, газифицированных
жидким газом (на конец года) — _ __ 16 662 53 614 61 965
16 З а к а з  3706
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Продолжение
1932 г. 1940 г. 1950 г. 1960 г. 1965 г. 1966 г.
Водопровод
Число городов, имеющих водо­
провод 5 7 9 11 11 11
Протяжение уличной водопровод­
ной сети (к м ) 98 185 237 410 542 582
Отпуск воды всем потребителям 
(тыс. куб. м ) 2497 9100 21 547 55 558 79 699 86 319
Отпуск воды населению и на ком­
мунально-бытовые нужды пред­
приятий в процентах к общему 
отпуску 64 61 69 70
Канализация
Число городов с канализацией 1 4 5 7 10
Протяжение уличной канализаци­
онной сети (на конец года; км) 65 92 157 255 274
Пропуск сточных вод (тыс. куб. м.)
Бани
12 193 35 437 68 170 76 735
Число бань в городах 3 15 17 29 57 55
Их единовременная вместимость 
(мест помывочных) 532 1892 2139 2841 4161 4045
Прачечные
Число прачечных в городах 2 4 4 5 13 14
Их пропускная способность в одну 
смену (кг сухого белья) 650 1550 3138 2958 8855 9905
Кроме газовых сетей Министерства коммунального хозяйства РСФСР, 
протяжение газовой сети других ведомств составляет 24 км. Ими отпуще­
но сетевого газа за 1966 г. 12 995 тыс. куб. м, в том числе населению — 
215 тыс. куб. м; число квартир, снабжаемых сетевым газом,— 923, ж ид­
ким — 1898.
Д о революции водопровод имели 4 города: Пермь, Кунгур, Оса, Чердынь; 
протяжение уличной водопроводной сети — 56 км, отпуск воды потребите­
лям — 613 тыс. куб. м.
В 1928 г. в этих 4 городах протяженность коммунальных водопроводов 
равнялась 70 км, отпуск воды всем потребителям составлял 869 тыс. куб. м.
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ЧИСЛО ПРЕДПРИЯТИЙ БЫТОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ ПО ОБЛАСТИ
(яа конец года)
1959 г. 1960 г. 1965 г. 1966 г.
По промышленным услугам 743 845 923 946
В том числе:
в городской местности 598 556 669 693
в сельской местности 145 289 254 253
По непромышленным услугам 391 505 1292 1352
В том числе:
в городской местности 301 323 752 805
в сельской местности 90 182 540 547
СЕТЬ МАСТЕРСКИХ И ПРЕДПРИЯТИЙ БЫТОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ 
В ГОРОДАХ ОБЛАСТНОГО ПОДЧИНЕНИЯ
(на конец года)
В том числе
1964 г. 1965 г. 1966 г.
по
 п
ро
м
ы
ш
­
ле
нн
ы
м
 
ус
лу
га
м
по
 н
еп
ро
­
м
ы
ш
ле
н­
ны
м 
ус
лу
­
га
м
Всего по области 2126 2215 2298 946 1352
В том числе в 
городах: 
Пермь 309 380 377 173 204
Александровен 47 50 53 16 37
Березники 79 77 85 49 36
Гремячинск 46 52 55 23 32
Губаха 75 79 80 38 42
Кизел 99 99 87 36 51
Кунгур 49 55 52 28 24
Краснокамск 42 57 59 25 34
Лысьва 86 88 110 37 73
Соликамск 52 53 59 26 33
Чайковский 35 46 40 21 19
Чусовой 72 75 84 30 54
Кудымкар 32 36 36 19 17
16*
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СЕТЬ МАСТЕРСКИХ И ПРЕДПРИЯТИЙ БЫТОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ 
В РАЙОНАХ ОБЛАСТИ
(на конец года)
В том числе
1965 г. 1966 г. по пром ы т- по непро-
ленным м ы т  ленным
услугам услугам
по области
В том числе в 
районах:
2215 2298 946 1352
Бардымский 14 15 9 6
Березовский 17 21 12 9
Верещагинский 26 27 13 14
Добрянский 66 72 21 51
Еловский 10 11 7 4
Г орнозаводский 29 39 12 27
Ильинский 49 52 19 33
Карагайский 26 24 13 11
Красновишерский 63 66 18 48
Куединский 27 39 20 19
Кунгурский 41 45 19 26
Кишертский 7 19 9 10
Нытвенский 43 46 29 17
Октябрьский 32 31 14 17
Ординский 28 28 15 13
Осинский 25 30 14 16
Оханский 25 28 11 17
Очерский 34 28 15 13
Пермский 47 45 19 26
Сивинский 25 25 11 14
Соликамский 26 30 4 26
Суксунский 24 22 12 10
Усольский 45 44 19 25
Частинский 17 17 8 9
Чердынский 86 84 21 63
Чернушинский 26 32 13 19
2 45
П р о д о л ж е н и е
В том числе
1965 г. 1966 г. по промы ш ­
ленным 
услугам
по непро­
мышленным 
услугам
Коми-Пермяцкий национальный 
округ
Гайнский 53 56 11 45
Косинский 22 20 7 14
Кочевский 27 21 5 18
Кудымкарский 32 26 9 18
Юрлинский 23 25 7 18
Юсьвинский 53 49 9 40
ОБЪЕМ БЫТОВЫХ УСЛУГ, 
ПРЕДОСТАВЛЕННЫХ НАСЕЛЕНИЮ ОБЛАСТИ
(тыс. 'рублей)
Годы
Объем бы­
товых 
услуг— 
всего
В том числе
в городской 
местности
в сельской 
местности
Услуги промышленного характера
1959 9390,2 8444,4 945,8
1960 10 244,9 9289,4 955,5
1965 16 802,8 15 245,5 1557,3
1966 19 395,1 17 319,5 2075,6
Услуги непромышленного характера
1959 2568,6 2454,2 114,4
1960 3182,5 3012,9 169,6
1965 8359,4 7818,0 541,4
1966 9529,4 8641,6 887,8
Объем всех предоставленных услуг в среднем
на 1 жителя (в рублях и копейках)
1959 3—99 6—09 0—88
1960 4—44 6—66 0—96
1965 7—90 10—89 2 -  00
1966 9— 14 12—21 2—88
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БЫТОВОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ НАСЕЛЕНИЯ В ГОРОДАХ ОБЛАСТИ
Общий объем быто­
вых услуг (тыс. р у б )
О б ъ е м  б ы т о в ы х  у с л у г  
в  с р е д н е м  н а  о д н о г о  
ж и т е л я  ( р у б л е й )
1 9 6 5  г. 1 9 6 6  г. 1 9 6 5  г. 1 9 6 6  г.
По области
В том числе 
в городах:
2 5  1 6 2 , 2 2 8  9 2 4 , 5 7 , 9 0 9 , 1 4
Пермь 1 1  7 4 1 , 5 1 3  0 4 9 , 5 1 4 , 7 3 1 6 , 1 7
Александровен 1 2 7 , 6 1 6 0 , 9 6 , 5 8 8 , 4 7
Березники 1 8 1 6 , 1 1 8 6 2 , 4 1 3 , 3 0 1 3 , 4 9
Гремячинск 2 4 0 , 5 3 7 8 , 6 6 , 6 6 1 0 , 6 6
Губаха 3 5 5 , 9 3 3 8 , 3 8 , 0 5 7 , 8 5
Кизел 6 5 6 , 7 6 7 1 , 0 1 1 , 4 2 1 1 , 9 5
Краснокамск 5 9 5 , 6 6 9 2 , 1 1 0 , 7 0 1 1 , 5 8
Кунгур * 9 4 5 , 0 1 0 1 3 , 2 1 3 , 6 8 1 4 , 5 6
Лысьва 9 3 7 , 7 1 0 7 3 , 2 1 1 , 8 8 1 3 , 5 7
Соликамск 7 7 5 , 6 9 7 0 . 8 8 , 8 8 1 1 , 0 7
Чайковский 2 4 3 , 4 3 4 8 , 3 8 , 3 6 1 1 , 2 7
Чусовой 8 0 0 , 3 9 2 4 , 4 1 2 , 5 2 1 4 , 5 8
Кудымкар * 3 6 6 , 3 4 8 3 , 4 1 7 , 7 8 2 4 , 0 5
Верещагино * 2 1 9 . 6 2 1 6 , 0 1 0 , 2 1 1 0 , 0 5
Горнозаводск 5 7 , 3 8 3 , 7 4 , 6 2 7 , 5 4
Добрянка * 1 9 4 , 0 1 9 2 , 9 1 1 , 2 1 1 1 , 2 1
Красновишерск * 1 4 9 , 0 1 8 0 , 0 9 , 0 8 1 1 , 1 1
Нытва 1 6 9 , 1 2 0 9 , 0 8 , 6 7 1 0 , 8 9
Оса * 2 0 1 , 3 2 1 9 , 9 1 4 , 1 8 1 5 , 2 7
Оханск * 1 0 4 , 4 1 0 9 , 3 1 2 , 1 4 1 2 , 4 2
Очер • 1 8 1 , 3 2 2 5 , 8 1 1 , 3 4 1 5 , 0 5
Усолье 1 2 1 , 0 1 2 4 , 0 1 0 , 8 0 1 1 , 2 7
Чердынь 7 2 , 5 6 9 , 6 1 1 , 3 3 1 1 , 0 5
Чермоз 5 6 , 4 6 7 , 1 5 , 5 8 6 , 7 8
Чернушка 1 3 8 , 4 1 4 1 , 0 8 , 7 6 8 , 6 0
* Сравнительно большой объем услуг на 1 жителя города — 
казов сельского населения в городских мастерских.
за счет за-
БЫТОВОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ НАСЕЛЕНИЯ ПО ВИДАМ УСЛУГ
(тыс. рублей)
1959 г. 1960 г. 1965 г. 1966 г.
Услуги промышленного характера — 
всего 9390,2 10 244,9 16 802,8 19 395,1
Из них:
ремонт и индивидуальный по­
шив обуви 1079,1 1082,1 1483,5 1729,4
ремонт, индивидуальный по­
шив швейных и других изде­
лий 6842,0 7460,8 9003,0 10 167,2
ремонт металлоизделий и тех­
нически сложных бытовых 
машин и приборов 634,4 695,1 2217,6 2535,2
ремонт и изготовление мебели 90,7 136,7 289,5 367,6
химчистка и крашение 190,9 258,7 603,3 644,9
прачечные 937,0 1105,1
ремонт, индивидуальный по­
шив и вязка трикотажных 
изделий __ 8,4 1201,4 1626,1
Услуги непромышленного характера— 
всего 2568,6 3182,5 8359,4 9529,4
Из них обслуживание:
банями и душами 740,2 1008,1 2798,6 2780,9
фотографиями 630,0 703,1 853,0 915,9
парикмахерскими 1049,5 1219,2 3103,0 3346,5
прокатными пунктами 1,8 7,1 92,9 104,0
ремонт квартир по заказам  на­
селения 95,8 192,6 331,4 576,4
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БЫТОВОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ НАСЕЛЕНИЯ ПО ВИДАМ УСЛУГ 
В ГОРОДСКОЙ МЕСТНОСТИ
(тыс. рублей)
1959 г. 1960 г. 1965 г. 1966 г.
Услуги промышленного характера 8444,4 9289,4 15 245,5 17 319,5
Из них:
ремонт и индивидуальный по­
шив обуви 926,6 916,7 1367,7 1564,2
ремонт, индивидуальный по­
шив швейных и других из­
делий 6124,6 6750,0 7968,5 8800,5
ремонт металлоизделий и тех­
нически сложных бытовых 
приборов и машин 617,8 654,1 2101,5 2371,7
ремонт и изготовление мебели 89,6 135,7 263,0 348,0
химчистка и крашение 
прачечные
189,7 257,3 584.4
932.5
619,6
1096,4
ремонт, индивидуальный по­
шив, вязка трикотажных из­
делий 8,4 1170,3 1560,8
Услуги непромышленного характера 2454,2 3012,9 7818,0 8641,6
Из них обслуживание:
банями и душами 729,1 1003,4 2577,7 2565,0
фотографиями 606,8 659,8 788,4 816,2
парикмахерскими 986,9 1128,6 2981,6 3169,6
прокатными пунктами 1,5 1,3 89,9 100,5
ремонт квартир по заказам  
населения 95,1 192,6 292,0 505,0
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БЫТОВОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ НАСЕЛЕНИЯ 
ПО ВИДАМ УСЛУГ В СЕЛЬСКОЙ МЕСТНОСТИ
(тыс. рублей)
1959 г. 1 
1
1960 г. 1965 г. 1966 г.
Услуги промышленного характера 945,8 955,5 1557,3 2075,6
Из них:
ремонт и индивидуальный по­
шив обуви 115,8 165,2
ремонт, индивидуальный по­
шив швейных и других из­
делий 717,4 710,8 3034,5 1366,7
ремонт металлоизделий и тех­
нически сложных бытовых 
приборов и машин 16,6 41,0 116,1 163,5
ремонт и изготовление мебели 1,1 1,0 26,5 19,6
химчистка и крашение 1,2 1,4 18,9 25,3
прачечные — — 4,5 8,7
ремонт, индивидуальный по­
шив, вязка трикотажных из­
делий 31,1 65,3
Услуги непромышленного характера 114,4 169,6 541,4 887.8
Из них обслуживание:
банями и душами 220,9 215,9
фотографиями 23,2 43,3 64,6 99,7
парикмахерскими 62,6 90,6 121,4 176,9
прокатными пунктами 0,3 5,8 3,0 3,5
ремонт квартир по заказам  
населения _ 39,4 71,4

БЮДЖЕТ ОБЛАСТИ, 
ФИНАНСЫ И ВКЛАДЫ 
НАСЕЛЕНИЯ

2 53
БЮДЖЕТ ОБЛАСТИ
(но данным облфинотдела; млн. руб.)
1940 г. 1945 г. 1950 г. 1955 г. 1960 г. 1965 г. 1966 г.
Доходы (всего) 46,0 46,5 88,7 102,7 189,6 270,4 287,1
В том числе:
Налог с оборота 2,9 5,5 22,3 16,1 61,7 127,3 145,6
Отчисления от прибылей
предприятий и хозяй­
ственных организаций 5,1 7,8 8,1 19,9 25,8 36,1 30,9
Расходы (всего) 44,2 41,5 88,0 101,8 189,3 266,7 279,1
В том числе:
На народное хозяйство 6,4 3,7 10,0 9,5 48,7 56,3 58,9
На социально-культур 
ные мероприятия 26,8 33,0 71,3 86,4 134,1 202,4 210,9
Из них:
на просвещение 15,8 19,5 39,0 43,6 68,9 110,9 115,8
на здравоохранение
и физическую
культуру 10,5 12,7 30,7 40,9 62,1 •86,5 90,3
на социальное обе 
спечение 0,5 0,8 1,6 1,9 3,1 5,0 4,8
На содержание органов 
управления 3,6 4,6 6,3 5,1 5,3 6,2 6,5
На прочие мероприятия 7,4 0,2 0,4 0,8 1,2 1,8 2,8
Данные об исполнении бюджета области за 1940, 1950 и 1955 гг. в пре­
дыдущих статистических сборниках были приведены без г. Перми, находив­
шегося в то время в республиканском подчинении. В настоящем сборнике 
данные об исполнении бюджета приведены в целом по области, включая 
г. Пермь. В данные об исполнении бюджета за 1965 г. внесены уточнения
КОЛИЧЕСТВО СБЕРЕГАТЕЛЬНЫХ КАСС, 
ЧИСЛО ВКЛАДЧИКОВ И СУММА ВКЛАДОВ
(на 1 января; по данным управления сберкасс)
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О ю О Ю О ю со Г-
’ЧР ю Ю Ю «о СО СО
05 05 05 05 05 05 05 05т—' т—| ’ 1 ’ ' т— 4 ' 1 т— ‘
Всего по области
Число сберегательных касс 632 682 734 821 1035 1129 1106 1100
Число вкладчиков в 
кассах (тыс.)
сбер-
204 76 201 520 879 924 940 968
Сумма вкладов (млн. руб.) 7,7 7,5 19 61,1 118,9 176,9 205,8 243,9
Средний размер вклада 
. (РУб-) 38 99 94 117 135 191 218 252
В городах и поселках го­
родского типа
Число сберегательных касс 148 166 202 266 363 424 407 401
Число вкладчиков в 
кассах (тыс.)
сбер-
150 46 146 396 657 710 723 744
Сумма вкладов (млн. руб.) 6,3 6,2 16,5 51 93 136,5 158,3 186,1
Средний размер вклада 
(руб.) 42 152 113 128 141 192 218 250
В сельской местности
Число сберегательных касс 484 516 532 555 672 705 699 699
Число вкладчиков в 
кассах (тыс.)
сбер-
54 30 55 124 222 214 217 224
Сумма вкладов (млн. руб.) 1,4 1,3 2,5 10,1 25,9 40,4 47,5 57,8
Средний размер вклада 
(руб.) 25,9 45 46 81 116 188 218 258
Уменьшение числа вкладчиков в 1945 г. объясняется укрупнением лице­
вых счетов. В опубликованные ранее данные за 1960, 1965 и 1966 гг. внесены 
уточнения.
ПРИБЫЛИ В НАРОДНОМ ХОЗЯЙСТВЕ *
1964 г. 1965 г. 1966 г.
Область — всего 384,0 415,9 479,8
В том числе:
Промышленность 288,8 321,1 379,8
Транспорт 15,0 19,2 23,5
Связь 5,6 5,3 5,5
Строительство (подрядные строи­
тельные организации) 21,4 19,1 25,0
Заготовки 4,6 3,0 2,5
Снабжение и сбыт 16,1 18,3 12,3
Торговля, включая орсы 16,7 14,7 15,4
Коммунальное хозяйство 7,8 8,2 8,8
Прочие 8,0 7,0 7,0
* Без совхозов и сельскохозяйственных предприятий.
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ПРИБЫ ЛИ ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ 
ПО ОТРАСЛЯМ ПРОМЫШЛЕННОСТИ
(млн. рублей)
1964 г. 1965 г. 1966 г.
Вся промышленность 288,8 321,1 379,8
В том числе отрасли:
Черная металлургия 34,7 36,1 38,4
Цветная металлургия 2,5 10,9 15,8
Угольная —59,3 —63,8 —65,1
Нефтедобывающая 32,3 45,0 53,5
Нефтеперерабатывающая 7,4 18,5 29,3
Электростанции и сети 28,3 38,6 39,3
Машиностроение и металлообра­
ботка 95,7 98,0 142,3
из них: машиностроение 86,8 85,8 127,8
Химическая 33,8 40,0 38,9
Лесоэксплуатация 12,0 5,2 — 10,8
Деревообрабатывающ ая 3,1 3,7 3,1
Бумаж ная 25,7 22,0 21,4
Производство строительных м а­
териалов 4,0 4,9 8.0
Стекольная —0,2 —0,04 —0,06
Л егкая 21,7 18,6 22,3
Пищевая 36,1 31,0 31.0
Прочие отрасли 11,0 12,4 12,4
Цифры со знаком «минус» означают убытки.
ТЕРРИТОРИЯ,
ЧИСЛЕННОСТЬ НАСЕЛЕНИЯ 
СОЮЗНЫХ РЕСПУБЛИК СССР 
И АВТОНОМНЫХ РЕСПУБЛИК, 
КРАЕВ И ОБЛАСТЕЙ РСФСР
1 7  З а к а з  3706
-/
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ТЕРРИТОРИЯ
И ЧИСЛЕННОСТЬ НАСЕЛЕНИЯ СОЮЗНЫХ РЕСПУБЛИК
Территория 
(тыс. кв. км )
Численность населения 
(тыс. человек)
по переписи 
на 17 янва­
ря 1939 г.
по переписи 
на ^ я н в а ­
ря 1959 г.
на 1 января 
1966 г. 
(оценка)
СССР 22 402,2 * 190 678 208 827 231 868
РСФСР 17 075,4 108 379 117 534 126 561
Украинская ССР 601,0 40 469 41 869 45 516
Белорусская ССР 207,6 8910 8055 8633
Узбекская ССР 449,6 6440 8262 10581
Казахская ССР 2715,1 5990 9154 12 129
Грузинская ССР 69,7 3540 4044 4548
Азербайджанская ССР 86,6 3205 3698 4660
Литовская ССР 65,2 2880 2711 2986
М олдавская С С Р '- 33,7 2452 2885 3368
Латвийская ССР 63,7 1885 2093 2262
Киргизская С С Р , 198;5 1458 2066 2652
Таджикская С С Р ' 143,1 1484 1980 2579
Армянская ССР 29,8 ' 1282 1763 2194
Туркменская ССР 488,1 1252 1516 1914
Эстонская ССР ' 45,1 1052 1197 1285
* Включая площади Белого моря (90 тыс. кв. км) и Азовского моря 
(40 тыс. кв. км),- не вошедшие в территорию отдельных республик.
1 7 * :
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ЧИСЛЕННОСТЬ НАСЕЛЕНИЯ РЕСПУБЛИК, 
КРАЕВ И ОБЛАСТЕЙ РСФСР НА 1 ЯНВАРЯ 1966 г.
(включая военнослужащих по месту призыва)
Численность населения 
(тыс. человек)
В процентах 
ко всему населению эНО)
(V  ^в том числе ч> 5 *
ы
си о к ®
всего город- о о о  *сельское О л
ское <=! К  ози к
СССР 231 868 124 749 107 119 54 46 10,4
РСФСР 126 561 75 069 51 492 59 41 7,4
Алтайский край 2766 1112 1654 40 60 10,6
Краснодарский край 4218 1942 2276 46 54 50,5
Красноярский край 2919 1703 1216 58 42 1,2
Приморский край 1607 1156 451 72 28 9,7
Ставропольский край 2144 813 1331 38 62 26,6
Хабаровский край 1300 1028 272 79 21 1,6
Амурская область 781 483 298 62 38 2,1
Архангельская область 1404 932 472 66 34 2,4
Астраханская область 801 462 339 58 42 18,2
Белгородская область 1249 346 903 28 72 46,1
Брянская область 1564 659 905 42 58 44,8
Владимирская область 1492 955 537 64 36 51,5
Волгоградская область 2163 1336 827 62 38 19,0
Вологодская область 1308 574 734 44 56 9,0
Воронежская область 2477 1047 1430 42 58 47,3
Горьковская область 3668 2244 1424 61 39 49,0
Ивановская область 1355 983 372 73 27 56,7
Иркутская область 2254 1556 698 69 31 2,9
Калининградская об­
ласть 694 481 213 69 31 45,9
Калининская область 1736 899 837 52 48 20,6
К алуж ская область 964 442 522 46 54 32,2
Камчатская область 261 199 62 76 24 0,6
Кемеровская область 3033 2472 561 8! 19 31,8
2 6 1
Продолжение
Численность населения 
(тыс. человек)
В процентах 
ко всему населению
в том числе
о а>ы о
всего город- ЬЙисельское 6 м
ское о.о ч0)и о
Кировская область 1775
Костромская область 870
Куйбышевская область 2559
Курганская область 1081
Курская область 1496
г. Ленинград и город­
ские поселения, под­
чиненные Ленинград-
скому горсовету 3665
Ленинградская область 1363
Липецкая область 1214
М агаданская область 318
г. Москва и городские 
поселения, подчинен­
ные Московскому гор-
совету 6463
Московская область 5336
М урманская область 714
Новгородская область 724
Новосибирская область 2468
Омская область 1807
Оренбургская область 2045
Орловская область 942
Пензенская область 1543
Пермская область 3106
Псковская область 875
Ростовская область 3730
Рязанская область 1444
Саратовская область 2386
896 879 50 50 14,7
425 445 49 51 14,5
759 800 69 31 47,7
414 667 38 62 15,2
400 1096 27 73 50,2
3665 — 100 —
|  58,5
798 565 59 41
458 756 38 62 50,4
275 43 87 13 0,3
6463 — 100
|  251,03467 1869 65 35
684 30 96 4 4,9
357 367 49 51 13,1
1521 947 62 38 13,8
903 904 50 50 13,0
1023 1022 50 50 16,5
308 634 33 67 38,1
605 938 39 61 35,7
2076 1030 67 33 19,3
320 555 37 63 15,8
2334 1396 63 37 37,0
581 863 40 60 36,5
1425 961 60 40 23,8
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П р о д о л ж е н и е
Численность населения 
(тыс. человек)
В процентах 
ко всему населению 5Г•V
В том числе О) Й 2
всего город­
ское
сельское
го
ро
дс
ко
се
ль
ск
ое
Ч
ис
ло
 ж
 
на
 1
 
кв
.
Сахалинская область 640 517 123 81 19 7,4
Свердловская область 4349 3499 850 80 20 22,3
Смоленская область 1098 466 632 42 58 22,1
Тамбовская область 1529 494 1035 32 68 44,6
Томская область 782 446 336 57 43 2,5
Тульская область 1964 1322 642 67 33 76,4
Тюменская область 1292 587 705 45 55 0,9
Ульяновская область 1175 512 663 44 56 31,5
Челябинская область 3263 2549 714 78 22 37,1
Ч итинская. область 1095 621 474 57 43 2.5
Ярославская область 1395 936 459 67 33 38,4
Баш кирская АССР 3719 1672 2047 45 55 25,9
Бурятская АССР 771 334 437 43 57 2,2
Дагестанская АССР 1325 460 865 35 65 26,3
Кабардино-Балкарская
АССР 518 228 290 44 56 41,4
Калмыцкая АССР 241 78 163 32 68 3.2
Карельская АССР 700 495 205 71 29 4,1
Коми АССР 966 624 342 65 35 2,3
М арийская АССР 652 237 415 36 64 28,1
М ордовская АССР 1009 297 712 29 71 38,5
Северо-Осетинская
АССР 510 320 190 63 37 63,8
Татарская АССР 3082 1466 1616 48 52 45,3
Тувинская АССР 213 79 134 37 63 1,2
Удмуртская АССР 1375 733 642 53 47 32,7
Чечено-Ингушская
АССР 1008 396 612 39 6! 52,3
Чуваш ская АССР 1177 368 809 31 69 64,3
Якутская АССР 631 352 279 56 44 0,2
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